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TREASURY DEPARTMENT, BOSTON, JULY 1, 1971 
To the Honorable Senate and House of Representatives: 
In compliance with the provisions of General Laws, chapter 10, the annual re-
port of the Treasury Department for the fiscal year ended June 30, 1971 is here-
with submitted. 
The funded debt of the Commonwealth has two divisions, the Direct Debt and 
the Contingent Debt. The former is a.n obligation incurred for the benefit of, and 
paid by the entire Commonwealth, and the latter, while a direct obligation of the 
Commonwealth, has been incurred for the benefit of forty-three cities and towns 
in the vicinity of and including Boston, called the metropolitan district, for the 
construction of water, sewerage and park systems. The interest and serial bond 
requirements are assessed annually upon the cities and towns of the district, ex-
cept that under chapter 618 of the Acts of 1953, the cities and towns in the metro-
politan water district are charged annually at the rate of $120.00 per million 
gallons of water consumed. The balance of expenditures on account of the water 
district, including the payment of maturing bonds, is met by the issuance of thirty-
year "Water Use Development" bonds, as provided by said act. The contingent 
debt also includes Cambridge Subway Loans. 
TOTAL PUBLIC DEBT 
Total bonded indebtedness June 30, 1971 ...... .......... .. .......... .......... $1 ,131 ,706,670.09 
Less Sinking Funds ... .. ..................... ......... ... ..... .... ... ................... , 6,219,400.00* 
$1,225,487,270.09 
DIRECT DEBT 
The gross Direct Debt June 30, 1971 was .... .... ..... ....................... $931,994,000.00 
an increase since June 30, 1970 of $92,768,000.00 
The Sinking Fund for the same amounted to ... ............ ................ .. . 6,219,400.00 
a decrease since June 30, 1970 of $1,309,664.25 
The net Direct Debt June 30,1971 .... .... ................................. $925,774,600.00 
CONTINGENT DEBT 
The gross and net Contingent Debt June 30, 1971 was ......... .... ... ... $299,712,670.09 
an increase since June 30, 1970 of $26,427,228.02 
Massachusetts coupons bonds in the amount of $188,160,000.00 were sold dur-
ing the year as follows: 
$14,000,000 
17,510,000 
93,650,000 
63,000,000 
4.00's 
4.IO's 
4.60's 
5.IO's 
·Boston and Maine Bonds with a market va lue of SI ,3 12,290.00 as of June 30. 1971 
4 P.D.S 
Borrowings up to $485,000,000 may be made to city and town housing authori-
ties under chapter 200 of the Acts of 1948, chapter 667 of the Acts of 1953 and 
chapters 705 and 731 of the Acts of 1966. The bonds and notes issued under these 
chapters are guaranteed by the Commonwealth. On June 30, 1971 the liability so 
created amounted to $358,912,000. 
All recent issues of Massachusetts bonds have been in coupon form . Currently 
this office is recording and accounting for over 1,000,000 coupons issued on account 
of 436 loan issues. 
This department, acting as issuing agent for the federal government, inscribed 
and mailed approximately twenty-four thousand U. S. Savings bonds and approxi-
mately three thousand freedom shares to those employees who elected to have 
deductions made from their salaries for this purpose. The maturity for the same 
amounted to over $1,153,000. 
During the fiscal year ended June 30, 1971, temporary surpluses were invested 
in U. S. Treasury Bills and commercial notes and while invested earned interest 
amounting to $2,140,000. Funds on deposit in Massachusetts commercial and co-
operative banks earned $1,213,000. 
STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
ANNUAL REPORT 
December 31, 1970 
Pensions paid by State ....... .... ......... ... ............................ .. .. ....... .. . 
Transferred from Annuity Reserve to 
$32,663,679.95 
Pension Account as Annuities paid ....................................... ... 4,203,196.68 
Payments to Widows - Section 12 B ....... ...... ...... ........... ...... .......... ___ ....:6"'0-'-',0:...:6-=2:...:.0..:..5 
Total paid to State Employees ............................................. $36,926,938.68 
Transferred from Annuity Savings to Annuity Reserve .................. . 
Transferred from Annuity Savings to Section 12B Reserve ... ...... .. . . 
Membership Deposits 1970 .... ... ................. ........ .......... .... .......... . . 
Total Assets - Bonds, Stocks, Cash and 
Savings Bank Deposits ............. ................. ... ...... . 
Annuity Reserve ............... ........... ... ..... ............... .. ..... .. .... .. .. .. ..... . 
Earnings at rate of .. ..................... ..... ....................... .......... ... .... .. . 
Approximate Membership ..... ............ ........... ... ................. . 59,000 
Annuitants ........... .............................................................. 12,298 
ROBERT Q. CRANE 
Treasurer & Receiver General 
$ 9,522,653.12 
177,075.70 
25,688,636.15 
250,840,476.08 
45,380,379.00 
.043 
P.o.s 
STATEMENT No. 1 
TOTAL BALANCES, CASH AND INVESTMENTS IN THE FUNDS 
JUNE 30, 1971 
General 
Highway . 
Solid Waste Disposal 
FUND 
To urism and Industrial Pro motion 
Inland Fisheries and Game 
Recrea tional Vehicle 
Public Access 
Marine Fisheries ...................... . 
Federal Capital Improvement 
Agricultural Purposes ....... ____ ..... __ .. 
Mosquitoand Greenhead Fly Control 
State Recreation Areas ............... ......... . 
Harbors and Inland Water Maintenance 
Federal Grants _ ... 
Total Revenue Funds _ .. 
Unemployment Compensation _,. 
State Employees' Annuities 
Teachers' Annuities ........ . 
Teachers' Retirement Military Accumulat ion 
State Employees' Retirement Accumulation ......... .............. __ .. 
Purchasing Agent's Supply ............... .. ........... .. . 
Educational Trust Funds: 
Mercy A. Bailey, Mass. School o f Art .. ................ ... . . 
Income ..................... ................ .. ................... . 
R. C. Billings. Mass. School of Art .. 
Income ........... ....... ........ . 
Annie E. Blake Scholarship 
Income ..... 
Annie L Cox Scholarship . 
Income ........................ . .................... .. . 
Marguerite Guilfoyle School of An .. . 
Income ................................ . . 
Rebecca R. Joslin Scholarship ............................... . 
Income........ . .... . ............................ . 
Albert H. Munsell , School of Art ....................... . . 
Income .................................... . 
Mass. College of An Scholarship Trust 
Elizabeth Case Stevens 
Income ..... . ................................ . 
Alice Smithwick Mills .......................... .. 
Income. ... ....... ......................... . .. ... ........ ........... . 
Water Quality Survey & Educational Programs 
for Municipal Leaders 
R. C. Billings 
Income ................... .. . 
Helen M. Joyce Student Aid .... 
Income .. ...... 
Marian Louise Miller 
Income ........ . 
Students Aid Trust .............. .... .... . 
Income.... .................. .. ..... . 
Framin2ham Scholarship Trusl.. ........... . 
Bd. of Higher Educ.-Study of Nursing . 
Education ....... .. ............................ .... . 
Bd. of Higher Educ.-Metro II Boston 
Bd. of Higher Educ.-Four Part State Wide ... 
Educational Study .................. .. .. ... .. 
Susan Marvin Barker Scholarship .. . 
Income ....................... . 
Walter Parker Beckwith Scholarship 
Income ...... ....................... . ........ .... ...... . 
Ellen Franklin Carr Memorial ............................. .. 
Income .. .. .... ... ............... .................................... . 
Remuneration for Employees of Student Union ... . 
Louise O. Twombly Scholarship .. 
Income .................................................... .. 
State College at Salem-Authority Dormitory 
Harriet L. Martin Scholarsbip ........ . .............. .. ... .. 
Income ............... ....................... ... .... .... . 
State College at Fitchburg-Scholarship Trust . 
State College at Fitchburg, Accts 6234-0 I and 02 
Julia S. Noble Rockwood Schola rship ......... .... .. .. 
Income .. ......................... ... .. .... . . 
Westfield State College-Authority Dormitory .............. . 
Ella M. Whitney Scholarship .. .................. .. ...... . 
Income............. . ............. .. .... .. .. 
Lowell Technological Institute Research 
Foundation ........... .. ......... .... .. . . 
State Experimental School-School Lunch Program 
C ASH 
$69,528,541.89 
50,006,960.01 
1, 114,100.00' 
1,430,912.12 
459,962.64 
161 ,150.05 
1, 161.576.63 
235,31 2. 11 
41 , 194,996.66" 
1,893,378.32 
370,260.29 
3,361 ,969.22 
428,386.57 
20,466.228.71 
S107, 195,541.90 
27,327.55 
2,608,955.89 
4,995,253.58 
29,185.97 
1,996.25 
141 ,855 .92' 
2.58 
181.27 
226.62 
720.80 
325.77 
192.72 
28.34 
871.65 
1,038.48 
294.00 
569.61 
50.96 
1.37 
1.37 
1,289.30 
2,093.63 
201.16 
506.76 
734.00 
141.14 
1,608.01 
2,944.44 
2.58 
564.45 
919. 19 
277.82 
8,992.64 
57.86 
19. 11 
103.06 
903.89 
1.246.00 
27,034.29 
353 .34 
220.00 
32.70 
31 ,895.43 
1, 177.54 
I NVESTM ENTS 
$51 ,027,882.39 
13,973,365.00 
80,000.00 
$65,08 1,247.39 
279,635, 115.13 
256,319,848.34 
298,066,444.33 
618,000.00 
1,496.35 
1,500.00 
10,000.00 
2,500.00 
1,000.00 
3,644.30 
3, 134.82 
9,217.61 
15,000.00 
1,000.00 
1,500.00 
500.00 
2,300.00 
200.00 
500.00 
4,050.96 
5,000.00 
1,000.00 
100.00 
2,396.94 
5,000.00 
500.00 
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T OTAL 
$120,556,424.28 
63,980,325.01 
1,114, 100.00' 
1,430,912. 12 
539,962.64 
161 , 150.05 
1, 161 ,576.63 
235,312. 11 
41 , 194,996.66' 
1,893,378. 32 
370,260.29 
3,361 ,969.22 
428,386.57 
20,466,228.71 
$172,276,789.29 
279,662,442.68 
258,928,804.23 
303,061 ,697.91 
647,185 .97 
1,996.25 
141 ,855.92' 
1,498.93 
181.27 
1,500.00 
226.62 
10,000.00 
720.80 
2,500.00 
325.77 
1, 192.72 
3,672.64 
4,006.47 
9,217.61 
1,038.48 
294.00 
15,000.00 
569.61 
1,000.00 
50.96 
1.37 
1,500.00 
1,289.30 
500.00 
4,393.63 
401.16 
500.00 
506.76 
734.00 
141.14 
1,608.01 
2,944.44 
4,053.54 
564.45 
5,000.00 
919. 19 
1,277.82 
8,992.64 
100.00 
57.86 
19. 11 
2,500.00 
903.89 
1,246.00 
27,034.29 
5,000.00 
353.34 
220.00 
500.00 
32.70 
31 ,895.43 
I, 177.54 
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J OTAL BALANCES, CASH AND INVESTMENTS IN THE FUNDS 
F:UND 
Educational Trust Funds (Continued): 
Educational Purposes-Diy. of the Blind .. 
Jean M . LeBrun for Adult Blind 
Michael F. McCarthy Worksho p 
Lena M. Robinson .......................... .. . 
Income . ............................... . 
Elizabeth P. Sohier Library 
Income ...................... . 
Mary A. Case 
Income ................. .............. ....... . 
Gustavus A. Hinckley Free Scholarship ... 
Income ............. . 
Massachusetts School 
Millicent Library 
Income .. .. .............................. . 
School Lunch Distribution a nd Salvage .. 
Elizabeth R. Stevens Trust .. 
Income .. 
Frank S . Stevens Schoo!.. ... . 
····· ·······1 ............ 
Income ...... . ........................................................... . 
Surplus Property ..... .... .... .. ........ . 
Technical Education-Commonwealth Grant .. 
Technical Education - U. sS. Grant .................... .. 
Todd Teachm' College .............. . 
CASH 
614.07-
970.69 
2.563.58 
1.744.66 
587.92 
613 .18 
1.887.01 
1,587.32 
12,256.64 
8.34 
247.541.39 
1.576.60 
108.75 
64.855.60 
2,603 .89 
Income......... .................................... ...... 2,049. 13 
Mass. Bd. of Reg. Comm . Colleges-Adv. of ...... . 
Education ............................... .......... ... 191 .91 
Mass. Bd . of Reg. Comm. Co lleges-Voc. Educ. 
Program-Accts. 6267'() I and 03 1.207,213 .31 
Educ. Enrichment Program for Institutionalized . 
I NVESTMENTS 
74.500.00 
2,000.00 
89,000.00 
7.000.00 
5,000.00 
29,386.82 
5,000.00 
4.987,743.36 
100,000.00 
24,873.15 
25.000.00 
139,423.61 
219,000.00 
12,100.00 
10,800.00 
P.D.S 
TOTAL 
73,885.93 
2.970.69 
91 ,563.58 
8,744.66 
5.587.92 
30,000.00 
1,887.01 
5,000.00 
1,587.32 
5,000,000.00 
100,000.00 
8.34 
247,541.39 
24,873. 15 
1,576.60 
25,000.00 
108.75 
64,855.60 
142,027.50 
219,000.00 
12, 100.00 
12,849.13 
191.91 
1,207,213.31 
189,409.67 Delinquent Children ....................... l-__ ...:1:.:8~9:..:.40.:9:..: . :6:...7_+ ______ -4_-=.:::.;.:.::.:.::._ 
Youth Service Trust Funds: 
Industrial School-Fay .. 
Income ........ . 
Industrial School. Lamb 
Income ....... . 
Rogers Book ..... . ..................... .. 
Income.................................. . ........ .. 
Industrial Schoo l for Girls-School Lunch Program 
Reception and Detention Facility for Girls 
Industrial Schoo l for Boys-School Lunch Program ............... . 
Mass. Superior Court-Management and Operation Study ... . 
Northeast Trainingand Treatment Center .. ........ . 
Lyman School-Lamb. 
Income .... .... .. .. .................. .... ..................... .. .. . 
Lyman School-Lyman ....... . 
Income........... . ................................... .. . 
Lyman School-Lyman Trust .. .. 
Income .................. .. ...... ... .......... .. 
Lyman School-School Lunch Program ........ .. 
Vocational Education Testingand Guidance 
Vocational Education-General Clerical Skills .. 
Stephen L. French Youth Forum Camp ........... .. ...... . 
Judge John J . Connolly-Youth Center-Sch. Lunch Program .. 
Dept. of Youth Service, Accts. 6289'() I thru 04 ............ . 
Institute for Juvenile Guidance-Sch. Lunch Program ... 
Judiciary District Courts-Law Enforcement Assis t. Grants .. .. 
Residential Treatment Center-Sch. Lunch Program ............ .. 
John Augustus ............................... . 
Reception and Detention Facilities fo r 
Girls-Sch. Lunch Progra m ...................... .. 
Female Wa rds. 
Income ..... 
Male Wards.. .. ...................................... . 
Income ........................... ... . .................. . 
Cemetery Trust Funds: 
Darwin Barnard .. .. .. 
Inco me ........ .. 
Henry F. Barrows 
Income ................ . 
Benjamin H. Bicknell 
Income ....... .... .. 
Franklin N. Blake 
Inco me 
Abbie Bodwell 
Income ....... . ....................... . . 
Phoebe R. Clifford ..................... .. 
Income.. . ....................................... .. . 
$1,824,978.03 
1, 147.09 
268.78 
477.02 
1,157.06 
151.20 
596.36 
92.00 
22,078.82 
2, 147 .8 1 
4,102.90 
1,206. 11 
2,381.0 1 
6,868.75 
24,695.86 
21 ,562.25 
653.45 
4,179.36 
14,957.94 
452.47 
2.200.40 
4,007.18 
131.50 
1.198.06 
239.33 
5. 174.46 
710.50 
4.067.77 
$126.905 .44 
2.62 
36.25 
2.75 
9.83 
4.95 
2.62 
$5,802,367.92 
1,000.00 
1.000.00 
1,000.00 
150.00 
93,681.00 
25,793.89 
11.000.00 
14.999.00 
13,388.89 
$162.012.78 
200.00 
2,500.00 
200.00 
400.00 
330.00 
200.00 
$7,627,345.95 
1,000.00 
1, 147.09 
1,268.78 
1,000.00 
477.02 
1, 157.06 
151.20 
596.36 
92.00 
22,078.82 
2,297.81 
97,783.90 
27,000.00 
13,381.01 
6,868.75 
24,695.86 
21,562.25 
653.45 
4.179.36 
14.957.94 
452.47 
2,200.40 
4,007.18 
131.50 
1, 198.06 
15,238.33 
5.174.46 
14.099.39 
4,067.77 
$288,918.22 
200.00 
2.62 
2,500.00 
36.25 
200.00 
2.75 
400.00 
9.83 
330.00 
4.95 
200.00 
2.62 
P.D.S 
TOTAL BALANCES, CASH AND INVESTMENTS IN THE FUNDS 
F UN D 
Cemetery Trust Funds (Continued): 
Mary L. Crowell 
Income .. 
Ella C. Davis 
Income 
Sarah Draper. .. 
Income .... ......................... . 
Austin B. Fletcher 
Income .......... .. . 
JuiiusS. George 
Income ....................... . 
Tamar M. Goldthwaite ... . 
Income.. . .......... ...................................... . 
Rose Gordon 
Income.. __ .. 
Edward R. Lyman 
Income .......................... . ...................... . . 
Philip McBryan ................ ......... .......................... . . 
Income ........................... ....... . 
Miles R. Moffat 
Income 
Mary Murphy .. . 
I "come ... ..... _ .. 
New Braintree ... . ................... . 
Income..... ....... . .......... .............. . .......... ...................... .. . 
Elizabeth H. Page .............. ............ .. . 
Income. 
David Parham 
Inco me ...... . 
Bessie Porter. . 
Income .......... ....... ...................................................... . 
Perpetual Care of Lots-Quabbin Pa rk .. 
Income .. 
James Reed ..................... .... .............. . 
Income .... .. ........ . 
R ichards Mt. Hope 
Income .............. ..................... . 
Richards Newell Burying Ground 
Income ...... ................... .. ...................... ...... . .. .. .. ..... .. . 
Richards Plainville .................. ............. .. .. . 
Income .. 
Sarah A. Sawyer 
Income .......... . 
Adeline A. Shaw ....................................... . 
Income ..... : ..................... . 
Hannah W. Smith 
Income . 
Frank A. Spaulding 
Income .. .... . . .... . 
Carolyn ReesStickles ........ . 
Income. 
Silbert ..... . ........................ ... ... ..... .. ... . 
Income ..... . .. ..... ... .. .. .. ... .. . 
Adelbert D. Thayer ...... ... ............. .. . 
Income ..... ................... ...... . . 
Francis N. Thayer . 
Income ... 
Townsend .. 
Income ... . 
Miscellaneous Trust Funds: 
Youth Employment Program-Worcester 
Public Worlc.s-Logan Airport .. 
Attorney General ...... ......... .. . 
Mental Health· LEAA Trus!... ..................... . 
Mass. Commission Against Discrimination 
MCI-Concord-Inmates Library ............. . 
Parole Boa rd ... .................. ............... . 
Commissioner of Pro bation .. .... . ... . .... . 
State College at Bridgewater-Schola rship Trust ......... . 
State CoJlegeat Lowell-Scholarship Trust ... .............. . 
State College at North Adams-Scholarship Trust ..... . 
State College at Westfie ld-Scholarshil? Trust .. ......... . 
State Co llege at Framingham-Authonty Dormito ry . 
Home Economics. Teachers Tra ining, Library and . 
Equipment Grant .... . .. ...... .. .. .. . 
State ColJegeat Boston-Commumty Health Survey 
Bnstol Commumty Co llege-Correctional Institution 
TraInIng Program ....... .. ................................ . 
Mary E. Mclaughlin Fund 
Mata L. Edgerton Fund 
CASH INVESTMENT S 
3,000.00 
82.50 
200.00 
4.50 
400.00 
6.50 
25,000.00 
589.60 
2,000.00 
55.00 
3,800.00 
57.00 
375.00 
9.84 
250.00 
5.62 
25.76 974.24 
28.75 
400.00 
10.52 
200.00 
2.62 
5,000.00 
114.60 
7.73 192.27 
6.65 
200.00 
2.37 
250.00 
3.28 
278.25 11 ,8 18.68 
5,486.116 14,500.00 
1,000.00 
13. 12 
3,000.00 
45.00 
1.000.00 
15.00 
1,000.00 
22.90 
200.00 
5.26 
300.00 
7.92 
300.00 
4.31 
300.00 
4.50 
200.00 
2.62 
1,000.00 
13. 12 
2,000.00 
26:25 
10.31 189.69 
8.00 
200.00 
2.62 
$7,017.20 $83,079.88 
5,000.00 
1.950.00 
2,850.00 
17,048.00 
4,337.48 
278.08 
12,616.59 
5,555.70 
2,417.00 
352.00 
12.00 
21.00 
238.62 
12, 136.80 
184.27 
78,598.39 
9,508.76 
3,472.37 
7 
TOT AL 
3,000.00 
82.50 
200.00 
4.50 
400.00 
6.50 
25.000.00 
589.60 
2,000.00 
55.00 
3,800.00 
57.00 
375.00 
9.84 
250.00 
5.62 
1,000.00 
28.75 
400.00 
10.52 
200.00 
2.62 
5,000.00 
114.60 
200.00 
6.65 
200.00 
2.37 
250.00 
3.28 
12,096.93 
19,986.16 
1,000.00 
13.12 
3,000.00 
45.00 
1,000.00 
15.00 
1,000.00 
22.90 
200.00 
5.26 
300.00 
7.92 
300.00 
4.31 
300.00 
4.50 
200 .00 
2.62 
1,000.00 
13.12 
2,000.00 
26.25 
200.00 
8.00 
200.00 
2.62 
$90,097.08 
5,000.00 
1,950.00 
2,850.00 
17,048.00 
4,337.48 
278.08 
12,616.59 
5,555.70 
2,417.00 
352.00 
12.00 
21.00 
238.62 
12,136.80 
184.27 
78,598 .39 
9,508.76 
3,472.37 
8 
TOTAL BALA NC ES, CASH AND I NVESTM ENTS IN THE F U NDS 
Ft t...; 0 
Miscellaneous Trust Funds (Continued): 
Pa ul A. Dever State School-Handica pped Voc. Educ ... 
Progra m ................................ . 
Sarah A. Drew Trust ...... . 
Georgc A. UlettTrust.. .. 
Belchertown State Schoo l-5ch. Lunch Program .. 
Metropolitan State Hospita l-Sch. Lunch Program 
Monson Sta te Hospita l-Sch. Lunch Progra m ....... . 
Pa ul A. Dever State School-5ch. Lunch Program ...... . 
Walter E. Ferna ld State School-Sch. Lunch Program . 
Wrentham State School-Sch . Lunch Program .... 
Metropo litan State Hospital-Educ. of C hildren 
Mental Hea lth Trust .......... .............................................. .. 
Pa ul A. Dever School Parent's Fund 
Margaret McNeivan Trust . 
Hathorne State School-Services for .................................. .. . 
Handica pped Children 
Paul A. Dever State School-Supplementa ry 
Educational Program .......................................... . 
Wa lter E. Fe rnald State School- Instruct ion . .................. .. . 
in Self- Help Skills 
Wrenthan State School- Instruction Hand icapped .. 
Menta lly Retarded Student ..... . .................. . 
Monson Sta te Hospital- in-Service Training .. . 
Educational Trust ................ .... .... . ................... ........... ... , 
Monson State Hospital-Services for Handicapped 
Children" ............ ,.,' ",." ........ . 
Dav Care Education Center .. 
Belchenown State School-Education of .................. ... ... . . 
Handica pped Children .. 
Paul A. Dever State School-Charles H. Hood .. . 
Dairy Foundation ...... ,', .. ,", ... " .. , ............ ,., ..... ......... .. . 
Mass. Community Clinica l Nursery School ............. ............. .. 
Monson State Hospital-Summer Educat ional . 
Act ivation Program ...................... .. .. .... .. .... .. . 
North Shore Community College-Nationa l .................. .. .. 
Sanitation Foundation Grant ........ . 
Bristol Communit y College-On board Program 
Berkshire Community College- Reg. Voc .. 
Education Center ........................................ . 
Lakeville Hospital-School Lunch Program .... . 
State College at Framingham-Occupationa l ................... .. 
Educ. Curriculm Center. .................................... . 
State Collegeat Framingham-Consumer Education 
Program ............................................................ .... .. 
Mass. Hospital School-Sch. Lunch Program 
Pond ville Hospital Cancer Fund 
Rutland Heights Hospital Trust 
Joseph L. RomeTrusl ................................................ . 
Western Mass. Hospital-Cancer Memoria l Fund ..... . 
Alcohol ism Directory Fund . .. .......... . 
Mass. Hospital School-Readingand Recreation .. 
Projects ......... ... .............. .......... ... . 
Lakeville Hospital-Evaluation of School Needs 
State Co llege at Framingham-Institute in ... .. ..... .. 
Learning Disa bilities .................... . 
Wrentham State School-Handica pped Voc, Education 
Program ... ................ .. ........... .. 
Monson State Hospital-Handicapped Voe. Education .. 
for Residents ...................... ....................... .... ... . . 
A. Socio-Educational Program for Institutionalized 
Educable Retarded Children... . ..................... .. 
Domestic Action Program Private Funding 
Urban Planning-Cities and Towns ...... ..... .. 
Housing Studies and Building Code Development .. 
Accounts 6428-01 and 02 .. " ....... .. ... . 
General Purposes Trust-Service Corps ........ .. 
Police In-Service Training Curriculum Design .. 
Management Training for State Police .. . 
Computer Education Program N. E.R .C ....... ... ................ ... .. 
Win Adult Basic.. . .................... . 
Committee on Law Enforcement Administration .... . 
Dept. of Correction - Accounts 6446-01 thru 10 ...... . 
Dept. of Public Safety - Accounts 6469-{)1 thru 07 
Child Gua rdianship Wards Trusl... 
Sawyer Marcella Street Home .. . 
Income .............................. .. 
Spaulding-Potter Charitable Trust .. 
Day Care Service to Residents of Cambridge ................... . .. 
George E. Wyc Fund .. ... .. ........... . 
Water Pollution Control Research. 
Biologica l Studies ........... . 
Biological I nvest iga lion 
CASII 
38.151.46 
382.24 
129.45 
1.661.89 
1.925.73 
15.850.03 
5.869.78 
23,308. 17 
1,270.97 
50.325.73 
156.00 
.38 
30.28 
26, 152.20 
58,440. 10 
17.899.25 
55.590.53 
25 ,147.38 
12. 125.68 
15.370 .39 
43,879.14 
30.00 
27,617.73 
1.124.69 
1.217.00 
3.446.81 
257.960.00 
284.51 
7.948. 17 
14.883.88 
1,061.32 
10,361.33 
792. 16 
1,328.61 
1.436.89 
65.00 
2.570.40 
30,590.74 
8.428.00 
20,088.04 
39.027.00 
21.928.00 
621.01 
25.017.80 
43,156.25 
1.379.49 
15,000.00 
30,000.00 
1.001.78 
12.519.44 
1.620.57 
126, 130. 10 
287, 139.53 
5.389.62 
1.859.09 
5,897.25 
10.080.00 
9.517 .17 
3.07 
1.360.58 
23, 172.63 
I VEST MENTS 
500.00 
9,539.87 
1,000.00 
2.400.00 
9,000.00 
P.D.S 
T OT AL 
38, 151.46 
882.24 
129.45 
1,661.89 
1,925.73 
15,850.03 
5.869.78 
23,308. 17 
1,270.97 
50,325.73 
156.00 
.38 
30.28 
26, 152.20 
58,440. 10 
17,899.25 
55,590.53 
25, 147.38 
12, 125.68 
15.370.39 
43,879. 14 
30.00 
27,617.73 
1, 124.69 
1,217.00 
3,466.81 
257,960.00 
284.51 
7,948. 17 
14,883.88 
1,061.32 
19.901.20 
792.16 
1,328.61 
2,436.89 
65.00 
2,570.40 
30.590.74 
8,428.00 
20,088.04 
39,027.00 
21 ,928.00 
621.01 
25,017.80 
43, 156.25 
1,379.49 
15,000.00 
30,000.00 
1,001.78 
12,519.44 
1,620.57 
126, 130.10 
287, 139.53 
5,389.62 
2,400.00 
1,859.09 
5,897.25 
10,080.00 
18,517.17 
3.07 
1,360.58 
23, 172.63 
P.D.S 
TOTAL BALANCES, CASH AND INVESTMENTS IN THE FUNDS 
Fl'ND 
Miscellaneous Trust Funds (Continued): 
Air Base Replacement .. . 
Boxers' Fund ..... .......................... . . ..... . 
Civil Defense Agency-Advances and Reimbursements .... 
Bradley Brook Waler Shed ................... . 
Unemployment Compensation Contingent Fund .. 
General Industrial Accident ... . 
Land Registration Assurance .. ........................... . 
Historical Commission Trust .. . 
War Veterans' Reimbursement 
Income.... . . ................... . 
Veterans' Industrial Accident .. 
Vocational Rehabilitation.. . .................. . 
Water Resources Commission-Blackberry Ri ver ... . 
Water Shed .......................................................... . 
Boston Redevelopment Authority .. 
Water Resources Commission-Power Mill Brook 
WaterShed .................................. . 
Fiscal Affairs-In-Service Training ......................... .. . 
Metropolitan Area Planning Council-Urban Planning ...... . 
Data Handlingand Commu nications Technical Assistance 
Massachusetts Defenders Committee .................... . 
Massachusetts Historical Commission ..... . 
Sears Roebuck Foundation Trust.. 
Crime-Scene Search Training 
Agency Funds: 
Group I nsurance Commission 
Abandoned Property .. 
Attorney General Trust .. 
Cigarette Tax .. . .................. . 
Urban Development Corporation Tax 
Tax and Assessment ................. . 
Employees' U. S. Savings Bonds .................... . 
Withholding Tax-Federal ........... . 
Withholding Tax-Commonwealth 
Educational Television Program .. 
Other Deposit Funds: 
Contractor's Securities 
Inheritance Tax Deposits ..... . 
Milk Control Securities .. 
Motor Bus License Deposits ..... . 
Motor Vehicle LiabilityTrust Deposits .. 
State Depositories Securities .......................... . 
Foreign Bankers Securities ........................................... . 
lakeville State Sanatorium-Water Supply Deposit ... .... . 
Workmen's Compensation 
Cigarette Excise Tax Deposit ...... . 
Gasoline Excise Deposit.. . 
Security RESale of Checks and Money Orders 
Department or Public Works Deposit 
Collection Agency Bond Deposit ... 
Suspense Funds: 
Bond Redemption... . .......................... . 
Interest Redemption .......... . .............................. . 
Reserve for Final Contract Payment s 
E~cheated Est:.lles ....................................... . 
Prisoners' Unclaimed Funds .. 
Unclaimed Wage ... . 
Unpaid Check .................................................................. . 
State Board of Retirement - Funds Withheld as Security . 
Patients' Unclaimed Funds... ..... .. ........................... .. . 
Unclaimed Coun Deposits 
Check Clearing , .................. , ..................................... . 
Dept. of Puhlic Health - Patient s' Unclaimed Funds .. 
Soldiers' Home in Chelsea - Patients' Unclaimed Funds 
Eminent Domain - Unclaimed Checks ................. ............ . 
Soldiers' Home in Holyoke - Patienb Unclaimed Funds .. 
InSurance Deposit Funds: 
A.M. Life Insurance Co .................. . 
Abington Mutual Fire Insurance Co 
CASII 
311,423.21 
1.832.37 
8.486.73 
27.793.65 
13,328.86 
120,968.55 
3.405.52 
1, 107.00 
174.74 
3.428.99 
272.675.58 
27,067.04 
1,679.65 
821.99 
315.16 
11 ,452.31 
.41 
12.000.00 
16. 11 
266.00 
19.80 
16.771.44 
$2.438.354.61 
6.859. 14 
121.854.34 
219.30 
8.049.589.57 
4.214.350.59 
14.153.05 
156,950.00 
2.893.719.07 
676,534.06 
173.514.09 
$16.307.743 .2 1 
1,200.00 
159.50 
12.873.56 
5.000.00 
$19.233.06 
436.100.00 
570.499.25 
115.703.40 
3.546.64 
6.574.12 
3.246.244.77 
7.066.29 
40.805.7 1 
720.00 
655.50 
12.928.59 
15.876.59 
181.63 
7.622.57 
$4.464.995.40 
I NVESTMESTS 
22.467.34 
79.270.93 
298,986.66 
13.600.00 
180.000.00 
$616.764.80 
585.673.2 1 
$585.673.2 1 
16.346.14 
78,000.00 
61.300.00 
210.000.00 
215.247.09 
2.000.00 
46.550.00 
4.204.000.00 
35,000.00 
51.500.00 
25.000.00 
$4.944.943.23 
435.00 
84.75 
20.758.80 
$21.278.55 
750.000.00 
380.000.00 
9 
TOTAL 
311.423.21 
24.299.71 
8.486.73 
27.793.65 
92,599.79 
120.968.55 
302.392.18 
1, 107.00 
13.774.74 
3.428.99 
452,675.58 
27.067.04 
1,679.65 
82 1.99 
315. 16 
11.452.31 
.41 
12.000.00 
16.11 
266.00 
19.80 
16.771. 14 
$3.055.119.41 
592,532.35 
121 ,854.34 
219.30 
8.049,589.57 
4,214.350.59 
14.153.05 
156,950.00 
2.893.719.07 
676.534.06 
173.514.09 
$16.893.416.42 
16)46.14 
79,200.00 
61.300.00 
210.000.00 
215.247.09 
2.000.00 
46.550.00 
159.50 
4.204.000.00 
35.000.00 
51.500.00 
25.000.00 
12.873.56 
5.000.00 
$4.964.176.29 
436.100.00 
570.499.25 
115.703.40 
435.00 
3.631.39 
6.574.12 
3.246.244.77 
7.066.29 
40.805.71 
720.00 
655.50 
12.928.59 
15.876.59 
20.940.43 
7.622.57 
$4.486.273.95 
750,000.00 
380.000.00 
10 
TOTAL BALANCES, CASH AND INVESTMENTS IN THE FUNDS 
Fl 'ND 
Insurance Deposit Funds (Continued): 
Accident a nd Casualty I nsurance Co. of Winte r- .. . 
thur Swit7crland................ . ........................... . . 
Affiliated F. M. lnsuranceCo 
Agy.'ay Insura nce Co ................................................... . 
AlIsp ,lC Insura nce C.o .. ....... ................ . 
Amencan Agency Life Insurance Co ... . 
Amencan Automobile Insurance Co .. 
American Casually Co. of Readin g. Pa 
American Employers Insurance Co .. 
American Family Life Assurance Co. 
American Fidelit y Co .... 
American Mutual Liabilitv Insurance Co 
American Home Assurance Co ................ . 
American Insurance Co. of Newark. N.J .. . 
American Inte rna tiona l Insurance Co ... ......... . 
American Mutual Insurance Co. of Bosto n .. 
American Mutual Liability Insurance Co .. 
American National Fire Insurance Co. 
American Policvholders Insura nce Co .. 
American Securit y Insura nce Co . ....... . 
Argonaut I nsurance Co ....... . 
Arkwright Mutual Insurance Co. 
Arrow Mutual Liability Insurance Co .. 
Associated Indemnity Corporation ... 
Assoc iated Merchants Mutual Insura nce Co .. 
Assurance Company of America ... . 
Atlantic Mutual Insurance Co .. 
Attleboro Mutual Fire Insurance Co ..... . ................... .. . 
Barnstable County Mutual Fire Insurance Co .... . 
Bay State Insurance Co .. 
Beneficial Standard Life Insura nce Co .. 
Berkshire Life Insurance Co .. ............... . 
Berkshire Mutual Fire Insurance Co ....... . 
Birmingham Fire Insurance Co ........................ .. .. . 
Bituminous Casualty Corp .............. . 
Bituminom. Fire & Marine Insumnce Co. 
Boston Mutual Life Insurance Co ...................................... .. 
Boston Old Colony Insurance Co. . . ............................ . 
Cambridge Mutual Fire InsuranceCo .. 
Carolina Casualty Insurance Co .. 
Carriers Insurance Co .. . 
Centennial Insurance Co 
Central Mutual Insurance Co .. 
Chicago Insurance Co ...... . 
Citizens Casualty Co. of N.Y .. .. . 
Colonial Penn Insura nce Co .......... .. 
Commerce & Industry InsuranceCo .......... . 
Commercial Insurance Co. of Newark. N. J. 
Connecticut Indemnity Co. 
Consolidated Mutual Insurance Co .. 
Continental Casualty Co 
Continental Insurance Co ................................................... . 
Cosmopolitan Mutual Insurance Co .................. . 
Covenant Insurance Co... . .. 
Covenant Mutual Insurance Co .. 
Cumis Insurance Society Inc. 
Dorchester Mutual Fire Insurance Co ......... ... ..... ... ...... . 
E.L.A.C. lnsuranceCo. Ltd .......................................... .. .. 
Electric I nsurance Co ......................... . 
Electric Mutual Liability Insura nceCo ................... .. 
Empire Mutual Insurance Co ........... . 
Employers' Commercial Union Insurance Co. 
Employers' Fire Insurance Co ...................... .. 
Employers' Mutual Casualt y Insurance Co 
Employe rs' Mutual Liability Insu rance Co. 
Equitable Fire& Marine Insurance Co .................... . 
Excelsior I nsurance Co. of New York . 
Exchange Mutual Insurance Co .. 
Executive Life I nsurance Co. . ............................. . 
Federated Mutual Implement & Hardware Insur- . 
anceCo ..................................................... . 
Fidelity and Casualty Co. of New York ................... . 
Fidelity Bankers Life Insurance Co ............................ . 
Firemen's Fund Insurance Co .................... . 
Firemen's Insurance Co. of Newark. N. J .. 
First Mortgage Insura nce Co ........... . 
Fit chburg Mutual Fire Insurance Co. 
General Firc& Casualty Co 
General Insurance Co. of America ........ . 
Georgia International Life InsuranceCo ......................... . 
Glen Falls Insurance Co .................................... . 
Granite State Insurance Co. of Manchester , N.H. 
Grapl.ic Arts Mutual Insurance Co ........ . 
CASH I NVESTMENTS 
180,000.00 
70,000.00 
50,000.00 
700.000.00 
25,000.00 
500,000.00 
830,000.00 
520.000.00 
25,000.00 
250.000.00 
300.000.00 
60.000.00 
1,250,000.00 
55,000.00 
SOO,OOO.OO 
500.000.00 
250,00000 
SOO,OOO.OO 
30,000.00 
30,000.00 
675.000.00 
250,000.00 
3.475.000.00 
225.000.00 
75,000.00 
325,000.00 
255,000.00 
300,000.00 
400,000.00 
20.000.00 
300,000.00 
325,000.00 
50,000.00 
75.000.00 
55.000.00 
425,000.00 
575.000.00 
500,000.00 
25,000.00 
90.000.00 
100,000.00 
300,000.00 
SO,OOO.OO 
50,000.00 
400,000.00 
60,000.00 
525.000.00 
SO.OOO.OO 
625,000.00 
1,800.000.00 
1,800,000.00 
160.000.00 
50,000.00 
350.000.00 
55,000.00 
260.000.00 
1,320,000.00 
360,000.00 
S03.000.00 
425.000.00 
600,000.00 
550,000.00 
60,000.00 
10,700,000.00 
575.00000 
50.000.00 
50,000.00 
2.000.00 
50.000.00 
126.000.00 
11 0.000.00 
1.900,000.00 
100.000.00 
25.000.00 
310.000.00 
50,000.00 
175,000.00 
25,000.00 
350.000.00 
125,000.00 
50,000.00 
P.D.S 
T OTAL 
180.000.00 
70.000.00 
50,000.00 
700.000.00 
25.000.00 
SOO,OOO.OO 
830,000.00 
520.000.00 
25,000.00 
250,000.00 
300,000.00 
60.000.00 
1.250.000.00 
55,000.00 
500.000.00 
500,000.00 
250,000.00 
500,000.00 
30,000.00 
30,000.00 
. 675,000.00 
250.000.00 
3,475,000.00 
225,000.00 
75,000.00 
325.000.00 
255,000.00 
300.000.00 
400,000.00 
20,000.00 
300,000.00 
325,000.00 
50.000.00 
75,000.00 
55,000.00 
425,000.00 
575.000.00 
500,000.00 
25.000.00 
90.000.00 
100,000.00 
300,000.00 
50,000.00 
50.000.00 
400.000.00 
60.000.00 
525.000.00 
SO.OOO.OO 
625.000.00 
1,800,000.00 
1,800,000.00 
160,000.00 
50.000.00 
350.000.00 
55.000.00 
260,000.00 
1,320.000.00 
360,000.00 
503.000.00 
425,000.00 
600.000.00 
550,000.00 
60.000.00 
10,700,000.00 
575,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
2,000.00 
50.000.00 
126,000.00 
11 0,000.00 
1,900,000.00 
100,000.00 
25.000.00 
310.000.00 
50,000.00 
175,000.00 
25,000.00 
350,000.00 
125,000.00 
50.000.00 
P.D.S 
TOTAL BALANCES, CASH AND INVESTMENTS IN THE F UNDS 
FUND 
Insurance Deposit Funds (Continued); 
Guarantee Mutual Assurance Co .. 
Gulf Insurance Co. 
Hanover Insurance Co ... . 
Hardware Mutual Casualty Co 
Hartford Life Insurance Co .. 
Hearthstone Insurance Co. of Massachusetts 
Hingham Mutual Fire Insurance Co 
Holyoke Mutual Fire Insurance Co. 
Home Indemnity Insurance Co 
Home Insura nce Co ...... .... . 
Ideal Mutual 1nsurance Co ........................... . 
Industrial Indemnity Co ............................ ... .................. . 
Insurance Co. of North America ................. . 
Interhoro Mutual Indemnity Insurance Co .. 
InveslOrs Guaranty Life Insurance Co. 
J. C. Penny Insurance Co ...... . 
John Deere Insurance Co.. . .................... . 
John Hancock MUlual Life Insurance Co. 
Kansas City Fire & Marine Insurance Co. 
Liberty Life Assurance Co ........ . . 
Liberty Mutual Fire Insurance Co. 
Liberty Mutual Insurance Co. ......... .. ..................... . 
Life of America I n~. Co. of Boston.. . . ................... . 
Life Insurance Co. of California ................... .. 
Loya l Protective Life Insurance Co 
Lumber Mutual Fire Insurance Co .. 
Lynn Mutual Fire Insurance Co .... 
Maine Bondingand Casualty Co ... 
Maryland Casualty Insurance Co. 
Massachusetts Bay Insurance Co .......... . 
Massachusetts Casualty I nsu rance Co ..... .. 
Massachusett s Gene ral Life Insurance Co ....... . 
Massachusetts Indemnity & Life Insurance Co. 
Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 
Massachusetts Plate Glass Insurance Co ....... . 
Massachuse tts Protective Association Inc ... 
Merchants Mutual Insurance Co ........ 
Merrimack Mutual Fire Insurance Co. 
Michigan Mutual Liability Co ........ 
Middlesex Mutual Insurance Co .. 
Midland Insurance Co ................... .. 
Millers Mutual Insurance Co .................... ................... . 
Milwaukee Insurance Co. of Milwaukee. Wisconsin .. 
Monarch Insurance Co. of Ohio .. 
Monarch Life Insurance Co ..................................... . 
Munich American Reassurance Co .......... . 
Mutual Boiler& Machinery Insurance Co. 
of Boston ................ . 
National-Ben Franklin Insurance Co 
National Casualtv Co .............................................. . 
National Fire Insura nce Co ... . 
National Surety Corporation .................................... .. 
National Union Fire Insurance Co. of Pittsburgh. 1'<1. 
National Union Indemnity Co.. .. ................... .. 
Nationwide MutuallnsuranceCo 
Netherlands Insurance Co .. 
New England Mutual Life Insurance Co .. 
New England Reinsurance Co .. 
New Hampshi re Insurance Co 
New Hampshire Merchants Insurance Co .. 
Niagara Fire Insurance Co ............................ . 
Norfolk & Dedham Mutual Fire Insurance Co 
Northern Assurance Co. of America 
Northern Insurance Co. of New York ... 
Northwestern National Insurance Co .. 
Old Republic Insu rance Co .................................... . .. 
Olympic Insurance Co .............................................. . 
Pacific Employers Insurance Co.. .. .............. .. 
Pacific Indemnit vCo .............. . 
Patriot General (nsuranceCo ......... .. 
Patriot General Life Insurance Co ................. . 
Paul Revere Life Insurance Co. of Worcester .... . 
Paul Revere Variable Annuity Insurance Co .. . 
Peerless I nsurance Co. ". .. ..................... . 
Phoenix Insurance Co .. 
Planet InsuranceCo 
Public Service M utuall nsurance Co ............................ . 
Quincy Mutual Fire Insurance Co .. 
Ranger Insurance Co .......... .. 
Rockland Mutual Insurance Co .................. .. 
Royal Exchange Assurance Co. of London .. .. 
Saini Paul Fire& Marine Insurance Co .... 
Saint Paul Mercury Insurance Co .... 
CASH INVESTMENTS 
241,000.00 
50,000.00 
2.650.000.00 
4,425.000.00 
750.000.00 
336.000.00 
400.000.00 
325.000.00 
3.600.000.00 
575,000.00 
135.000.00 
125.000.00 
7.000,000.00 
100.000.00 
20.000.00 
25.000.00 
75.000.00 
915,000.00 
175.000.00 
390.00000 
510,000.00 
700.000.00 
200.000.00 
25.000.00 
375.000.00 
460,000.00 
305.000.00 
50.000.00 
3.000.00.000.00 
525,000.00 
420.000.00 
7 10.000.00 
695.000.00 
350.000.00 
355.000.00 
100,000.00 
2.525,000.00 
530.000.00 
1.850,000.00 
500.000.00 
50.000.00 
50.000.00 
50.000.00 
50.000.00 
680.000.00 
25.000.00 
630.000.00 
800.000.00 
50.000.00 
100.000.00 
625.000.00 
275.000.00 
60.000.00 
350.000.00 
60.000.00 
535.000.00 
600.000.00 
500.00000 
50.000.00 
50,000.00 
450.000.00 
510.000.00 
65.000.00 
60.000.00 
75.000.00 
20.000.00 
850.000.00 
75.000.00 
300.000.00 
300.000.00 
645.000.00 
435.000.00 
880.000.00 
2.050.000.00 
200.000.00 
100.000.00 
300.000.00 
50.000.00 
25 1.000.00 
200.000.00 
950.000.00 
100.000.00 
11 
TOTAL 
241.000.00 
50.000.00 
2,650,000.00 
4.425.000.00 
750.000.00 
336.000.00 
400.000.00 
325.000.00 
3.600.000.00 
575.000.00 
135,000.00 
125.000.00 
7.000.000.00 
100.000.00 
20.000.00 
25.000.00 
75.000.00 
915.000.00 
175.000.00 
390,000.00 
510.000.00 
700.000.00 
200.000.00 
25.000.00 
375.000.00 
460,000.00 
305.000.00 
50.000.00 
3.000.000.00 
525.000.00 
420.000.00 
710.000.00 
695.000.00 
350.000.00 
355.000.00 
100.000.00 
2.525.000.00 
530.000.00 
1.850.000.00 
500.000.00 
50.000.00 
50.000.00 
50.000.00 
50.000.00 
680.000.00 
25.000.00 
630.000.00 
800.000.00 
50.000.00 
100.000.00 
625.000.00 
275.000.00 
60.000.00 
350.000.00 
60.000.00 
535.000.00 
600.000.00 
500.000.00 
50.000.00 
50.000.00 
450.000.00 
510.000.00 
65.000.00 
60.000.00 
75.000.00 
20.000.00 
~50.000.00 
75.000.00 
300.000.00 
300.000.00 
645.000.00 
435.000.00 
880.000.00 
2.050.000.00 
200.000.00 
100.000.00 
300.000.00 
50.000.00 
251.000.00 
200.000.00 
950.000.00 
I(X).OOO.OO 
12 P.D.S 
TOTAL BALANCES, CASH AND INVESTMENTS IN THE FUNDS 
F UND 
Insurance Deposit Funds (Continued): 
Seaboard Fire& Marine Insurance Co .......................... . 
Seaboard Surety Co. .............. . ....................... .. . 
Security Mutual Casualty Co ......................... . 
Securitv Mutual Ins urance Co. of New York .. 
Standard National Insurance Co .. . 
State Farm Fire& CasuahyCo ................................ . 
Shelby Mutual Fire Insurance Co. of Shelby. Ohio .. 
State MUlUal Life Assurance Co. of America ..... . 
Thames & Mersev Marine Insurance Co. Ltd .. 
The Glen Falls InsuranccCo.ofN . Y. 
Traders & Mechanics Insurance Co. 
Transamerica Insurance Co .. 
Transcontentiallnsurance Co._ 
Transit Casualty Co .. 
Transportation Insurance Co .. 
Transport Indemnity Co .. 
Transport Insurance Co. (Dallas. Texas) ." 
Truck Insurance Exchange .. 
Underwriters Insurance Co .. 
Unip.ard Mutual Ins urance Co ........ 
United Benefit Fire Insurance Co .. 
United States Fidelity& Guaranty Co 
Unive rsal Underwriters Exchange .. 
Unive rsal Underwriters Insura nce Co ...................... . 
Vallev Forge Insurance Co .. 
West 'Newbury Mutual Fire Insurance Co .. 
Worcester Mutual Fire Insurance Co .... 
Bond Funds: 
State Recreation Areas 
Highway ........................ . 
Inland Fisheries and Game .......................................... _ ...... .. 
General ................................................ .. . 
Metropolitan District Commision Trust Funds: 
Parks 
Ed,,",in U. Curtis Memo rial ..... _ ............................................. . 
George R. NUller ................................ . 
Charles River Basin Improvement 
Stadium Dilboy Field. Somerville 
Parks Land Trust .............................. .. .. 
Riot Control Equipment ....... ............. .. .. 
Funds to be Appropriated for Park Land 
Metropolitan District Parks Fund .. 
Metropolitan Se\ltcragc District Fund ... 
Metrpolitan Water District Fund 
Metropolitan District Commission Bond Funds: 
Parks ................. . .. 
Sewerage .................................... .................... . 
Water ..................... .. 
Authorities Deficiencv Fund : 
Massachusc tt s Buy Transportation Authority .. 
Housing: Authority Bonds Sinking Fund : 
North Adam!> .. 
Peahod, ....................................... .................... . 
Northhridge .. 
Northampton 
Newburyport .. 
Swampscott .. 
Lawrence .. 
We ... tfield ... 
Beverly .. 
B<lfnst<1hlc ...................... .. 
Boston .................................... . 
Medford ..................................................... . 
Canton .. . .................... .. . 
Salem .. 
Weh .. ter .. . ........................ .. 
Revere ............................................................ . 
Stoughton 
CASH 
367.244.93' 
33.236.957.94' 
508.083.93 
44.208.893.81' 
$77.305,012.75' 
6.168.66 
989.89 
1,058.76 
1. 148.22 
3, 153. 17 
14,588.80 
8.499.00 
6,022.26 
$41,628.76 
3.399.906.16' 
8.3 14. 192.57' 
2,426,859.35' 
146.474.55 
2.559.689.85 
2.273.467.62' 
$432.696.78 
102.53 
119.523.24 
434.20 
4.777.85 
175.00 
419.69 
252.00 
1, 159.87 
540.62 
486.03 
102.068.55 
175.00 
152.14 
242.80 
1.473.66 
924.48 
559.42 
1.00 
INVESTMENTS 
50.000.00 
100.000.00 
455.000.00 
175.000.00 
35,000.00 
65.000.00 
575.000.00 
325.000.00 
SO.OOO.OO 
50.000.00 
300,000.00 
800.000.00 
100.000.00 
200.000.00 
850,000.00 
50.000.00 
370.000.00 
100,000.00 
300.000.00 
80.000.00 
60.000.00 
4.350.000.00 
75.000.00 
475,000.00 
100.000.00 
225.000.00 
565,000.00 
TOTAL 
50.000.00 
100.000.00 
455.000.00 
175.000.00 
35.000.00 
65.000.00 
575,000.00 
325.000.00 
SO,OOO.OO 
SO,OOO.OO 
300.000.00 
800.000.00 
100.000.00 
200.000.00 
850.000.00 
50.000.00 
370.000.00 
100,000.00 
300.000.00 
SO.OOO.OO 
60,000.00 
4.350.000.00 
75,000.00 
475,000.00 
100,000.00 
225.000.00 
565.000.00 
$103.284.000.00 $103.284.000.00 
180,000.00 
2,300.00 
948.47 
10.000.00 
17,000.00 
672.450.00 
55,000.00 
$937.698.47 
460,760.56 
8.000.00 
131.000.00 
5.000.00 
3.200.00 
1.000.00 
19.800.00 
216.434.62 
400.00 
800.00 
14,600.00 
2.000.00 
13.400.00 
367.244.93' 
33.236,957.94' 
508.083.93 
44.208.893.8 1' 
$77.305.012.75' 
186. 168.66 
3.289.89 
2.007.23 
11 .1 48.22 
20, 153. 17 
687.038.80 
8.499.00 
61.022.26 
$979.327.23 
3.399.906.16' 
8,314.192.57' 
2,426.859.35' 
146,474.55 
2.559.689.M5 
2,273.467.62* 
$432.696.78 
102.53 
580.283.80 
8.434.20 
135.777.85 
175.00 
5,419.69 
252.00 
4.359.87 
1.540.62 
20.286.03 
318.503.17 
175.00 
552.14 
1.042.80 
16,073.66 
2,924.48 
13.959.42 
1.00 
P.D.S 
TOTAL BALA NCES, CASH AND INVESTMENTS IN THE FUNDS 
Stoneham .. 
Pcabodv .. . .......................... . 
Dalton: . .............................................................................. . 
Framingham.. . ................................. . 
Wevmouth ........................ . 
Haverhill ....................... . 
&d~~ ................................................. . 
Rockport .. 
Walpole .. 
Taunton .. _ ............................................................ . 
Falmouth 
Great Barrington 
Athol. ............................. . 
Contingent Debt Retirement fund -Other 
Cambridge SUbway-Principa I 
Direct Debt Sinking Fund,;: 
Rcfinancin!?- Lo.ln .... 
GrandTolal-AIlFunds ................................ . 
*Deficit 
CASU '''VESTME.XTS 
304.30 800.00 
532.31 
6.503.21 282.975.70 
912.18 3.900.00 
645.05 7.900.00 
907.98 8.900.00 
750.00 
942.41 124.824.87 
97.532.00 431.573.29 
1.00 
17.840.96 405.901.60 
50.00 
72.000.00 
5360.286.95 52.215.170.64 
160.00 
6.219.400.00 
549.294.536.36 51.024.593.044.67 
13 
TOTAL 
1.104.30 
532.31 
289.478.91 
4.812.18 
8.545.05 
9.807.98 
750.00 
125.767.28 
529. 105.29 
1.00 
423.742.56 
50.00 
72.000.00 
52.575.457.59 
160.00 
6.219.400.00 
$1.073.887.581.03 
14 P.D .S 
STATEMENT No.2 
FUNDED DEBT - COMPARATIVE TABLE FOR 30 YEARS - DIRECT DEBT 
1942- 1971 
**************************************************************** ******** 
1942 
1943 
1944 
1945 .. 
1946 
1947 .. 
1948 .. 
YEAR 
1949 ........................................... .... ... .. 
1950 .............................. .. . .. ............. .. .... . 
1951 . .. .................. . 
1952.. 
1953.. 
1954 
1955 ......................... .... .. .. ......................... .. 
1956 
1957 
1958 .. ... ................. . 
1959 .............................. .. 
1960 
196 1 ............................... . 
1962 
1963 
1964 . 
1965 
1966 .. .. ... .. 
1967.. .. 
1968 .. . .. .... .. .................... .. 
1969 ............................................................ . ......... . 
1970 .. .. .................................... .. .... . 
1971.. .. ........ .. 
Direct Debt 
$13.042,362.50 
12, 152,800.00 
7,73 1,300.00 
5.683.300.00 
25,75 1,300.00 
122,782,800.00 
120,854,300.00 
134,460,800.00 
141.562,300.00 
208.613,800.00 
269,932,300.00 
277 .156,800.00 
348,285,000.00 
432,774,500.00 
535,280,000.00 
596,657,000.00 
716,9 12,000.00 
765,261 ,000.00 
725,780,000.00 
731 ,322,000.00 
745,572.000.00 
722,275,000.00 
742,699,000.00 
797.696,000.00 
783,000,000.00 
8 18,909,000.00 
799,368,000.00 
78 1,867,000.00 
839,226,000.00 
931 ,994,000.00 
Sinking Funds Net Direct Debt 
$1 ,447.084.63 11 ,595.277.87 
1,432,391.80 10,720,408.20 
1, 189,684.73 6,541 ,615.27 
1.089,524.23 4,593,775.77 
2,825,447.89 22,925,852. 11 
4, 138,941.37 118,643.858.63 
4,268,291.59 116,586,008.4 1 
5,248,762.93 129,212,037.07 
5,835,774.82 135,726,525. 18 
6,017, 140.15 202,596,659.85 
6,215,020. 15 263,717,279.85 
6,370.026.98 270,786,773.02 
6,584,261 .98 341,700,738.02 
6,688,774.36 426,085,725.64 
6,915,702.64 528,364,297.36 
7,09 1,374.29 589.565,625.71 
7, 19 1,141.50 709,720,858.50 
7, 183,381.21 758,077 ,6 18. 79 
6,988,671.20 718,791 ,328.80 
7.007,446.99 724.314,553.0 I 
6,976,425.22 738,595,574.78 
6,967,667.62 715,307,332.38 
7.017,278.91 735,68 1,721.09 
7,094,368.96 790,60 1,63 1.04 
7,143,841. 18 775,826, 158.82 
7,259,464.71 811,649,535.29 
7,353,594.99 792,014,405.0 1 
7,457.278.70 774,409,721.30 
7,529,064.25 831 ,696,935.75 
6,219,400.00 925,774,600.00 
F UNDED D EBT - C OMP AR ATI VE T ABLE FOR 30 Y EARS - CONTINGENT D EBT 
1942- 1971 
1942 ...... ............. .... ....... .. 
1943 
1944 .. .. 
1945 
YEAR 
1946 .. . ............................. .. 
1947 .. ... .. ............................ .. 
1948. 
1949 ... ........................ . 
1950 
195 1 
1952 .. .. .. ............ .. 
1953 ..................... .. .. 
1954 
1955 
1956 .... 
1957.. 
1958 .. .. ................. .. ..... .. 
1959 ..................... . .......... .. 
1960 ............................ . 
196 1 ................... .. 
1962 ..... .. .............. .. ........ .. 
1963 ................... .. .. ... .. ........... .... ............. .... ... ..... ... ........ ... ..... . 
1964 .... .. 
1965 
1966 .. ................ . 
1967 ... .. ........................ .. .. 
1968 .. .. ................................. .... ................... .. .. 
1969.. .. ........ .. ........ . 
1970 .............. .. ........ .. 
1971 
Contingent 
Debt 
$88,378,937.50 
80.484, 191.92 
72,082,500.00 
64.475.500.00 
58.2 15,500.00 
55,0 13,590. 17 
58,402,989.53 
72.799,732.45 
69,73 1,500.00 
79,851 ,820.43 
101 , 184,584.20 
11 0,25 1,044.64 
111 ,570,676.08 
117,484,869.09 
121 ,623,523.19 
151, 130, 109.20 
169,075,955.08 
186.263,915.66 
183,925,217.84 
214,486,989.72 
208,862,29 1.73 
226,904,978.58 
240.705,790.87 
247. 176,379.67 
268,858,080.71 
274,002,052.00 
274,956,135.34 
273,80 1,74 1.84 
273,285.442.07 
299,7 12,670.09 
Sinking Funds 
27,389,393.45 
2 1,576. 155.48 
16,226,705.75 
11 ,805,182.53 
7. 193,526.53 
4,277,0 10.03 
3,466,052.67 
1,765,855.27 
887, 159.35 
906,736.74 
272, 112.04 
Net Contingent 
Debt 
60,989,544.05 
59,908,036.44 
55,855,794.25 
52.670,317.47 
51,021 ,973.47 
50,736,580. 14 
54.936,936.86 
71,033,877. 18 
68,844,340.65 
78,945,083.69 
100,912,472. 16 
110,25 1,044.64 
111 ,570,676.08 
117,484,869.09 
121,623,523. 19 
15 1, 130, 109.20 
169,075,955.08 
186,263,915.66 
183,925,2 17.84 
214,486,989.72 
208,862,291.73 
226,904,978.58 
240,705,790.87 
247,176,379.67 
268.858,080.71 
274,002,052.00 
274,956, 135.34 
273,80 1,741.84 
273,285,442.07 
299,7 12,670.09 
P.D.5 
STATEMENT No.3 
FUNDED DEBT TRANSACTIONS IN 1970-1971 
Direct Debt 
Gross Direct Funded Debt July I. 1970 .. 
Increased during the year by the following bonds 
and/or notes issued: 
Capital Outlay Loan. Act of 1965 
Serial Bonds. interest @5.IO%due 
$.100.000 each yea r Dec. I. 1971 10 Dec. I. 1990 
Serial Bonds. interest @ 4.60%due 
$210,000 each year May I, 1972 to May I, 1981 
$205.000 each year May I. 198210 May I. 1991. . 
Capital Outlay Loan. Act of 1966 
Serial Bonds. Interest@ 5.1 0% due 
$500.000 each year Dec. I. 1971 to Dec. I, 1990 
Serial Bonds. interest @ 4.400/0 due 
$750.000 each year May I. 1972 to May I, 1991 ....... 
Capital Outlay Loan. Ac.t of 1967 
Serial Bonds, interest @ 5.I O% due 
$500,000 each year Dec. I, 1971 to Dec. I, 1990 
Serial Bonds. interest @4.6O%due 
SI.IOO.OOOeach yea r May I. 1972 to May I. 1991 .... 
Capital Outlay Loan. Act of 1968 
Serial Bonds. interest @I 4.60% due 
$750.000 each year May I. 1972 to May I. 1991. . 
I-fip.hway Improvement Loan. Act of 1965 
Serial Bonds. interest @ 5.100/odue 
$ 1.670.000each yea r Dec. I. 1971 to Dec. 1.1976 .. 
S 1.665.000 each yea r Dec. I. 1977 to Dec. I. 1988 
Highway Improvement Loan. Act of 1967 
Serial Bonds. interest @ 4.60%due 
SI.250.000each year May I. 197210 May I. 1991. . 
University of Massachusetts Boston Campus Loan. 
Actofl%9 
Serial Bonds. interest@ 5. IO%due 
$50.000 each vear Dec. I. 1971 to Dec. I. 1990 .. 
Serial Bonds: interest @I 4.6O%due 
S250.000each year May I. 1972 to May I. 1991.. 
Inland Fisheries& Game Land & Water Acquisition& 
Development Loan. Act of 1968 
Serial Bonds. interest @4.6O%due 
$50.000each year May I. 1972 to May I. 1991 . 
Outdoor Recreation Capital Outlay Loan. Act of 1966 
. Serial Bonds. interest @4.00%due 
SJl5.000each year May I. 1972 to May I. 1975 
SJI 0.000 each yea r May I. 1976 to May I. 1979 ...... 
Outdoor Recreation Capital Outlay Loan. Act of 1968 
Serial Bonds. interest @4.00%due 
SIOO.OOOeach year May I. 1972 to May I. 1981. ...... 
Shore Protection & River& Harbor Loan. Act of 1968 
Sc:rial Bonds. interest @4.6O%due 
S75.000each vear May I. 1972 to May I. 1991 . 
Stille Government Center Loan. Act of 1960 
Serial Bonds. interest @4.60%due 
$.160.000 each year May I. 1972 to May 1.1977. . 
SJ55.000each year May I. 1978 to May I. 1985 
Water Pollution Control Loan. Act of 1966 
Serial Bonds. interest @5.10%due 
SJOO.OOOeachyearDec. I. 1971 to Dec. 1.1990 
Vietnam Conflict Loan. Act of 1970 
Serial Bonds. interest @4.00%due 
$1.OOO.OOOeach year May I, I 972 to May 1.1981.. 
Temponlrv Noles in Anticipation of Reyenue 
Dated Nov. 13. 1970due Dec. 4. 1970 @ 3% .. 
Dated Dec. 23.1970due Dec. 31.1970 @2.90% .. 
Dated Dec. 31. 1970dueJan.29. 1971 @2.95% ........ . 
Dated Jan. 29. 1971 due aApril30. 1971 @ 2.55% ...... .. 
Dated Feb. 1.1971 due April3Q. 1971 @2.59<)f. 
Dated March 30. 1971 due May 28. 1971 @2.20% .............. . 
Dated Apri130. Iq71 due May 12. 1971 @ 2.40 to 2.65% .. 
Dated May 28, 1971 due June30. 1971 @ 2.45 to 2.75% .. 
$6.000.000.00 
2.100.000.00 
2.050.000.00 
10.000.000.00 
15.000.000.00 
10.000.000.00 
22.000.000.00 
10.020.000.00 
19.980.000.00 
1.000.000.00 
5.000,000.00 
1.260.000.00 
1.240.000.00 
2.160.000.00 
2.840.000.00 
20.000.000.00 
20.000.000.00 
40.000.000.00 
60.000.000.00 
20.000.000.00 
60.000.000.00 
95.000,000.00 
60.000.000.00 
SI0. 150.000.00 
25.000.000.00 
32.000.000.00 
15.000.000.00 
30.000.000.00 
25,000,000.00 
6.000.000.00 
1,000.000.00 
2.500.000.00 
1.000.000.00 
1.500.000.00 
5.000.000.00 
6.000.000.00 
10.000.000.00 
375.000.000.00 
15 
$839.226.000.00 
545.150.000.00 
SI.384.376.000.00 
l 
16 
ST ATEMENT No.3 - Continued 
FUNDED DEBT TRANSACTIONS IN 1970- 1971 
Direct Debt - Continued 
Decreased during the year by the maturity of 
loans as follows: 
August Flood Relief Loan. Act of 1955. Nov. I. 1970 .. 
August & October Flood Relief Loan. Act of 1955-1956. 
Oct. l. 1970 ................. ......... ... . 
Boston Harbor Facilities Loan. 1945 
June I. 1971 .................... ..... . 
Capital Outlay Loan. Act of 1952-55 
Aug. I. 1970 ......... . 
Nov. I. 1970 ......................................... . 
Apr. I . 1971 
Capital Outla y Lonn. Act of 1953-1955. Aug. I. 1970 .. 
Capital Outlay Loan. Act of 1954- 1955 
July I. 1970 ....................... . ............................. . 
Aug. 1.1970......................... . ......................... . 
Oct. I. 1970 .. 
Nov. I. 1970 
Feb. I . 1971 . 
Apr. I . 197 1 
June I. 1971 .................................................... . 
Capital Outlay Loan. Act of 1955 
July I. 1970 ...................... . .............................. . 
Oct. I. 1970... . ................................ . 
Nov. I . 1970 .. 
Feb. I . 1971 . ..................... ..... . ............................. .. .. 
Apr. I. 1971. . 
June 1. 197 1. 
Capital OUlla\,. Loan. Act of 1956 
Jul\ 1.1970. . .............................................. . 
Oci.I.1970... . .............................. . 
Feh. 1.1971 
June 1.1971 
Capital OUll<t~ I .oan. Act of 1957 
Julv I. 1970 .. 
Oci.1. 1970 ... 
Dec. I. 1970 .. 
~eh. 1.1971. . 
Apr. 1. 1971 .......................................................... . 
Capital Olula \' Loan. Act of 195X 
Oct. I. 1970 ,. 
1'\01 . I. 1970 
Dec. I. 1970 .............................. .. .................................... . 
Apr. 1.197 1 . 
Mal 1. 1971 
CaritalOUlla~ 1.0<1O.ActofI959 
Oct. I . 1970 
\lov. I. 1970 
Dec. I. 1970 ......................................... . 
Apn. I. 1971 
Mal 1. 197 1 . 
Jun'e I. 1971. ... 
CapitalOulla\ lo'l n.Ac!of I96() 
Oct.1.197() .. 
"01 . I. 197() 
Fch. I. 1971.. 
Apr 1.1971 
Ma11.1971 . 
Jun"!.: I. 1971 
CapllalOUlla\ l ,nan.Actol 19h1 
Oct. I. 197() 
'\ 0\ I. 197£1 . 
J-ch. I. 197 1 .. 
\11 ,1\ I. 1971 
lun"l'I.I'H I 
Capital Outlay Loan . Act of 1962 
Oct. I. 1971) .................................... . 
" ov. I. 1970.. . ........................... . 
Feb. I. 1971 . . ............................................................. . 
Mav 1.1971 . 
Jun'e I. 1971. 
Capital Outlay Loan. Act of 1963 
OCt. I. 1970 ............................................................... .. 
Nov. I. 1970 ............................................ . 
May I. 1970 . 
June I , 1971 
400.000.00 
500.000.00 
358.000.00 
50,000.00 
200,000.00 
200.000.00 
500.000.00 
90,000.00 
350,000.00 
400,000.00 
200.000.00 
300.000.00 
250.000.00 
240.000.00 
250.000.00 
300.000.00 
400.000.00 
250.000.00 
340.000.00 
200.000.00 
250.000.00 
575.000.00 
100.000.00 
250.000.00 
150.000.00 
530.000.00 
100.000.00 
212.000.00 
500.000.00 
25.000.00 
150.000.00 
300.000.00 
100.000.00 
750.000.00 
150.000.00 
150.000.00 
450.000.00 
400.000.00 
150.000.00 
250.000.00 
.100.000.00 
150.000.00 
500.000.00 
.150'(X!O.00 
150.000.!!O 
250.1)(~).00 
71 O.l)(~1.00 
$550.000 00 
150.000 00 
100.000 00 
75.000 00 
425.000 00 
400.000 00 
400.000 00 
750,000 00 
600.000 00 
$250.000.00 
158.000.00 
19.000.00 
1.258.000.00 
270.000.00 
1.790.000.00 
1.540.000.00 
1.190.000.00 
1.325.000.00 
1.367.000.00 
1.600.000.00 
1.700.000.00 
I. 960.000.00 
$1.300.000 00 
2.150.000 00 
P.D.S 
P.D.S 
ST A TEMENT No.3 - Continued 
FUNDED D EBT TRANSACTIONS I N 1970-1971 
Direct Debt - Continued 
Capital Outlay Loa n. Act of 1964 
July I. 1970 .. 
Oct. I. 1970.. . ................. . 
Nov. I. 1970 ................................................. .. 
Dec. I. 1970 .. . ..................... . 
Jan. I. 1971. .. 
Mar. I. 197 1 
Ma) I. 1971. . 
June I. 1971. ..... 
Ca pital Outlay LO<l n. Act of 1965 
Dec. I. 1970 
Jan. I . 1971. . 
Mar. I. 1971 
June I. 1971 
Capital Outlay Loan . Act of 1966 
Dec. I. 1970 .. 
J une I. 1971 
Capital Outlay Loa n. Act of 1967 
June I. 1971. . 
Capital Outlay Loan. Act of 1968 
June I . 197 1 
Ca!o.tle bland Facilities Loan. Act of 1951. Oct. 1. 1970 
Chico pee Falls Flood Protection Loan. Ac t of 1962 
Oct. I. 1970 ........................ .. . 
Drainage & Flood Control. Act of 1955 
No'. I. 1970 .... . 
Feb. I . 1971 .......................................... .. 
June I . 197 1 .. 
Drainage & Flood Control. Act of 1961 
June I. 1971 .. 
Dnlin~lge and Flood Control. Act of 1963 
Jan. I. 1971 
Mav I. 1971 ..................... . .............................................. . 
June I. 197 1 .. 
East Boston Termi na l F~ci l i t ies Loa n. 1952 
Sept. I. 1970 
Mar. I. 197 1 . 
Emergency Capital Outlay Loan. Act of 1957. June 
I. 197 1....... . ................................................... .. 
Fort Phoenix Beach Improvement Loan. Act of 1962 
May I . 1971 ........................ . 
Highway Improvement Loan. Act of 1952 
Julv I. 1970 ............................ . 
Nov. I. 1970 .. 
Mav I. 1971 .. 
June I. 197 1 .. 
Highway Improvement Loan. Act of 1954 
ov. I. 1970 ........ 
Highway Improvement Loan. Act of 1956 
July I. 1970 .. 
Aug. I. 1970 .. 
Oct. I. 1970 
Dec. I. 1970 
Feb. I. 1971 
Apr. I. 1971 
J une I. 197 1' .. 
High"ay Improvement Loan. Act o f 1962 
IOV. I. 1970.. . ..................... . 
Feb . I. 1971. 
May 1. 197 1 .. 
June I. 1971 .. 
Highway Improvement Loan. Act of 1963 
Oct. I. 1970 .. 
June I. 1971.. .... .... ............ . 
Highway Improvement Loa n. Act of 1965 
July I . 1970 .. 
Nov. I. 1970 
Ma r. I. 1971 .... 
May I. 1971 
June I. 1971 . 
100.000 00 
150.000 00 
400.000 00 
200.000 00 
650.000 00 
300.000 00 
750,000 00 
300.000 00 2.900.000 00 
750.000 00 
700.000 00 
400.000 00 
400.000 00 2.250,000 00 
500.000 00 
400,000 00 900,000 00 
300.000 00 
350.000 00 
34,000 00 
50,000 00 
25.000 00 
100.000 00 
125,000 00 250.000 00 
80,000 00 
180.000 00 
11 5.000 00 
135.000 00 430,000 00 
78,000 00 
89.000 00 167.000 00 
225.000 00 
15,000 00 
526.000 00 
9.650.000 00 
2.000.000 00 
2.400.000 00 14,576,000 00 
4, 150,000 00 
1.650.000 00 
950,000 00 
3.350.000 00 
750.000 00 
800.000 00 
2.200.000 00 
300.000 00 10.000.000 00 
750.000 00 
500.000 00 
400.000 00 
600.000 00 2,250,000 00 
1.000.000 00 
1.500.000 00 2.500.000 00 
790,000 00 
750,000 00 
790,000 00 
1.500,000 00 
750.000 00 4,580.000 00 
17 
18 
ST ATEMENT No.3 - Continued 
FUNDED DEBT TRANSACTIONS IN 1970-1971 
Direct Debt - Continued 
Highway Improvement Loan. Act of 1967 
Dec. 1. 1970.. . ................ . 
Highway Flood Relief Loan. Act of 1955 
Nov. 1. 1970 .. 
Highway Flood Relief Loan. Act of 1955-1956 
Oct. I. 1970 ... 
June I. 1971 
Horsececk Beach Reservation Loan ~ Land. Act of 1955 
Nov. I . 1970.. .. ................ .. 
Inland Fisheries and Game Capital Outlay Loan, Act of 
1966. Dec. 1. 1970.. .. .......................... .. 
Logan Airport Improvement Loan, Act of 1951 
Sept. 1. 1970.. .. ................ . 
New Bedford Hurricane Barrier Loan, Act of 1962 
Oct. I . 1970.. .. ........................... .. 
Nov. I . 1970 .................... .. 
Feb. 1. 1971. .. .................... . 
June 1. 1971 .............................. . 
Outdoor Recreation Capital Outlay Loan, Act of 1964 
$175,000 00 
75.000 00 
80.000 00 
63,000 00 
60,000 00 
30,000 00 
50,000 00 Nov. I. 1970 .. 
June 1. 197 1 ... . ..................................... 1-__ 1 00-,-,000 __ 00--1 
Outdoor Recreation Capital Outlay Loan. Act of 1966 
Dec. 1. 1970 ......................... . 
May I. 1971 . .. .................. .. 
Pon of Boston Improvement Loan. Act of 1954 
Oct. 1. 1970 .......... .. 
Salisbury Beach Reservation Loan, Act of 1953 
Oct. I . 1970 
Shore Protection and River and Harbor Loan. Act of 1965 
Jan. I . 1970 
June 1. 1971. .... 
Sinking Fund-Refinancing Loan 
Dec. 1. 1970 
South Bay. Roxbury Canal and Dorchester Brook 
Improvement Loan. Act of 1962 
Oct. I. 1970... .. ............... .. 
Jan. 1. 1971 .. 
May 1. 197 1 
State Office Building Loan. Act of 1955 
Nov. I. 1970 ........................ .. 
State Office Building Loan, Act of 1960 
Oct. I. 1970 .. 
Nov. I. 1970 ..................... .. 
Feb. I. 1971 .................... . 
Apr. I. 1971 
May I. 1971. 
June I. 1971 
State Government Center Loan. Act of 1960 
July I. 1970 
Oct. I. 1970 ... 
Nov. I. 1970 .. 
Jan. I. 1971 .................. .. 
Feb. I. 1971. 
June I. 1971 
Three Rivers. Massachusetts Local Flood Protection 
Project Loan. Act of 1962. June I, 1971 
Universi ty of Mass.-Boston Loan. Act of 1966 
Jan. I. 1971 .. 
May I. 1971 .......................... . 
University of Massachusetts Medical School Loan, 
Act of 1965 
Dec. I. 1970 
Vietnatn Connict Loan. Act of 1968 
March I. 1971 .................. . 
Vietnam Conflict Loan, Act of 1969 
March I. 1971 ............................ .. 
250,000 00 
100,000 00 
80.000 00 
30,000 00 
200.000 00 
35.000 00 
50,000 00 
550,000 00 
150.000 00 
50,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
350,000 00 
270,000 00 
250,000 00 
150,000 00 
590,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
50.000 00 
50,000 00 
$250,000 00 
750,000 00 
250.000 00 
45,000 00 
200,000 00 
110,000 00 
233,000 00 
150,000 00 
350,000 00 
55,000 00 
55,000 00 
110,000 00 
3,296.000 00 
285,000 00 
8,000 00 
1,300,000 00 
1,410.000 00 
35,000 00 
100.000 00 
90,000 00 
600.000 00 
2,500,000 00 
P.D.S 
P.D.S 
ST ATEMENT No.3 - Continued 
FUNDED DEBT TRANSACTIONS IN 1970-1971 
Direct Debt - Concluded 
Water Pollution Control Loan. Act of 1966 
July 1. 1970 .. 
Dec. 1. 1970 ........................................... . 
June 1. 1971. 
Western Mass. and Plymouth County Recreation Loan. 
Ac! of 1966 
July 1. 1970 
Dec. 1. 1970 .. 
Winthrop Harbor Pollution Elimination and Land 
Reclamation Loan. Act of 1963 
Jan. 1. 1971.. .. 
Worcester Diversion Loan, Act of 1956, June I. 1971. 
Temporary Notes in Anticipation of Revenue 
Dec. 4. 1970.. . ................... . ....................... . 
Dec. 3 1. 1970 ................................... . 
Ja n. 29. 1971. 
April30. 197 1 ........................................... . 
May 12. 1971 ....................................................... . 
May 28. 1971 . 
June 30. 1971 . 
Gross Direct Funded Debt. June 30.1971 ..... ...................... . 
150,000 00 
250,000 00 
250.000 00 
250,000 00 
250,000 00 
20,000,000 00 
20,000,000 00 
40,000.000 00 
80,000,000 00 
95,000,000 00 
60.000,000 00 
60.000.000 00 
650.000 00 
500,000 00 
125,000 00 
41,00000 
375.000,000 00 
19 
452,382.000 00 
$931,994,000 00 
20 
STATEMENT No.3 - Continued 
FUNDED D EBT TRANSACTIONS IN 1970-1971 
Contingent Debt 
Gross Contingent Funded Debt July I. 1970 
Increased during the yea r by the following bonds 
and / or notes issued: 
Metropolitan District Commission Recreation Loan. 
Act of 1959 
Serial Bonds. Interest at 4.00% due 
S60.000 each yea r May I. 1972 .. S60.000 00 
$55.000 each year May I. 1973 to May I. 1980 .... 440.000 00 500.000 00 
Metropolitan Sewerage Loan. Act of 1967 
Serial Bonds. interest at 4.10% due 
$200.000 each year May I. 1972 to May 1.20 11 ..... . ....... ... 8.000.000 00 
Metropolitan Water District Additional Loan. Act of 1966 
Serial Bonds. interest at 4.10% due 
SI25.000 each year Ma y I. 1972 to May I. 1995 .. 3.000.000 00 
$120.000 each yea r Ma y I. 1996 to May I. 2020 .. 3.000.000 00 6.000.000 00 
Water Use Development Loan 
Serial Bonds. interest at 4. 10% due 
SI20.000 each year May I. 1972 to May I. 1983 .. 1.440.000 00 
$1 15.000 each year May I. 1984 to May 1.200 1. 2.070.000 00 3.510.000 00 
Massachusetts Bay Transportation Authority 
Notes issued at various rates from 2.64% to 3.12% ............ 51.209.67009 
P.D.S 
273.285.442 07 
69.219.67009 
$342.505.112 16 
P.D.S 
STATEMENT No.3 - Continued 
FUNDED DEBT TRANSACTIONS IN 1970-1971 
Contingent Debt - Continued 
Decreased during the year by the maturity of loans 
as follows: 
Cambridge Subway Improvement Loan. May I, 197 1 
Cambridge Subway Station Loan. May I. 197 1 ... 
Charles Ri ver Basin Improvement Loan. Act of 1957 
Oct. I. 1970 .. 
Dec. I. 1970 
Apr. I. 1971 ........ . 
Cha rles River Flood Control. Act of 1955 
. ...................... . 
Feb. I. 197 1 . . .................................. . 
June I. 197 1.. . ............................ .. . 
Cha rles River Flood Co ntrol. Act of 196 1. Nov. I. 
1970 ... 
Metropolitan District Erosion Loan. Act of 1956 
Dec. I. 1970 ............................. . 
Apr. I. 1971 
June I. 197 1 ......... . 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, 
Act of 1955 
June I. 197 1 ... ..... . 
Metropolitan District Com mission R'ecreational Loan. 
Act of 1957 
Dec. I. 1970 ....................................... . 
Apr. I. 197 1 . 
June I. 1971.. 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, 
Act of 1959 
Oct. I. 1970 .. 
Dec. I . 1970 .. 
April I. 197 1. 
Metropol itan District Commission Recreationa l Loan. 
Ac t of 1962 
Nov. I. 1970 . 
May I . 197 1 ... .. . 
June I. 1971. .. .. . 
Metropol itan District Commission Recreationa l Loan. 
Act of 1963 
Nov. I. 1970 ...... . 
May I . 1971 
June I. 1971 . 
Metropolitan District Commission Recrea tional Loan. 
Act of 1965 
Dec. I. 1970 
J a n. I. 1971... .................................... . 
Metropolitan District Commission Recreation Loan. 
Act of 1966 
Julv I. 1970 .. 
Dec. I. 1970 .. 
Metropolitan Sewerage Loan. North System 
May I. 197 1 ..................... . 
Metropolitan Se"erage Loan. South System 
Aug. I. 1970 .. . 
May I. 197 1 ........ ..... .. .... .... . 
Metropolitan District Park Loan. Act of 1961 
Oct. I. 1970 ... 
Nov. I. 1970 .. 
Ja n. I. 1971. . 
Apr . I. 197 1. 
May I. 1971 
Metropolitan District Sewerage Loan. Act of 195 1 
(Chap. 527) 
May I. 197 1. 
Metropolitan District Sc",crage Loa n. Act of 1951 
(Chap. 645) 
Sept. I. 1970 . 
Dec. I. 1970 ....... . 
Feb . I. 197 1 . 
Apr. I. 197 1. 
June I. 197 1. 
560,000 00 
2 1.000 00 
21.000 00 1------1 
15.000 00 
35.000 00 
17.000 00 
17.000 00 
33.000 00 
92.000 00 
105.000 00 
50.000 00 
83.000 00 
66.000 00 
94.000 00 
35.000 00 
80.000 00 
60.000 00 
100.000 00 
50.000 00 
100.000 00 
120.000 00 
55.000 00 
225.000 00 
100.000 00 
183.000 00 
100.000 00 
100.000 00 
50.000 00 
50.000 00 
25.000 00 
50.000 00 
465.000 00 
37.000 00 
83.000 00 
8 1.000 00 
108.000 00 
1.000 00 
5.000 00 
102.000 00 
50.000 00 
25.000 00 
67.000 00 
50.000 00 
247,000 00 
243.000 00 
175.000 00 
250.000 00 
175.000 00 
325.000 00 
70.000 00 
283 .000 00 
275.000 00 
67.000 00 
774.000 00 
21 
22 
ST ATEMENT No.3 - Continued 
FUNDED DEBT TRANSACTIONS IN 1970-1971 
Contingent Debt - Continued 
Metr~rf~i~~n District Sewerage Second Loan. Act 
Aug. I. 1970 
May I. 1971. ..... . 
Metropolitan Sewerage Loan, North District, Act of 1951 
May I. 1971 ........ . ....................... ........ . . 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1949 
(Chap. 6(6) 
Aug. I. 1970 
Dec. I, 1970 ..... 
Feb. I, 1971 
Apr. I, 1971 .. 
June I. 1971 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1953 
(Chap. 642) 
May I. 1971. . 
Metropolitan District Sewerage Loan. Act of 1954 
(Chap. 399) 
Feb. I. 197 1. 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1954 
(Chap. 580) 
Aug. I. 1970 
Metropolitan District Sewerage Loan, North System, 
Act of 1954 (Chap. 452) 
Aug. I. 1970 .. 
Feb. I, 197 1 .................... . 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1955 
(Chap. 410) 
Aug. I, 1970 ..... 
Feb. I. 1971 
Metropolitan District Sewerage Loan. Act of 1955 
(Chap. 551) 
Aug. I. 1970 ............................................... .. . 
Metropolitan District Sewerage Loan. Act of 1957 
(Chap. 710) 
Feb. I. 1971 .. .. 
Metropolitan District Sewerage Loan. Act of 1957 
(Chap. 764) 
Feb. I. 1971 ....... 
Metropolitan Distnct Sewerage Loan. North System, 
Act of 1958 
Feb. I. 1971 ................ .. .. 
Metropolitan Sewerage Loan . Act of 1961 
Oct. I, 1970 
Nov. I. 1970 
Feb . I, 1971 
May I. 197 1. . 
June I. 1971. ...................................... . 
Metropolitan Sewerage Loan. Act of 1962 
Oct. I. 1970 .. 
Nov. I, 1970 
Metropolitan Sewerage Loan. Act of 1966 
Dec. I, 1970 ........................................... .. . 
Jan. I, 197 1... .................. .. . .................................... .. 
June I. 197 1 ... 
Metropolitan District Sewerage Relief Loan. Act of 1961 
Oct. I, 1970 .............................................................. . 
Nov. I. 1970 .. 
Feb. I, 1971 .................................. .. . 
June I, 1971 
Metropolitan District Sewerage Relief Loan . Act of 1962 
(Chap. 655) 
Oct. I. 1970 
May I, 1971 .................................................... .. 
June I. 1971 .................... .. 
Metropolitan District Sewerage Relief Loan. Act of 1962 
(Chap. 593) 
Jan . I. 1971 .. 
May I. 1971 ... 
Metropolitan District Sewerage Relief Loan . Act of 1966 
Jan. I, 1971. ... 
Neponset River Dl.dinage & Flood Control. Act of 1955 
Aug. I. 1970 .................. .. 
Dec, I. 1970 ............................ . 
Feb. I. 1971 
May I. 197 1 
SI5,ooo 00 
58,000 00 S73,000 00 
37,000 00 
199,000 00 
43,000 00 
233,000 00 
95,000 00 
267,000 00 837,000 00 
33,000 00 
33,000 00 
18,000 00 
13,000 00 
12,000 00 25,000 00 
25,000 00 
17,000 00 42,000 00 
33,000 00 
33,000 00 
17,00000 
5,000 00 
60,000 00 
229,000 00 
75,000 00 
200,000 00 
80,000 00 644,000 00 
75,000 00 
60,000 00 135 ,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
110,000 00 160,000 00 
40,000 00 
25.000 00 
25,000 00 
40,000 00 130,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
25,000 00 85,000 00 
20,000 00 
80,000 00 60,000 00 
20,000 00 
SO,ooo 00 
8,000 00 
25,000 00 
20,000 00 103,000 00 
P.D.S 
P.D.S 
ST ATEMENT No.3 - Concluded 
F UN DED DEBT TRANSA CTIONS IN 1970-1971 
Contingent Debt - Concluded 
Neponset River Drainage & Flood Control. Act of 1961 
Oct. I. 1970 ..... . 
Nov. I. 1970 .. 
Second Metropolitan Sewerage Loan. Act of 1962 
Oct. I. 1970 ...................... . .................................. .. 
No,. I. 1970 ............................................ . 
June I. 1971. .............. ..... . 
Metropolitan Additional Water Loa n 
July I. 1970 .... 
Jan . I. 1971. .. 
Metropolitan Water District Additional Loan. Act of 1956 
Oct. I. 1970.. . .................................... . 
Nov. I. 1970 ...................... . 
Dec. I. 1970 .. 
Feb. I. 1971 
Apr. I. 1971 . 
Metropolitan Water District Additional Loan. Act of 1961 
Oct. I. 1970.. . ................ .. .................... .. . 
Nov. I. 1970 .................................. . .. 
Feb. I. 1971 . 
June I. 1971 
Metropolitan Water District Additional Loan. Act of 1962 
$75.000 00 
25,000 00 
95.000 00 
130.000 00 
50.000 00 
313.000 00 
431 .000 00 
94.000 00 
55.000 00 
8 1.000 00 
29.000 00 
152.000 00 
40,000 00 
20,000 00 
20.000 00 
125.000 00 
Nov. I. 1970.. . 85 .000 00 
Jan. I. 197 1.. ................. ... 65.000 00 
June I. 1971.................................... ................................. .. . 65,000 00 
Metropolitan Water District Additional Loan. Act of 1964 f-----'----j 
May I. 1971 . 
Metropolitan District Water Loan. Act of 1950 
Aug. I. 1970 ....... . 
Sept. I. 1970 ...... . 
Nov. I. 1970 .. 
Mar. I. 1971 ............................. . .. 
Metropolitan District Water Loan. Act of 1952 
July I. 1970 .......................................... . .. 
Nov. I. 1970 .......... . 
June I. 1971 . 
Water Use Development Loan 
Oct. I. 1970 ...................... .. . 
Nov. I. 1970 ..................................................... . 
Dec. I. 1970 
Jan. I. 1971 
Feb. I. 1971 
Apr. I. 197 1. 
May I. 1971 ... 
June I. 1971. . 
Metropolitan District Water Main Loan. Act of 1949 
May I. 1971 . 
Metropolitan District Water Main Loan. Act of 1954 
Aug. I. 1970 ......... . 
Nov. I. 1970 ................................. .. 
Metropolitan District Water Main Loan. Act of 1957 
Feb. I. 1971 . 
June I. 1971 ................... . 
Metropolitan District Water Main Loan. Act of 1959 
Dec. I. 1970 ................... .. . 
Apr. I. 1971 
June I. 1971. ................. . 
Mystic River Dam Loan. Act of 1957 
Oct. I. 1970 ... . 
Nov. I. 1970 .................. .. . 
Dec. I. 1970 ........................ . 
Feb. I. 1970 ..... . 
June I. 1971 ............................................ . 
Mystic Ri ver Dam Loan. Act of 1963 
Oct. I. 1970 .. 
112.000 00 
50.000 00 
55.000 00 
170.000 00 
40.000 00 
15.000 00 
100.000 00 
1.577.000 00 
152.000 00 
110.000 00 
85.000 00 
290.000 00 
158.000 00 
182.000 00 
348.000 00 
34.000 00 
19.000 00 
52.000 00 
23.000 00 
17.000 00 
17.000 00 
15.000 00 
80.000 00 
35.000 00 
8.000 00 
70.000 00 
35.000 00 
100.000 00 
275.000 00 
744.000 00 
411.000 00 
205.000 00 
2 15.000 00 
55 .000 00 
387.000 00 
155.000 00 
2.902.000 00 
110.000 00 
53.000 00 
75.000 00 
49.000 00 
228.000 00 
160,000 00 
150.000 00 June I. 1971.. 310.000 00 
23 
Clinton Sewage Loan. Act of 1954. Oct. I. 1970... .. .. .. .. 22.000 00 
Massachusetts Bay Transponation Authority. Nov. 20. 1970 .1-_____ -1_-=3",0.",7",69:..:.44..:..:.:2",0:..:7-1_:..:$:..:4_2:..:.7_92:..:._44_2_0_7_ 
Gross Contingent Funded Debt. June 30. 1971. . $299.712,67009 
STATEMENT No.4 
FUNDED DEBT LOANS AND SINKING F UNDS, J UNE 30, 1971 
Direct Debt 
Ft f'.,I)J.I) D~8T LOA f\~ 
Augu~1 Flood Relief Loan. Act of 1955 .............................. . 
August & October Flood Relief Loan. Act of 1955·1956 .. . 
l)o~(On Harbor Facilities Loan. Act of 1945 ................................... . 
Capitol Outlay Loan. Act of 1955 ........................................... .. 
Capitol Outlay Loan. Act of 1956 ........................... ................................. . ....................... .. . 
CapilOl Outlay Loan. Act of 1957 ........................... . 
Capitol Outlay Loan. lIet of 1958 ... 
Capitol Outlay Loan. lIet of 1959.. .. .................. .. 
Ctlpitol Outlay Loan. Act of 1960 . ........................... , ................................... .. .................... ... . 
Capitol Outlay Loan. Act of 1961 ......................................................... . 
Capitol Outlay Loan. Act of 1962 
Capitol Outlay Loan. Act of 1963.. 
Capit ol Outlav Loan. IIct of 1964 .................. . 
Capitol Outlay Loan. Act of 1965 
Capitol Outlay Loan. lIet of 1966 .............................................. . 
Capitol Outlay Loan. IIct of 1967 .. 
Capi tol Outlay Loan. Act of 1968 ... 
Capi tol Outlay Loan. Act of 1952· 1955 
Capitol Outlay Loan. lIet of 1953·1955 
Capitol Outlay Loan. Act of 1954· 1955.. .. 
Ca~t lc Island Facilit ies Loan. Act of 195 1 
Drainage & Flood Control. Act of 1955 .. 
Drainage & Flood Cont rol. Act of 1961. 
Drainage & ~Iood Control. Act of 1963 ....... 
Chicopee Falls Flood Protection Loan. Act of 1962 .. 
East Boston Tcrminal Facilities Loan. Act of 1952 
Emergency Capitol Outlay Loan. Act of 1957 ....... . 
Fort Phoeni x Beach Imp rovement Loan. Act of 1962 ................................. . 
Highway Flood Re lief Loan. Act of 1955 .. 
Highway Flood Relief Loan. Act of 1955·1956 .. 
Highway Improvement Loa n, Act of 1952 .............................. . 
Highway Improvement Loan. Act of 1954... .......... ............. ... . ................. . 
Highway Improvement Loa n. Act of 1956 ............................ . 
Highway Improvement Loan. Act of 1962 ....................................... . 
Highway Improvement Loan. Act of 1963... . ...................................................... . 
Highway Imp rovement Loan. Act of 1965.. . .......................... .. 
Highway Improvement Loan. Act of 1967 .......................... ... ..... . . ............................... . 
Horse neck Beach Reservation Loan-Land. Act of 1955 
Inland Fisheries & Game Capitol Outlay Loa n. Act of 1966 ....................... ....... ........................... . 
Inland Fisheries & Game & Land & Water Acquisi tion & Development Loan. Act of 1968 .... . 
Logan Airport Imp rovement Loan. Act of 1951 
New Bedford Hurricane Burrier Loan. Act of 1962 .. 
Outdoor Recreation CapitOl Outlay Loan. Act of 1964.. .. ......................... .. 
Outdoor Recreation CapitOl Outlay Loa n. Act of 1966.. . .................... . 
Outdoor Recreation Capitol Outlay Loan. Act of 1968 
Port of Boston Improvement Loa n. Act of 1954........ ....................... . .......................................... .. 
Prisons & Hospitals Loan ............................. .. 
Salisbury Beach Reservat ion Loan. Act of 1953 .. 
Shore Protection & Ri ver & Harbor Loan. Act of 1965 ...... 
Sho rc Protection & River & Harbor Loa n. Act of 1968... .. .................................. .. 
Sinki ng Fund-Refinancing Loan .............................................................................................. .. 
State Government Center Loan. Act of 1960 ........................................................ .. 
Slate Office Building Loan. Act of 1960 ............................... .. . 
South Bay. Roxbury Ca nal and Dorchester Brook Improve ment Loan. Act of 1962 .. 
Three Ri vers. Massachusett ~. Local Flood Protect ion Project Loan. ACI of 1962 .. 
Univers it y of Massachusclts BOSlOn Cam pus Loan. Act of 1969 ... . 
University of Massachu sclt~-Boston Loan. Act of 1965 ............................................................... " . 
Univers it y of Ma~sachu sclts Medica l School Loan. Act of 1965 
Vietnam Connict Loan. Act of 1968 .......................... .. 
Victnam Conflict 1.0an . Act of 1969 ...... . ...................... .. 
Vietnam Connlct Loa n. Act of 1970 .. . ................... .. ............................................................ . 
Water Pollution Controll.oan. Act of 1966 ........................... "................................ .. ................. . 
Western Ma,sachu!".ells & Plymouth County Recreation Loan. Act of 1966 ........ .. 
Winthrop Harhor Pollution flimination & Land Reclamation Loan. Act of 1963 
Worcester Oivcnion Loan. Act of 1956 ...... 
G IWSS DHH 
1.250.000 00 
946.000 ()() 
12.000 ()() 
10.720.000 (X) 
9.070.000 00 
II.X75.000 00 
1.1.970.000 00 
17.800.000 (XI 
2 1. 150.000 ()() 
26.540.000 00 
18. 125.000 00 
.12.700.000 ()() 
4R. IOO.000 00 
50.550.000 00 
41.600.000 00 
.17.700.000 00 
21.650.000 ()() 
7. (14 X.OOO O() 
1.595.000 00 
11. 620.000 00 
646.00000 
6.825.000 00 
920.000 00 
5.R65.000 (X) 
275.000 00 
.1.069.000 00 
1.575.000 00 
.190.00000 
.1.750.000 ()() 
1.750.000 00 
76 . .188.000 00 
20.750.000 00 
X7.200.000 00 
28.850.000 00 
.15.000.000 00 
105.67(UXlO 00 
29.500.000 (}() 
620.000 00 
l.bOO .OOO (}() 
1.000.000 00 
6.10.000 (}(I 
5.4.1('.000 00 
2 . .1(lO.000 00 
5. J(lO .OOO (XI 
I.(}(X).OOO 00 
220.000 00 
219.000 00 
11 0.000 00 
1.7.10.000 (}() 
1. 500.000 (}() 
24 . .1(\0.000 00 
17..150.000 (}() 
4 . .145.000 00 
280.000 00 
6.000.000 00 
I.bOO.OOO (}(I 
1.570.000 00 
5.400.00000 
22.S(XUXlO (lO 
IO'clOO.()()(IOO 
IH.I(}() .OOO 00 
4.250.!lOO (X) 
2. I 25.0()() IX) 
205.000 (XI 
SI'KI'G h INDS 
6.219.400 00 
------------------------~------------------------------~----------------------------__ ~ __________ k-__ soS9~~~~. 
NH Dun 
1.250.000 00 
946.00000 
12.00000 
10.720.00000 
9.070.000 00 
11.875.00000 
13.970.000 00 
17.800.000 (lO 
2 1.150.000 00 
26.540.000 00 
18.125.00000 
32.700.000 00 
48. 100.000 (lO 
50 .550.000 00 
41.i>OO.000 00 
.17.700.000 00 
2 1.650.000 00 
7.048.000 00 
1.595.000 00 
11.620.000 00 
646.00000 
6.825.000 00 
920.00000 
5.865.000 00 
275.000 00 
.1.069.000 00 
1.575.000 00 
.190.000 00 
.1.750.000 00 
1. 750.000 00 
76 . .188.000 00 
20.750.000 00 
87.200.000 00 
28.850.000 00 
35.000.000 00 
105.670.000 00 
29.500.000 00 
620.00000 
1.600.000 00 
1.000.000 00 
630.00000 
5.436.000 00 
2 . .100.000 00 
5. 100.00000 
1.000.000 00 
220.000 00 
2 19.00000 
110.000 00 
1. 730.00000 
1.500 .000 00 
- 6.219.4(}() (X) 
24 . .160.000 00 
17 . .150.000 00 
4..145.00000 
2RO.OOO (}(I 
6.!lOO.000 00 
l .i>OO.OOO 00 
1.570.000 00 
5.400.00000 
22.500.000 00 
10.000.000 00 
IK. IOO.OOO 00 
4.250.000 00 
2. 125.000 (lO 
205.00000 
N 
~ 
"I;j 
b 
u. 
ST ATEMENT No.4 
FUNDED DEBT LOANS AND SINKING FUNDS, JUNE 30, 1971 
Contingent Debt 
Cambridge Subway Improvement 
Cambridge Subway Station Loan 
Charles River Basin Improvement Loan, Act of 1957 
Charles River Flood Control Loan, Act of 1955 
Charles River Flood Control Loan, Act of 1961 
Massachusetts Bay Transportation Authority 
Metropolitan Beach Erosion Loan, Act of 1956 
FUNDED DEBT LOANS 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, Act of 1955 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, Act of 1957 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, Act of 1959 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, Act of 1962 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, Act of 1963 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, Act of 1965 
Metropoli tan District Commission Recreational Loan, Act of 1966 
Metropolitan District Park Loan, Act of 1961 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1949 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Loan. Act of 1951 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Second Loan, Act of 1951 
Metropolitan District Sewerage Loan. Act of 1953 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Loan. Act of 1954 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Loan. North System, Act of 1954 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1954 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1955 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1955 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Loan. Act of 1957 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1957 (Chap. 
Metropolitan District Sewerage Loan, North System, Act of 1958 
Metropolitan District Sewerage Relief Loan. Act of 1961 
Metropolitan District Sewerage Relief Loan, Act of 1962 (Chap. 655) 
Metropolitan District Sewerage Relief Loan. Act of 1962 (Chap. 593) 
Metropolitan District Sewerage Relie f Loan, Act of 
GROSS DEBT 
3.000 00 
50.000 00 
1.998.000 00 
365.000 00 
325.000 00 
51.209.67009 
1.221.000 00 
350.000 00 
2.130.000 00 
2,687.000 00 
1.980.000 00 
3.850.000 00 
2.585.000 00 
2.575.000 00 
3.220.000 00 
14.405.000 00 
928.000 00 
1.052.000 00 
462.000 00 
604.000 00 
424.000 00 
298.000 00 
696.000 00 
538.000 00 
604.000 00 
296.000 00 
90.000 00 
4.030.000 00 
2.530,000 00 
1,700.000 00 
440.000 00 
~ 
b 
U. 
SINKING FUNDS NET DEBT 
3.00 00 
50.00000 
1.998.000 00 
365.000 00 
325.000 00 
51 .209.67009 
1.22 1.000 00 
350.000 00 
2.130.000 00 
2,687.000 00 
1.980.000 00 
3.850.000 00 
2.585.000 00 
2.575.000 00 
3,220.000 00 
14.405.000 00 
928.000 00 
1.052.000 00 
462.000 00 
604.000 00 
424.000 00 
298.000 00 
696.000 00 
538.000 00 
604.000 00 
296.000 00 
90.000 00 
4.030.000 00 
2.530.000 00 
1.700.000 00 
440.000 00 N 
VI 
STATEMENT No.4 - Concluded 
FUNDED D EBT LOANS AND SINKING FUNDS, J UNE 30, 1971 
Contingent Debt - Concluded 
FUNDED DEBT LOANS GROSS D EBT 
Metropolita n Sewerage Loan. Act of 195 1 (Chap. 
Metropolitan Sewerage Loan. North District. Act of 1951 
Metropolitan Sewerage Loan. Nonh System. Act of 1945 
Metropoli tan Sewerage Loan. South System. Act of 1945 
Metropolitan Sewerage Loan. Act of 1961 
Metropolitan Sewerage Loan. Act of 1962 
Met ropoli tan Sewerage Loan. Act of 1966 
Met ropolitan Sewerage Loan. Act of 1967 
Metropolitan Additional Water Loan 
Metropolitan District Water Loan. Act of 1950 
Metropolitan District Water Loan, Act of 1952 
Metropolitan District Water Main Loan. Act of 
Metropolitan District Water Main Loan, Act of 
Metropolitan District Water Main Loan, Act of 
Metropolitan District Water Mai n Loan, Act of 
Metropolitan Water District Additional Loan, Act of 1956 
Metropolitan Water District Additional Loan, Act of 1961 
Metropolitan Water District Additional Loan, Act of 1962 
Metropolitan Water District Additional Loan, Act of 1964 
Metropolitan Water District Additional Loan, Act of 1966 
Metropolitan Water Use Development Loan 
Metropolitan Water District : Clinton Sewage Loan, Act of 1954 
Mystic River Dam Loan. Act of 1957 
Mystic River Dam Loan. Act of 1963 
Neponset River Drainage & Flood Contro l, Act of 1955 
Neponset River Drainage & Flood Contro l, Act of 1961 
SecQnd Metropolitan Sewerage Loan. Act of 
15.337.000 00 
508,000 00 
280.000 00 
1.498.000 00 
19.964.000 00 
4.050.000 00 
6.265.000 00 
8,000,000 00 
8,2 11 ,000 00 
4.605.000 00 
1.100,000 00 
739.000 00 
1,267.000 00 
1.005.000 00 
16.036,000 00 
8.795,000 00 
9.240.000 00 
1,280.000 00 
6,000,000 00 
53.435.000 00 
298.000 00 
4.350.000 00 
7.290.000 00 
752.000 00 
1.450.000 00 
8.660.000 00 
5.652.000 00 
$299.7 12.67009 
SINKING F UNDS NET DEBT 
15.337,000 00 
508,000 00 
280,000 00 
1,498,000 00 
19,964,000 00 
4,050,000 00 
6,265,000 00 
8.000,000 00 
8.211.000 00 
4,605,000 00 
I, 100,000 00 
739,000 00 
1,267,000 00 
1.005,000 00 
16,036,000 00 
8,795,000 00 
9,240,000 00 
1.280.000 00 
6,000,000 00 
53.435.000 00 
298.000 00 
4,350,000 00 
7.290.000 00 
752.000 00 
1,450.000 00 
8.660.000 00 
5.652,000 00 
$299.712.67009 
N 
CI\ 
"'CI 
b 
U. 
,. 
P.D.5 
STATEMENT No.5 
FUNDED DEBT IN DETAIL AND ANNUAL INTEREST 
DIRECT DEBT 
LOANS AND AMOUNTS 
August Flood Relief Loan, Act of 1955 
T ..... o and Three-tenths Per Cent 
Issued 1955. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 1975 
5250.000 each year 
August and October Flood Relief Loan, 
Act of 1955-1956 
Three and One-half Per Cem 
Issued 1957 . due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1974 
$158 .000 each year ...... .. .... .. 
1957. due Oct. I. 1975 to Oct. I. 1976 
$157 .000 each year .. . ......... .... .. .. .... .... .. 
Boston Harbor Facilities Loan - 1945 
One and Six-tenths Per Cent 
Issued 1952. due June I. 1972 
S I2.000 each year. 
Capital Outaly Loan, Act of 1952-55 
Two and Three-fenths Per Cent 
Issued 1955.due Nov. I. 1971 10 lOY . I. 19]5 
S500.000 each year . . . .... .... ...... .. .. 
Two and One-half PI!r Cenl 
Issued 1956. due Aug. I. 1971 to Aug. I. 1976 
$4000.000 each year. . 
Three ami One-tenth Per Cem 
$632.000 00 
314.000 00 
S2.5oo.000 00 
2.400.000 00 
bsued 1957. due April I. 1972 10 April I. 1977 
S~5R.OOO each year. .. .... ........... ...... .. _ _ 2_.1_4X_.0_00_ 00-j 
Capital Outlay Loan. Act of 1953-55 
Two and One-half Per Cent 
Issued 1956. due Aug. I. 1971 to Aug. I. 1975 
S270.OOO each year 
1956. due Aug. I. 1976 .... . 
Capital Outlay Loan, Act of 1954-55 
Two and One-half Per Cem 
Issued 1956. due Aug. I. 1971 to Aug. I. 1976 
S200JX){} each yea r 
Two and Nine-Ien/hs Per Cent 
bsucd 1956. due Nov. I. 1971 to Nov. 1. 1976 
$500.000 each year .. 
SI.350.000 00 
245.000 00 
1.200.000 00 
3.000.000 00 
Total 
1.250,000 00 
946.000 00 
12.000 00 
7.048.000 00 
1.595.000 00 
27 
Interest , 1971-72 
S25,875 00 
30.34500 
19200 
173.338 00 
36.50000 
28 
DIRECT D EBT 
LOANS AND AMQUNTS 
Three Per Cent 
Issued 1958. due J une I. 1972 to June I. 1978 
$400.000 each year. .. .. ... ........................ . 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1957. due April I. 1972 to April I. 1977 
$350.000 each yea r 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1957. due Oct. I. 197 1 to Oct. I. 1977 
$200.000 each yea r .............. .... . 
1958. due Ju ly I. 197 1 to J uly I. 1978 
$50.000 each year ............... .. 
1959. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1979 
£90.000 each year .. 
Capital Outlay Loan, Act of 1955 
Two and Nine-tenths Per Cent 
Issued 1956. due Nov. I. 197 1 to Nov. I. 1976 
$250.000 each year .................. .. .. .. .. 
Three Per een t 
Issued 1958. due June I. 1972 to June I. 1978 ( 
$300.000 each year .............................. .. 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1957. due Apri l I. 1972 to April I. 1977 
$250.000 each year. .. . .......................... .. . 
Three and One-half Pe, Cent 
Issued 1957. due Oct. I. 197 1 to Oct. I. 1977 
$300.000 each year ............... .. ........... .. 
1958. due J uly I. 197 1 to July I. 1978 
$200.000 each year 
1959. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1979 
$240.000 each year ...................... .. 
Capital Outlay Loan, Act of 1956 
Three Per Cent 
Issued 1958. due June I. 1972 to June I. 1978 
$200.000 each year .. . ...... . ........... .. 
Three and One-ha!f Per Cent 
Issued 1957. due Oct. I. 1971 to Oct. I, 1977 
$250.000 each yea r ............ .. .... .. 
1958. due July I. 197 1 to July I. 1978 
$400.()(x) each year ........................ . .................... . . 
1959. due Fe b. I. 1972 to Feb. I. 1979 
$340.000 each yea r .. 
Capital Outlay LOin, Act or 1957 
Three and One-lenth Per Cent 
Issued I %0. due Dec. I. 197 1 to Dec. I. 1980 
SIOO.OOO each year .............. . ......................... . 
1962. due Apri l I. 1972 to Apri l I. 1982 
$50.000 each year 
Three and Three-Ienths Per Cent 
Issued 1% 1. due Oct. I. 197 1 to Oct. I. 198 1 
$75.000 each yea r .. 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1958. due July I. 197 1 to Ju ly I. 1978 
$250.000 each year .. 
1959. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1979 
$250.000 each yea r .. 
1959. due Oct. I. 197 1 to Oct. I. 1979 
$500.000 each year .......... .. 
196 1. due April I. 1972 to Apri l I. 198 1 
$100.000 each year ... 
$2.800.000 00 
2. 100.000 00 
1.400.000 00 
400.000 00 
720.000 00 
1.500,000 00 
21. 100.000 00 
1.500.000 00 
2. 100.000 00 
1.600.000 00 
1.920.000 00 
1,400.000 00 
1.750.000 00 
3.200.000 00 
2.720.000 00 
1.000.000 00 
550.000 00 
825.000 00 
2.000.000 00 
2.000.000 00 
4.500.000 00 
1.000.000 00 
P. D. 5 
Tota l IntereSl. 197 1·72 
11,620.000 00 340. 175 00 
10,720.000 00 337.32500 
9,070.000 00 299,07500 
11 .875.000 00 391.862.50 
P. D. 5 
Capital Outla)' Loan. Act 1958 
7\" 0 and EiXhf-Il'lJIh\ Per Cent 
I ..... ued 196J. due Ma\' I. 1972 to MOl\- I. 1910(] 
S25.OOO e;tch "ca r .. .. . 
Three Pf'r Cent 
I ~ ... ucd 19h2. due Nov, I. 1971 10 ;'\Jov. I. 19t<2 
550.000 each vcar .. 
77J,ee and One-tenth Per Cem 
I""ed 1960. due Dec. I. 1971 '0 Dec. I. 1980 
5213.000 each ycar. .................... .... . . 
1962. due April I. 1972'0 April I. 1982 
5100.000 each \'car ... 
1%3. due "10 ... . 1 ~ 197 1 10 \l OV. I. 19KJ 
550.000 each year 
Three and Tll 'O-lenrhs Per Cenl 
I"ued 1964. due Ocl. I. 1971 .0 Del. I. 1983 
555.000 each yea r ................... . 
Three and Three-tenthf Per Cent 
I"ued 1961. due OCI. I. 1971 'oOCI. I. 1981 
5100.000 c.leh year ... 
Three and One-half Per Cent 
"sued 1959. due Ocl. I. 1971 '0 Ocl. I. 1979 
5375.000 each vear. ................... . 
1961.due April I: 1972'0 April I. 1981 
$400.000 each year. .... 
Capital Outlay Loan, Act of 1959 
Two and EixhHenrhs Per Cenf 
I"ued 1963. due Ma\ I. 1972.0 May I. 1983 
S 150.000 each year.. . 
Three Per Cem 
b!<.ucd 1962. duc Nov. I. 1971 to No\. l. 1982 
$250.000 each year .. 
Three and One-Ienth Per Cem 
"sued 1960. due Dec. I. 1971 '0 Dec. I. 1980 
5 100.cX)() each vear. .. ................... ... ...... . 
1962. due Apri l i. 1972'0 April I. 1982 
5250.000 each year .... ...... ... ..... ... ...... ... . 
196.1. due No- . I. 1971 '0 r\ov. I. 1983 
$50.000 e4lch year .... 
Three and Three-tenths Per Cem 
I>sued 1961. due Ocl. I. 1971'0 OCI. I. 19KI 
DIRECT DEBT 
S300.000 00 
600.000 00 
2.130.000 00 
1.100.000 00 
650.000 00 
715.000 00 
I. I OO.OOQ 00 
3.375.000 00 
4.000.000 00 
1.800.000 00 
3.000.000 00 
1.000.000 00 
2.750.000 00 
650.000 00 
5150.000 c(lch year .... .............. ... ....... .. ....... ......... .• 1.650.000 00 
Three and One-qllarter Per Cem 
'""ued 1%4. duc June I. 1972 to June I. 1984 
S150.OOO each year 
Three and One-hal, Per Cenr 
"sued 1961. due April I. 1972'0 April I. 1981 
$500.000 each year .. 
Capital Ourlay Loan, Act of 1960 
Two and Eight-temhs Per Cent 
Issued 196.1. due May I. 1972'0 May I. 1983 
5300.000 each year.. 
Three Per eem 
bsucd 1962. due ' nv. I. 1971 to ~o\ . I. 19~2 
5250.000 each ycar. .. 
1.950.000 00 
5.000.000 00 
3.600.000 00 
3.000.000 00 
29 
Total Intere:"l. 1971·72 
13.970.000 00 450.06600 
17.800.000 00 56 1.07500 
30 
Lo\ 'I;S "I) A\I{)[ 'T'\ 
Three and One-tenth Per Cent 
I"ucd 19~2. due April I. 1972 to April I. 19X2 
5250.000 each vea r. ............................. . 
1 9~3. due Nm. I: 197 1 to Nm. I. In3 
$150.000 each year... . ....... . 
1964. due Feb. I. 1972 to Feb. I. In4 
S 150.000 each year.. 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964. due Oct. I. 197 1 to Oct. I. In4 
S200.000 each ycar. ..... . 
Three and Three-Iemhv Per Cent 
I"ued 1%1. due Oct. I. 1971 to Oct. I. Inl 
$150.000 each year .............................. . .. 
19~5. due Oct. I: 1971 to Oct. I. 1985 
5 100.000 each year 
Three and One-quarter Per Cent 
b sued 1964. due June I. 1972 to June I. 19X4 
S 150.000 each yea r .. 
Capital Oullay Loan. Act of 1961 
Two and EighHemhs Per Cenl 
I»ued 1%3. due Mav I. 1972 to Ma v I. In} 
5250.000 each year.. . 
Three Per Cent 
Issued 1962. due Nov. I. 1971 to Nov. 1. 1 9~2 
S 150.000 each year 
Three and One-Ienth Per Cent 
Issued 1 9~3 . due Nov. I. 1971 10 Nov. I. 1983 
S200.000 each yea r .. 
1964. due Feb. I.' 1972 to Feb. I. 1984 
SI50.000 each yea r. . 
771ree and Two-tenths Per Cent 
l'Sued 1964. due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1984 
5.100.000 each yea r .. 
Three and One-quaner Per Cent 
Issued 1964. due June I. 1972 to .lune I. 1984 
5 150.000 each year .. 
Three and 711ree-lenths Per Cent 
Issued 1965. due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1985 
S2OO.000 each year .. 
Three and Sex-tenths Per Cent 
Issued 1965. due June I. 1972 to June I. 1985 
S400.000 each year ....................... . 
1966. due June I: 1972 to June I. 1986 
SIOO.OOO each year.. 
Six and One-half Per Cent 
",ued 1970, due June I. 1972 to June I. 1983 
S60.000 each "car ............................... . 
1970. due June L 1984 to June I. 1987 
555.000 each year .............................. . 
Capital Outlay Loan. Acl of 1962 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 196]. due May I. 1972 to May I. 1983 
575.000 each year .. 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1963. due Nov, I. 197 1 10 Nov. I. 1983 
5150.000 each year ...... 
1964. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1984 
S 1 00.000 each year .... 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964. due Oct. I. 1971 10 Oct. I. 1984 
5300.000 each year 
DIR ECT D EBT 
2.750.000 00 
1.950.000 00 
1.950.000 00 
2.800.000 00 
1.650.000 00 
1.500.000 00 
1.950.000 00 
3.000.000 00 
1.800.000 00 
2.600.000 00 
1.950.000 00 
4.200.000 00 
1.950.000 00 
3.000.000 00 
5.600.000 00 
1.500.000 00 
720.000 00 
220.000 00 
900.000 00 
1.950.000 00 
1.300.000 00 
4.200.000 00 
P.D.S 
Total Interest. 197 1-72 
2 1.150.000 00 640.475 00 
26.540.000 00 879.075 00 
P.D.S 
DIRECT DEBT 
17m>e and One-quarter Per (em 
l"sued 19M. due .June I. 197210 .June I. 19H4 
S25.000 each year 
Three and Th,ee-temh~ Per Cem 
Is<ul'd 19~5. due Oct. I. 1971 10 Oct. I. 1985 
5250.000 each year .. 
Three and Six-Ientlu Per Cem 
b SlIcd 1965. due June 1. 1972 10 June I. 19X5 
SJOO.OOO each ycClr .... 
19M. due June I. 1972 10 .lune I. 19X~ 
S I 00.000 each ~ear.. 
Capital Oullay Loan, Act of 1963 
Three ami T\I'o-lenths Per Cent 
I,,"ed 19M. due Oct. I. 1971 10 Oct. I. I n4 
5200.000 each year ............................................... _. 
Three and Three-Ienths Per (em 
1"'lIl'd 1965. due Oct. I. 197 1 10 Oct. I. 19H5 
5200.000 each year 
Three and One-half Per Cem 
l\~lIcd 1967 . due Mav I. 1972 to Mav 1. 19S7 
5750.000 each year.. . 
Three and SiX-lenths Per Cem 
I ~sul'd 1965. due June I. 1972 10 June I. 19X5 
S500.000 each vea r.. . ...... . 
19~~. due June t: 1972 10 .lune I. 1986 
5100.000 each ye;:Ir. . 
Four and One-quorter Per Cem 
Is~ucd 19M. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 19H6 
$400.000 each year. ..... . 
Capital Outlay Loan, Acl of 1964 
Three and Three-tenths Per Cent 
bsued 1965. due OCI. I. 1971 10 Ocl. I. 1985 
S 150.000 each yea r ......................................... ... .... . 
Three and One-half Per Cent 
I~MIt'd 1967. due Ma\' I. 1972 to Mav I. 19H7 
S750.(X)() each year... . 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965. due June 1. 1972 to June I. 1985 
$250.000 each vear... .. ...... .... . .. 
19M. due June I: 1972 10 June I, 1986 
$50.000 each yea r .. 
FOllr and One-quarter Per Cent 
Issucd 1966. due Nov. I. 1971 10 Nov. I. 1986 
$400.000 each yea r. .. 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issucd 1967. due J an . I. 1972 10 Jan. I. 1988 
S650.(X)O each vear. ..... 
I" ued 19~X. due"L)cc. I, 197 1 10 Dec. I. 1988 
5200.000 each ye.1r ......................... .. 
Fi\'e and Six-remhs Per Cent 
Issued 19~9. due Julv I. 197 1 10 .Julv I. 1989 
SIOO.OO(l'each year.. ~ 
Six and Two-renfhs Per Cem 
I s~ ucd 1970. due March I. 1972 to March I. 1990 
5JOO.OOO each yea r. .. 
Six and One-holf Per Cent 
I S~ lIcd 1970. due June I. 1972 to June I. 1990 
S50.000 each ~ear .. 
325,000 00 
J.750.000 00 
4.200.000 00 
1.500,000 00 
2.800,000 00 
3,000,000 00 
12,000,000 00 
7,000.000 00 
1.500 ,000 00 
6.400,000 00 
2.250,000 00 
12,000,000 00 
3.500,000 00 
750,000 00 
6.400,000 00 
11.050,000 00 
3.600.000 00 
1,900,000 00 
5.700.000 00 
950,000 00 
31 
Tolal Interesl. 1971-72 
18,125,000 00 588,61250 
32,700,000 00 1, 171.600 00 
48.1 00,000 00 2,067,22500 
32 
D IRECT D EBT 
LOA"S AI'\O A~10l1 '1TS 
Capital Outlay Loan, Act of 1965 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1966. due June I. 1972 to June I. 1986 
550.000 each yea r ... 
Four and Four-It'mhs Per Cent 
Issued 1967. due Jan. I. 1972 to J an. I. 1988 
$700.000 each yea r .................. . 
Issued 1968. due Dec. I. 197 1 to Dec. I. 1988 
5750.000 each yea r 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971. due May I. 1972 to May I. 198 1 
5210.000 each lear .................. . 
1971. due May I. 1982 to May I. 1991 
S20S.000 each yea r.. . ......................... . 
Five and One-Ienth Per Cent 
Issued 1970. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1990 
5300.000 each year. . 
Six and Two-tefl/hs Per Cent 
Issued 1970. due March I. 1972 to March I. 1990 
$400.000 each yea r .. 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970. due June I. 1972 to June I. 1990 
5350.000 each year.. 
Capital Outlay Loan. Act of 1966 
Fo ur and Four-Ienths Per Cent 
Issued 1968. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1988 
5500.000 each year 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971. due Ma y I. 1972 to May I. 1991 
5750.000 each year .................... . 
Five and One-tenth Per Cent 
Issued 1970. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1990 
5500.000 each year.. 
Six and One-half Per Cent 
Issucd 1970. due J unc I. 1972 to June I. 1990 
5400.000 each year ...... . 
Capital Oullay Loan, Act of 1967 
Four and SiX-lenths Per Celli 
Issued 1971 . due May I. 1"972 to May I. 1991 
51.100.000 each year ... . 
Five and One-lenth Per Cent 
Issued 1970. due Dec. I. 197 1 to Dec. I. 1990 
S5OO.000 each year.. 
Six and One-llOlf Per Cent 
Issued 1970. due June I. 1972 to June I. 1990 
SJOO.OOO each year 
Capital Outlay Loan. Act of 1968 
Four and Six-Ienrhs Per Cenl 
I"ued 1971 . due Ma y I. 1972 to May I. 199 1 
5750.000 each year .. 
Six and One-half Per Cem 
I"ued 1970. due June I. 1972 to June I. 1990 
SJ50.000 each year .............................. . 
Castle Island Fatilities Loan, Att of t 951 
One and Three-quaTtenj Per Cem 
I"ucd 1%4. duc Oct. I. 1971 to Oct. I. 19H9 
$J4.000 each year ............................... _ ......... . 
750.000 00 
11.900.000 00 
13.500.000 00 
2.100.000 00 
2.050.000 00 
6.000.000 00 
7.600.000 00 
6.650.000 00 
9.000.000 00 
15.000.000 00 
10.000.000 00 
7.600.000 00 
22.000.000 00 
10.000.000 00 
5,700.000 00 
15.000.000 00 
6.650.000 00 
P.D.S 
Total Interest . 197 1·72 
50.550,000 00 2.520.800 00 
41 .600.000 00 2.066.250 00 
37.700,000 00 1.879,75000 
21.650.000 00 1. 122.25000 
646.000 00 11.00750 
P.D.S 
DIRECT DEBT 
LOANS AND AMOUNTS 
Chicopee Falls Flood Protection Loan, Act of 1%2 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1965. due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1975 
$55.000 each year ............................. . 
Oninace and Flood Control, Act of J 955 
Two and NinR- le'nlhs Per Cent 
Issued 1956. due Nov. I. 1971 to Nov. I, 1996 
$25.000 each year 
Three Per Cent 
Issued 1958. due June I, 1972 to June I, 1998 
$125.000 each year ................ .. 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1999 
$100.000 each year ........................... . 
Drain.Ce and Flood Control, Act of 196] 
Issued 1970. due June. 1972 to June I. 1975 
$80.000 each year .......... . 
1970. due June I. 1976 to June I. 1983 
$75.000 each yea r. ...... 
Droi ... ,_ and Flood Control Loan, Act of 1963 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967. due May I. 1972 to May I. 1985 
$ 110.000 each year .. 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1967. due Jan. I. 1972 to Jan. I. 1973 
$180.000 each year ........................ .. . 
1967. due Jan. I. 1974 to Jan. I. 1985 
$ 175.000 each year. ...................................... . 
Six and One-half Per Cenl 
Issued 1970. due June I. 1972 to June I. 1980 
$135.000 each year ............ . 
1970. due June I. 1981 to June I. 1985 
$1)0.000 each year , ........ 
East Boston Terminal Facilities Loan, Act of 1952 
One and Three-quaflers Per Cent 
Issued 1954. due Sept. I. 1971 to Sept. I. 1989 
$78.000 each year. ... 
Two and One-quarter Per Cent 
Issued 1954. due March I. 1972 to March I. 1974 
$89.000 each year.................. .. .... 
1954. due March I. 1975 to March I. 1989 
$88.000 each year .. 
Eme"ency CaphaI Outlay Loan, Act of 1957 
Three Per Cent 
Issued 1958. due June I. 1972 to June I, 1978 
$225.000 each yea r. .... 
Fort Phoenix Belich Impronment Loan, Act of .962 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967. due May I. 1972 to May I. 1997 
$15.000 each year 
Hichway floocl Relief Loan, Act of 1955 
Two and Three-tenths Per Cent 
Issued 1955. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 1975 
$750.000 each year ........ 
650,000 00 
3,375.000 00 
2,800.000 00 
320,000 00 
600,000 00 
1,540,000 00 
360.000 00 
2, 100,000 00 
1.215,000 00 
650,000 00 
1,482,000 00 
267,000 00 
1,320,000 00 
33 
Total Interest, 1971-72 
275,000 00 8,16750 
6,825,000 00 217,73750 
920,000 00 59,800 00 
5,865,000 00 283,365 00 
3,069,000 00 60,960 00 
1,575,000 00 47,25000 
390,000 00 13,65000 
3,750,000 00 77,62500 
34 P.D.S 
DIRECT DEBT 
LOA:'IIS Ai\D AMOl'NTS Total Interest. 1971-72 
Highway Flood Relief Loan, Act of 1955-56 
Three Per Cent 
Issued 1958. due June I. 1972 to June I. 1978 
$75.000 each year .. 525.000 00 
Three and One-holf Per Cent 
Issued 1957. due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1977 
$175.000 each year 1.225.000 00 1.750.000 00 55.562 50 
Highway Improvement Loan, Act of t 952 
Two Per Cem 
Issued 1954. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 1974 
$5.000.000 each year 20.000.000 00 
ru'o and One-'l'mh Per Cent 
Issued 1955. due May I. 1972 to May I. 1975 
$2.000.000 each yea r .. 8.000.000 00 
Two and Nine-tenths Per Cem 
Issued 1956. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 1976 
S4.650.000 each year .. 27.900.000 00 
Thru Per Cent 
Issued 1958. due June I. 1972 to June I. 1978 
S2.400.OOO each year .. 16.800.000 00 
Three and Ont'-haff Per Cent 
Issued 1958. due July I. 1971 to July I. 1974 
$526.000 each vear .. 
1958. due Julv I. 197510 July I. 1977 
2.104.000 00 
$528.000 each yea r ... 1.584.000 00 76.388.000 00 1.883.55000 
Highway Improvement Loan, Act of 1954 
Two and Three-len/hs Per Celli 
Issued 1955. due Nov. I. 1971 10 Nov. I. 1975 
$4. 150.000 each year .. 20.750.000 00 429.52500 
Highway Improvement Loan, Act of 1956 
Three and One-tenth Per Cenl 
Issued 1960. due Dec. I. 1971 10 Dec. I. 1980 
$750.000 each year .. 7.500.000 00 
1962. due April I. 197210 April I. 1982 
$1.200.000 each year .... 13,200.000 00 
Three and TWo-lenths Per Cenl 
Issued 1957. due June I. 1972 to June I. 1977 
SJOO'{X)O each year .. 1.800.000 00 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1961. due Oct. I. 1971 10 Oct. I. 1981 
$1.250.000 each year 13.750.000 00 
Three and One· half Per Cenr 
!>,ued 1957.duc Oct. I. 1971 to Oct. I. 1977 
52. 100.000 each year ...... 14.700.000 00 
195R. due July I. 1971 10 July I. 1978 
51.650.000 each year ..................... 13.200.000 00 
1959. due Feb. I. 1972 10 Feb. I. 1979 
SROO.ooo each year .................. . 6.400.000 00 
1961. duc April I. 1972 to April I. 1981 
S 1.000.000 each year.. 10.000.000 00 
Three and SevelHenrhs Per Cenr 
I"ucd 1957. due Aug. I. 1971 to Aug. I. 1977 
5950.000 each year ....................... 6.650.000 00 87.200.000 00 2.834.15000 
P.D.5 
DIRECT DEBT 
LOA NS AND AMOl~;o.;TS 
Hi,hway Improvement Loan, Act of 1962 
Two and Eight-tenths Per Cem 
Issued 1963. due May I. 1972 to May I. 19H3 
$400.000 each year ... ........... .... .. ................. ..... . .. ... . 
Three and One-Ienth Per Cent 
Issued 1963. due Nov. I. 1971 to Nov. I . 1983 
$750.000 each year ................... .. . 
1964. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1984 
5500.000 each year ....................................... .. . 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1964. due June I. 1972 to June I. 1984 
$600.000 each year.. 
Highway Improvement Loan, Act of 1963 
Three and TWQ-Il'mhs Per Cent 
Issued 1964. due OCI. I. 1971 to OCI. I. 1984 
$1 .000.000 each year .. 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965. due June I. 1972 to June I. 1985 
4.800.000 00 
9.750.000 00 
6.500.000 00 
7.800.000 00 
14.000.000 00 
S 1.500.000 each year ........................................... ... _ _ 2_1 ,-,.OOO __ .,-OOO,-,-_OO~ 
Highway Improvement Loan, Act of 1965 
Three and One-half Per Cent 
I"ued 1967. due Mav I. 1972 to Mav I. 1987 
$1.500.000 each year .. ~ 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1966. due June I. 1972 10 June I. 1986 
$750.000 each year .. 
Four and O"e-quarter Per Cent 
Is~ ucd 1966 . . duc Nov. I. 1971 to Nov. I. 1986 
$750.000 each year .. . 
Five and One-Ienrll Per Cent 
Is,ucd 1970. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1976 
SI.670.000 each vear 
1970. due Dec. I. i977 to Dec. I. 1988 
SI.665.000 each year .. 
Five and Six-tenths Per Cent 
I» ucd 1969. due July I. 1971 to July I. 1986 
5790.000 each vear .. 
1969. due July I: 1987 to July I. 1988 
S7g5.000 each year .. 
Six and Two- tenths Per Cent 
b sued 1970. due March I. 1972 to March I. 19H7 
5790.000 each year ............................... .. ... . 
1970. due March· l. 1988 to Marth I. In9 
$7~5.000 each year.. 
Highway Improvement Loan, Act of 1967 
Four and Four-Ienths Per Cent 
",ued 1968. due Dec. I. 197 1 10 Dec. I. 1988 
5250.000 each vear. ...................... . 
Four and 'Six-tenths Per Cem 
b:-.ucd 1971. due Mav I. 1972 to Mav I. 1991 
S 1.250:000 each year .. . 
Horseneck Beach Reservation. Act of 1956 - Land 
T,,'o and Nine-tenths Per Celli 
" ... ued 1956. due i':()\ . I. 197 1 to Nov. I. 1982 
S45.(X)() cach vcar ... 
1956. due Nov . 'I. 19XJ to Nov, I. 1984 
$40JX)() cach \car 
24.000.000 00 
11.250.000 00 
12.000.000 00 
10.020.000 00 
19.980.000 00 
12.640.000 00 
1. 570.000 00 
12.640.000 00 
1.570.000 00 
4.500.000 00 
25.000.000 00 
540.000 00 
80.000 00 
35 
Total Interest . 1971-72 
28.850.000 00 880.025 00 
35.000.000 00 1.188.000 00 
105.670.000 00 4.881.137 50 
29.500.000 00 1.342.500 00 
620.000 00 17.327.50 
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DIRECT DEBT 
LOANS AND AMOUNTS 
Inland Fisheries &. Game Capital Outlay Loan, 
Act of 1966 
Four and Four·tenths Per Cent 
Issued 1968. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1978 
S200.000 each year .. 
Inland Fisheries &. Came Land Ie. Water 
Acqui5ition " Denlopment Loan, Act of 1968 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971. due May I. 1972 to May I. 1991 
S50.000 each year 
LOlan Airport Improvement Loan, Act of 1951 
T .... ·o Per Cent 
Issued 1953. due Sept. I. 1971 to Sept. I, 1973 
S II O.OOO each year ................................... . 
1953. due Sept. I. 1974 to Sept. I. 1976 
S IOO.OOO each year ...... 
New Bedford Hurricane Barrier Loan, Act of 1962 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1962. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 1982 
S33.(X)() each year.... ......... . ....... ......... ... .. ... . 
1962. due Nov. I. 1983 to Nov. I. 1992 
S34.000 each year. .. ............. . 
Three Per Cent 
Issued 1963. due Nov. I. 197 1 to ov. I. 1993 
$30.000 each year. ...... ........................ . 
1964. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1994 
S60.000 each year ............................ .. 
1964. due June I. 1972 to June I. 1994 
$30.000 each year 
Three and T ..... o-tenth,J Per Cent 
Issued 1964. due Oct. I. 197 1 to Oct. I. 1994 
$60.000 each year 
Three and Four·tenths Per Cent 
Issued 1965. due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1995 
$20.000 each year ............ .. 
Outdoor Recreation Capital Outlay LOin, Act of 1964 
Three and Six-tenths P~r C~nl 
Issued 1966. due June I. 1972 to June I. 1986 
SIOO.OOO each year ... 
Four and On~-quarln P~r C~nt 
Issued 1966. due ov. I. 1971 to Nov. I. 1986 
S50.000 each year ........................ . 
Outdoor Recreation Capital Outlay Loan, Act of 1966 
Thr~e and On~-half Per Cent 
Issued 1967. due May I. 1972 to May I. 1977 
$ 100.000 each year .. . 
Four Per Cent 
Issued 1971. due Ma y I. 1972 to May I. 1975 
S3 I 5.000 each year .. . ....... 
1971. due May I. 1976 to May I. 1979 
5310.000 each year .. .. 
Four and Four-l~nths Per Cent 
Issued 1968. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1978 
S250.000 each year 
Outdoor Recreation Capital Outlay Loan, Act of 1968 
Four Per Cent 
Issued 1971. due May I. 1972 to May I. 1981 
$ 100.000 each year .. . ............................. .. 
330.000 00 
300,000 00 
396.000 00 
340.000 00 
690.000 00 
U80.00000 
690.000 00 
1.440.000 00 
500.000 00 
1.500.000 00 
800.000 00 
600.000 00 
1.260.000 00 
1.240.000 00 
2.000.000 00 
P.D.S 
Total Interest , 1971-72 
1,600.000 00 66.000 00 
1,000,00000 46.000 00 
630,000 00 11 .500 00 
5.436.000 00 164.276 00 
2.300.000 00 86.937 50 
5. 100.000 00 203,500 00 
1.000.000 00 40.000 00 
I' 
P.D.S 
DIRECT DEBT 
LOANS AND AMOl"'nS 
Port of Boston Improvement Loan, 1954 
Two Per Cent 
Issued 1954. due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1974 
$55.000 each year .. 
Prisons and Hospitals Loan 
Five Per Cenr 
Issued 1907 due after one year at option of 1 reasurer 
Salisbury Beach Reservation, Act of t 953 
Two Per Cenl 
Issued 1954. due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1972 
$55.000 each yea r ....... ... " ........ . 
Shore Protection and River and Harbor Loan, Act of 1965 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1967. due Ja n. I. 1972 to Jan. I. 1983 
S80.000 each year .. 
1967. due J an. I. 198410 J an. I. 1987 
$75.000 each yea r ... 
Six olld One-half Per Cem 
Issued 1970. due June I. 1972 to June I. 1985 
$30.000 each year 
1970. due June I. 1986 to June I. 1987 
525.000 each vear .. 
Shore Protection & River & Harbor loan, Act of 1968 
Four and Six-tenths Per Cenr 
Issued 197 1. due Mav I. 1972 to Mav I. 1991 
S75.000 each year ... ... . 
South Bay, Roxbury Canal and Dorchester Brook 
Improvement Loan, Act of ) 962 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1965. due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1985 
$200.000 each year ... 
171,('e and One-half Per Cent 
I"ucd 1967. due Mav I. 1972 to Mav I. 1987 
$50.000 each year ........... : ....... . 
Four and Four·tenths Per Cent 
Issued 1967. due Jan. I. 1972 10 Jan. I. 197M 
SJ5.000 each vcar .. 
1967. due Jan . i979 to Jan. I. 1988 
$30.000 each year ... , .. 
State Office Building Loan, Act of 1960 
Two and Eixl1l-1emhs Per Cenr 
Issued 1963. due M<lV I. 1972 10 Mav I. 19HJ 
$100.000 each year .......... : .. 
nJfl'l' ami Olle-Ienth Per Cent 
I,,"cd 1962. due April I. 1972 to April I. 1982 
Sloo.OOO each \car. .. 
1963. due "'U\ . I. 197 1 to "'0\ . I. 1983 
$150.000 each ye.ar .. 
1964. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1984 
S50.nOO each \ car .. 
Three and TlnJ-lemhs Per Cent 
h:-ucd 19M. due OCl. I. 1971 10 OCI. I. 1984 
S400.000 each year .. 
960.000 00 
300.000 00 
420.000 00 
50,000 00 
3.000.000 00 
800.000 00 
245.000 00 
300.000 00 
1.200.000 00 
1.100.000 00 
1.950.000 00 
650.000 00 
5.600.000 ()() 
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Total Interest, 1971-72 
220.000 00 3.85000 
219.00000 10.95000 
110.000 00 1.65000 
1.730.000 00 85.99000 
1.500.000 00 69.000 00 
4.345.000 00 147.68000 
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DI RECT D EBT 
Three and Three-,emh., Per Cem 
bM1Cd 19(11. due Ocl. I. 1971 10 Oct. I. 19XI 
S50,OOO ~ach ,"eM .. 
1905. due Del. I. 197 1 to Oel. I. 1974 
S 100.000 each vc.tr ..... 
1905. due Del. I. 1975 to Del. I. In4 
$110.000 each year .. 
Three and One-quaner Per Cent 
b~ucd 1964. due June I. 1972 to .lune l. 19X4 
SIOO.O()O each vcar. ..... 
Three and Six-Ienth., Per Cem 
Is!>ucd 1965. due June I. 1972 10 June I. 19M5 
5250.000 CilCh year ...................... . 
Sta te Gonrnment Center Loan, Act of 1960 
Three and One-Iemll Per Cent 
hsucd 1963. due Nm . I. 1971 10 No ... , I. 1910 
S 150.000 each \CaL ............................ . 
19M. due Fen. I: 1972 to Fen. I. 19~4 
550.000 each ,"car ... 
Three and Two-tenths Per Cent 
bsucd 19M. due Oct. I. 197 1 to Oct. I. 19X4 
$250.000 each vcar ... 
Three and One-quarrer Per Cem 
Issued 1964. due June I. 1971 10 June I. 19K4 
SIOO.O()O each ve'lr .. 
Four and Four·,enths Per Cem 
Is> ued 1967. due Jan. I. 1972 to Jan. I. 1979 
5590.000 each vear.. 
1907. due Jan . I.' 19MO to Jan . I. 19~5 
S5K5.000 e<lch year.. 
FOllr and Si:t-Ien,h.<; Per Cem 
bsued 197 1. due Mav I. 1972 to Mil\ I. 1977 
SlW.OOO each year. ......... : .................. . 
197 1. due Mav I. 1 97~ to Mav I. 1 9~5 
$355.000 each year.. . 
Fh'e and Six-tenths Per Cenl 
b,"ed 1909. due j uly I. 1971 to july I. 1974 
5270.000 'each vear. ........ ~ .................................... . 
1969. due july I.' 1975 to july I. 19X4 
S2f15.000 e,ich vear.. . 
Three Rivers. Massachusetts. Local Flood Protection 
Project Loan, Act of 1962 
Three and One-quarter Per Cent 
I..,sued 1964. due J une I. 1972 to .l une I. 1979 
535.000 c,lch \'Car .. 
University of Massachusetts - Bosto n Loan. Act of 1966 
Three and One-hall Per Cenr 
Issued 19f17. due Mav I. 1972 10 Mav I. 19K7 
550.000 eilch \'ear ........... : .................... . 
Four and Four-Ienlh.,· Per Cenl 
b~u('d 19f17. due Jan. I. 1972 to .Jan . I. 197X 
550.000 each vear .. 
1967. due J an. I. 1979 to .I an . I. 1 9M~ 
$45.000 each ,"car ............................. .. 
University of Massachusetts Boston Ca mpus Loan. 
A ct of 1969 
Four and Six·lentlu Per Cent 
bsued 1971. due May I. 1972 to May I. 1991 
5250.000 each yea r . 
Five and One-Iemh Per Cent 
bsucd 1970. due Dec. I. 197 1 to Dec. I. 1990 
550.000 each vear .. 
550.00000 
400.000 00 
1. 100.000 00 
uoo.ooooo 
3.500.000 00 
1.950.000 00 
050.000 00 
3.500.000 00 
1.300.000 00 
4.720.000 00 
3.510.000 00 
2.160.000 00 
2.840.000 00 
I.O~O.OOO 00 
2.650.000 00 
XOO.OOO 00 
350.000 00 
450.000 00 
5.000.000 00 
1.000.000 00 
P.D.S 
fotal I ntere~( . 1971-72 
17 . .150.000 00 552.200 00 
24 .. 160.000 00 1.02 1.965 00 
280.000 00 9. 100 00 
1.600.000 00 63.200 00 
6.000.000 00 279.72500 
P.D.S 
DIRECT DEBT 
LOANS AND AMOUNTS 
University of Massachusetts Medical School Loan, 
Act of 1965 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968. due Dec. I. 1971 to Dec. I, 1978 
$90.000 each year. ................. _ ........... . 
1968. due Dec. I. 1979 to Dec. I. 1988 
$85.000 each year... . ..... . 
Veitnam Conflict Loan, Act of 1968 
Five and Nine-tenths Per Cent 
Issued 1970. due March I. 1972 to March I, 1980 
$600.000 each year.. 
Vietnam Conflict Loan, Act of ) 969 
Five and Nine-tenths Per Cent 
Issued 1970. due March I, 1972 to March I, 1980 
$2.500.000 each year. .. 
Vietnam Conflict Loan, Act of 1970 
Four Per Cent 
Issued 1971. due May I, 1972 to May I. 1981 
$1.000.000 each year.. . ........................... . 
Water Pollution Control Loan, Act of 1966 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968. due Dec. I. 197 1 to Dec. I. 1988 
$250.000 each year ....................................... . 
Five and One-tenth Per Cent 
Issued 1970. due Dec. I. 1971 to Dec. I, 1990 
$300.000 each year .. ...................................... . 
Five and Six-tenths Per Cent 
Issued 1969. due July I. 1971 to July I, 1989 
$150.000 each year .. 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970. due June I. 1972 to June 1.1990 
$250.000 each year .. 
Western Massachusetts & Plymouth County Recreation 
Loan, Act of t 966 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1978 
$250.000 each year ..... 
Five and Six-tenths Per Cent 
Issued 1969. due July I. 1971 to July I, 1979 
$250.000 each year .. 
Winthrop Harbor Pollution Elimination and Land 
Reclamation Loan, Act of t 963 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1967. due Jan. I. 1972 to Jan. I. 1988 
$125.000 each year .. 
Worcester Division Loan, Act of 1956 
Three Per Cent 
Issued 195&. due June I. 1972 to June I. 1976 
$41,000 each year.. . .......... . 
Total Direct Debt and Annual interest on same ..... . 
720,000 00 
850.000 00 
4,500,000 00 
6.000.000 00 
2,850.000 00 
4.750,000 00 
2.000.000 00 
2.250,000 00 
39 
Total Interest, 1971-72 
1,570,000 00 67, 100 00 
5.400,000 00 318.600 00 
22,500,000 00 1,327,500 00 
10,000,000 00 400,000 00 
18, 100,000 00 955,000 00 
4.250,000 00 201,500 00 
2,125,000 00 93,500 00 
205,000 00 6.15000 
$931,994,000 00 $36.0 I 0,079 50 
40 
ST ATEMENT No. S 
FUNDED D EBT IN DETAIL AND I NTEREST 
CONTINGENT D EBT 
Cambridge S ubwa y Improvement Loan 
Four Per Cent 
Issued 1924. due May I. 1972 10 May I. 1974 
$1 .000 each year . . ..................... . 
Cambridge Subway Station Loan 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1932. due May I. 1972 10 May I. 198 1 
$5.000 each year .. . 
Metropotitan District Commission Recreational Loan, 
Act of 1955 
Three Per Cent 
Issued 1958. due June I. 1972 10 June 1: 1978 
$50.000 each yea r .. 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, 
Act of 1957 
Three Per Cent 
Issued 1958. due June I. 1972 10 June I. 1978 
$50.000 each year .... _ . . ................. . 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1960. due Dec. I. 1971 10 Dec. I. 1977 
$92,000 each year ... ..... .. .. . .... . . 
1960, due Dec. I , 197810 Dec. I, 1979 
$93,000 each year. .. 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1961. due April I. 1972 to April I. 1975 
$105.000 each year.. . .. .... . 
1961. due April I. 197610 April I. 1980 
$106.000 each year 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, 
Act of 1959 
Three and One-tenth Per Cl'nl 
Issued 1960. due Dec. I. 1971 10 Dec. I. 1979 
$66.000 each year ................. .......... .. 
1962. due April I. 1972 10 April I. 1980 
$28.000 each year .. . ....................... . . 
Three and Thre(Hl'mhs Per Cent 
Issued 1961. due OCI. I. 1971 10 Oct. I. 1979 
$83.000 each yea r .. 
Three and One-half Per Cent 
Issued 196J. due April I. 1972 10 April I. 1980 
566.000 each year ................... . 
Four Per Cent 
Issued 1971. due Ma y I. 1972 
1971. due May I. 197310 May I. 1980 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, 
Act of 1962 
Two and Eif(hl-Ienths Per Cent 
I» ued 1963. due May I. 1972 10 May I. 1983 
550.000 each year .... 
Three and One-holf Per Celli 
I"ued 1967. due May I. 1972 10 May I. 1983 
$25.000 C:<'lch year ... 
Three and SiX-lenths Per Cent 
!>sued 1965. due June I. 1972 10 June I. 1983 
$60.000 each year .. 
350.000 00 
644.000 00 
186.000 00 
420.000 00 
530.000 00 
594.000 00 
252.000 00 
747.000 00 
594.000 00 
60.000 00 
440.000 00 
600.000 00 
300.000 00 
720.000 00 
Total 
3,000 00 
50.000 00 
350,000 00 
2.130.000 00 
2,687,000 00 
P.D.S 
Interest . 1971 -72 
12000 
1,75000 
10.500 00 
68,05400 
89.274 50 
P.D.S 
CONTINGENT DEBT 
LOANS AND AMOUNTS 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966. due Nov. I. 1971 to Nov. I, 1982 
$30.000 each year ........ ......... .... .... . 
MetropoHtan District Commission Recreational Loan, 
Act of 1963 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967, due May I, 1972 to May I, 1987 
$50.000 each year .. . ..................... . 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965. due June I. 1972 to June I. 1985 
$50.000 each yea r .......................... . 
Thru and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1966. due June I. 1972 10 June I. 1986 
50.000 each year ... ......... ........ .. . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966. due Nov. I. 1971 to Nov. I, 1986 
$100.000 each year ... 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, 
Act of 1965 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1967. due Jan. I. 1972 to Jan. I, 1986 
$55.000 each year ... .... ................... ...... . 
1968. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1977 
$120.000 each year. .... ....... . 
1968. due Dec. I. 1978 to Dec. I, 1985 
$115.000 each year. ...... . 
Metropolitan District Commission Recreation Loan, 
Act of 1966 
Four and Four·tenths Per Cent 
Issued 1968. due Dec. I, 1971 to Dec. I, 1978 
$100.000 each year. 
Five and Six-tenths Per Cent 
Issued 1969. due July I. 1971 to July I, 1973 
$225.000 each year ........ ....... .... .... . 
1969. due July I. 1974 to July I. 1978 
$220.000 each year ......... .. 
Metropolitan District Park Loan, Act of 196. 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1963. due May I. 1972 to May I. 1983 
$50.000 each year 
Three Per Cent 
Issued 1962. due Nov. I. 197 1 to Nov. I. 1982 
$50.000 each year ... ........... ... ......... . 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1962. due April I. 1972 to April I. 1982 
$25.000 each year .... . .. ... .... ... ... ... . 
Three and Two-Ienlhs Per Cem 
Issued 1964. due Oct. 1. 197 1 to Oct. 1. 1982 
$100.000 each year ... 
Four and Four-lemhs Per Cem 
Issued 1967. due Jan. I. 1972 
S50.000 each year . 
1967. due Jan. 1. 1973 to Jan. I. 1983 
$45.000 each year 
360.000 00 
800.000 00 
700.000 00 
750,000 00 
1,600,000 00 
825.000 00 
840.000 00 
920,000 00 
800.000 00 
675,000 00 
1,100.000 00 
600.000 00 
600.000 00 
275.000 00 
1.200.000 00 
50.000 00 
495.000 00 
41 
Total Interest, 1971-72 
1,980.000 00 67.88250 
3.850,000 00 146,07500 
2,585,000 00 11 1, 100 00 
2,575.000 00 126.100 00 
3.220,000 00 103.355 00 
42 
CONTINGENT D EBT 
Charles River Basin Improvement Loan, Act of 1957 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1960. due Dec. I. 197 1 to Dec. I. 1989 
S21.000 each year .. 
Three and Four-len/lis Per Cenl 
Issued 1965. due Oct. I. 197 1 to Oct. I. 1977 
$60.000 each vear. .... .... .. .. ...... .. .... ... .. . 
1965. due Oct. i. 1978 to Oct. I. 1989 
$65.000 each year. .. 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1961. due April I. 1972 to April I. 1990 
$21.000 each year ... 
Charles River Flood Control, Act of 1955 
Three Per Cent 
Issued 1958. due June I. 1972 to June I. 1978 
$35.000 each year , .. 
Three and One-half Per Cent 
Issucd 1959. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1979 
$15.000 each year.. 
Charles River Flood Control, Act of 1961 
Three and One-Ienth Per ern! 
Issued 1963. due Nov. I. 197 1 to Nov. I. 1983 
$25.000 each year ... _ 
Metropolitan District Beach Erosion Loan, Act of 1956 
Three Per Cent 
Issued 1958. due June I. 1972 to June I. 19~8 
$33 .000 each year.. 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1960. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1982 
$ 17.000 each vear .. 
1960. due Dec. L 1983 to Dec. I. 1989 
$ 18.000 each year ... 
Three and One-half Per Cenr 
Issued 1961. due April I. 1972 to April I. 1983 
$17.000 each year. ... 
196 1. due April I. 1984 to April I. 1990 
$1 ~LOOO each year.. . 
Metropolitan Sewerage Loan, North System, 1945 
Chapter 705 
Two and One-temh Per Cent 
Issued 1955. due Mav I. 1972 to Mav I, 1975 
$70.000 each year.. . . 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1949, 
Chapter 606 
Two and Three-quarters Per Cenl 
Issued 1956. due Aug. I. 197 1 to Aug. I. 1976 
$199.000 each year. ... 
1956. due Aug. I. 1977 to Aug. I. 1 9~6 
$202.000 each year .. 
711fee Per Cenr 
Issued 195X. due June I. 1972 to June I. 19HX 
$ 100.000 each year. .. 
Three and One-quarter Per Cenl 
Issued 1957. due June I. 1972 to June I. 1977 
$ 167.000 each vear. . 
1957. due June I: 197H to June I. 1987 
$166.000 each vear .. 
1960. due Dec. I: 1971 to Dec. I. 1986 
$4.1.000 each ve<lr .. 
1960. due Dec. L 19K7 to Dec. I. 19K9 
$44.000 each vear. .. 
399.000 00 
420.000 00 
780.000 00 
399.000 00 
245.000 00 
120.000 00 
561.000 00 
204.000 00 
126.000 00 
204.000 00 
126.000 00 
1. 194.000 00 
2.020.000 00 
1.700.000 00 
1.002.000 00 
1.660.000 00 
6H8.000 00 
1J2.000 00 
P.D.S 
Total Interest. 1971-72 
1.998.000 00 66.37 I 25 
365.000 00 11.550 00 
325.000 00 9.687 50 
1.22 1.000 00 38.828 75 
280.000 00 5.8HO 00 
P.D.S 
CONTINGENT DEBT 
1.0" ".; "1 ' .... 0 A\l ot " TS 
Thr~e and One-half Per Cent 
Issued 1959. due Fen. I. 1972 ' 0 feb. I. 1979 
$233.000 each ye;u , .. 
1959. d ue Fen. I. 19MO to Feb. I. 19K9 
S2J4.000 each vea r .......... .. ... ................ . 
1961 . due April i. 1972 ' 0 April I. 1990 
595.000 ~ach year. ........ . 
Metropolitan Sewerage Loan. Act of 1951. Chapter 645 
One and Three-quortl'r.fi Per Cent 
I» ued 195 1. due Se pt. I. 197 1 ' 0 Sept. I. 19M7 
$465.000 each yea r .. 
Three Per Cent 
Issued 195R. due June I. 1972 to June I. 199 1 
SI OR.ooo each yea r .. .. .. ............... .. .. 
1958. due J une I. 1992 '0 Ju ne I. 1995 
SI 09.000 each yea r ..... . 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1960. due Dec. I. 1971 ' 0 Dec. I. 1994 
$3 7.000 each yea r .. 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959. due Fe b. I. 1972 ' 0 Feb. I. 1989 
583.000 each yea r ... ....... .. ....... .... .. .. ....... .. 
1959. due Fen. I. 1990 to Feb. I. 1995 
585.000 each yea r. . 
1961. due April I. 1972 '0 A pri l I. 1995 
S8 1.OOO each yea r 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1954 
(North System), Chapter 452 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956. due Aug. I. 1971 to Aug. I. 1976 
$13.000 each yea r ... . ...... . ..................................... . 
1956. due Aug. I. 1977 ' 0 Aug. I. 1986 
$ 14.000 each yea r .. 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959. due Fe b. I. 1971 to Feb. I. 1979 
$12.000 each year ... ....... . ............................ .. . . 
1959. due Fe b. I. 1980 to Feb. I. 1989 
$11.000 each year .... 
Metropolitan District Sewerage Loan, North System, 
Act of 1958, Chapter 590 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959. due Feb. I. 1972 10 Feb. I. 1989 
$5.000 each year ... 
Metropolitan Sewerage Loan, South System (1945), 
Chapter 705 
Two and One-lentil Per Cent 
Issued 1955. due May I. 1972 to May I. 1975 
$100.000 each year .. 
Two and One-half Per CenI 
Issued 1956. due Aug. I. 197 1 ' 0 Aug. I. 1976 
$183.000 each yea r ..... 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1951 
Chapter 527 
Two and Two-Ienths Per Cent 
Issued 1955. due May I. 1972 to May I. 1975 
$67.000 each yea r... . .. ...................... . 
1955. due May I. 1976 to May I. 1985 
$66.000 each yea r .. .. ................... . 
1.864.000 00 
2.340.000 00 
1.805.000 00 
7.905.000 00 
2. 160.000 00 
436.000 00 
888.000 00 
1.494.000 00 
510.000 00 
1.944,000 00 
78.000 00 
140.000 00 
96.000 00 
110.000 00 
400.000 00 
1.098.000 00 
268,000 00 
660.000 00 
43 
Total Inte rest. 197 1-72 
14,405.000 00 459,43000 
15.337.000 00 378.587 50 
424,000 00 13.026 25 
90.000 00 3, 15000 
1,498.000 00 33,562 50 
928,000 00 20,41600 
44 
CONTINGENT DEBT 
LOANS AND AMOUNTS 
Metropolitan District Sewerage See:ond Loan, Act of 1951 
Chapter 599 
Two and Two-tenths Per Cent 
Issued 1955. due May I. 1972 to May I, 1985 
58.000 each year ...... 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956. due Aug. I. 1971 to Aug. I. 1986 
S 15.000 each year .... 
Metropolitan Sewerage Loan, North Distrid 
Act of 1951, Chopter 757 
Two and Two-tenths Per Cent 
Issued 1955. due May I. 1972 to May I, 1975 
37.000 each year .. . ... . 
1955. due May I. 1976 to May I. 1985 
$36.000 each year. ... . 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1953 
Chapter 642 
Two and Two-tenths Per Cent 
Issued 1955. due May I. 1972 to May I. 1985 
$33.000 each year .. ...... . 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1954, 
Chapter 580 
Two and Three-quarteTs Per Cent 
Issued 1956. due Aug. I. 1971 to Aug. I. 1976 
$18.000 each yea ... ..... .... .... ... ...... ..... . .. 
1956. due Aug. I. 1977 to Aug. I, 1986 
$19.000 each year .. 
Metropolitan Distrid Sewerage Loan, Act of 1954, 
Chapter 399 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1979 
$33.000 each year .. 
1959. due Feb. I. 1980 to Feb. I. 1989 
$34.000 each yea .. ... . . 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1955, 
Chapter 551 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956. due Aug. I. 1971 to Aug. I. 1976 
$33.000 each yea ... ... ..... .. . . 
1956. due Aug. I. 1977 to Aug. I. 1986 
$34.000 each year. . ....... ..... ............ . 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1955, 
(South System), Chapter 410 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956. due Aug. I. 1971 to Aug. I. 1986 
$25.000 each year ......... ... ....... . ................. .. .......... .. 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959. due Feb. I. 1972 to Feb. I, 1979 
SI7JX>O each year ................... ....... .... .. 
1959. due Feb. I. 1980 to Feb. I. 1989 
$16.000 each year ..... 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1957, 
Chapter 710 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959. Hue Feb. I. 1972 to Feb. I. 1979 
$33.000 each year .............. . 
1959. due Feb. I. 1980 to Feb. I. 1989 
$J4.000 each year .................................... . 
812.000 00 
240.000 00 
148.000 00 
360,000 00 
108.000 00 
190,000 00 
264.000 00 
340.000 00 
198.000 00 
340.000 00 
400.000 00 
136.000 00 
160.000 00 
264.000 00 
340.000 00 
P.D.S 
Total Interest, 1971-72 
1.052,000 00 24,257 75 
508,000 00 11.17600 
462.000 00 10.164 00 
298,000 00 7.947 50 
604,000 00 21.14000 
538,000 00 14.341 25 
696.000 00 21.01625 
604.000 00 21.14000 
P.D.5 
CONTINGENT DEBT 
Metropolitan District Sewerage Loan, Act of 1957, 
Chapter 764 
Three and One-half Per Cenl 
b,ucd 1959. due Feb. I. 1972 to Feb. I. 1979 
$17.000 e<.lch yea r ................ . 
1959. due Feb. I. Ino to Feb. I. 19H9 
$16.000 c(lch year ..... 
Metropolitan District Sewerage Relief Loan. Act of 1961 
TIJTel' Per Cent 
I» ucd 1963. due Nov. I. 197 1 to Nov. I. 200 1 
$25.000 each year ............................ . 
1964. due Feb. I. 1972 to Feb. 1.2002 
$25.000 each year ...... ..... . .......................... .. . 
1964. due June I. 1972 to June 1.2002 
$40.000 each yea r 
Three and T ... ·o-Iemhs Per Cent 
!>sucd 1964. due Oct. I. 1971 to Oct. 1.2001 
$40.000 each year ... __ ....... . 
Metropolitan Distrid Sewerage Relief Loan. Act of 1962 
(Chap. 593) 
Thru and One-half Per Cenr 
Issued 1967. due May I. 1972 to May I. 1981 
560.000 each year ... . ..... 
1%7. due May I. 1982 to May I. 1993 
$55.000 each year .. 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1967. due Jan. I. 1-972 to Jan. I. 1993 
$20.000 each year .. 
Metropolitan Distrid Sewerage Relie,r Loan, Act of 1962 
(Chap. 655) 
One-tenth of One Per Cent 
Issucd 1965. due June I. 1972 to June I. 2003 
$25.000 each year .... 
Three and Four-tenths Per Cent 
Issued 1965. due Oct. I. 1971 to Oct. I. 1980 
S30.()(X) each year .................................................. . 
1965. due Oct. I. 198 1 to Oct. I. 2002 
$25.000 each year .... 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967. due Ma y I. 1972 to May I. 1987 
$30.000each year .............................. .. 
1%7. due May I. 1988 to May I. 2003 
$25.000 each year ................. .. . 
Metropolihn District Sewerage Relief Loan, Act of 1966 
Four and One- half Per Cent 
Issued 1%7. due Jan. I. 1972 to Jan. I. 1978 
$20.000 each year .............. .. 
1967. due Jan. I. 197910 Jan. I. 1998 
$ 15.000 each year 
Metropolitan SeweraCe Loan, Act of 1961 
Two and Eigill-tenths Per Cent 
Issued 1962. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 200 1 
$ 154.000 each year 
136.000 00 
160.000 00 
775.000 00 
775.000 00 
1.240.000 00 
1.240.000 00 
600.000 00 
660.000 00 
440.000 00 
800.000 00 
300.000 00 
550.000 00 
480.000 00 
400.000 00 
140.000 00 
300.000 00 
4.774.000 00 
45 
Total Interest. 1971·72 
296.000 00 10.360 00 
4.030.000 00 122,365 00 
1,700.000 00 63,900 00 
2.530.000 00 59.990 00 
440.000 00 19.800 00 
46 
CONTINGENT D EBT 
LOANS AND AMOUNTS 
Three Per Cent 
I"ucd 1963. due May I. 1972'0 May 1.2002 
S200.000 each yea r ...................... . 
1963. due Nov. I. 1971 '0 Nov. 1.2001 
$75.000 each year ............................ . 
1964. due Feb. I. 1972'0 Feb. 1.2002 
$75.000 each year ............................... . 
1964. due June I. 1972 to June 1.2002 
$80.000 each year .. 
Three and Two-tenths Per Cent 
I"ucd 1964. due Oct. I. 1971 '0 Oct. I. 2001 
$60.000 each year .. 
Metropolitan Sewerage Loan, Act of 1962 
Three and Two-tenths Per Cent 
"sucd 1964. due Oct. I. 1971 '0 Oct. I. 2002 
$45.000 each year 
Three and Four-tenths Per Cent 
I"ucd 1965. due Oct. I. 1971 '0 Oct. I. 1980 
$30.000 each yea r ............... .. . . 
1965. due Oct. I. 1981 '0 Oct. 1.2002 
$25.000 each yea r ... 
Four and One-quarter Per Cent 
"sucd 1966. due Nov. I. 1971 to Nov. 1.2002 
6,200.000 00 
2,325.000 00 
2.325.000 00 
2,480.000 00 
1.860.000 00 
1.440.000 00 
300.000 00 
550.000 00 
S55.000 each yea r.. .. .............................. ___ 1-,-.7_60_.:...000 __ 00_
1 
Metropolitan Sewerage Loan, Act of 1966 
Four and Four-tenths Per Cent 
I"ucd 1968. due Dec. I. 1971 '0 Dec. I. 2008 
$25.000 each yea r .. 
Four and One-half Per Cent 
h!ooucd 1967. due Jan. I. 1972 to Jan. I. 2008 
$25.000 each yea r .. 
Six and Six-tenths Per Cent 
I"ued 1970. due June I. 1972'0 June I, 1988 
$ 110.000 each year ...... .. ............. . 
1970. due June I. 1989 '0 June I. 2012 
$105.000 each yea r 
Metropolitan Sewerage Loan, Act of 1967 
Four and One-Ienth Per Cent 
Issued 1971. due May I. 1972 to May 1.2011 
$200.000 each year ............ . 
Second Metropolitan Sewerage Loan, Act of 1962 
Three and Two-tenths Per Cent 
" sucd 1964. due Oct. I. 1971 '0 Oct. I. 2002 
$95.000 each year .. 
Three and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1966. due June I. 1972 to June I. 2003 
$50.000 each yea r ..... ..... ........ .. . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966. due Nov. I. 1971 '0 Nov. I. 1974 
$ DO.OOO each year.... . 
1966. due Nov. I. 1975 '0 Nov. I. 2002 
SI25.000 each year 
Metropolitan Additional Water Loan, Act of 1926 
One and Three-tenths Per Cenl 
"sued 1950. due July I. 1971 '0 July I. 1980 
$1.10.000 each year ..................... . 
One and One-half Per Cent 
Issucd 1942. due Jan. I. 1972 
$66.000 each year ............................... . 
1947. due July i. 1971 '0 July I. 1977 
tU.OOO each yea r ............................ .. 
1950. due .Ian. I. 1972.0 Jan. I. 1980 
S lfl5.000 each year .. 
950.000 00 
925.000 00 
1.870.000 00 
2.520.000 00 
3.040.000 00 
1.600.000 00 
520.000 00 
3.500.000 00 
1.300.000 00 
66.000 00 
231.000 00 
1.485.000 00 
P.D.S 
Total In.erest, 1971-72 
19.964.000 00 588,851 00 
4,050,000 00 147.381 25 
6,265,000 00 372.615 00 
8.000,000 00 328,000 00 
8,660.000 00 323.047 50 
P.D.S 
CONTINGENT DEBT 
LOA .... S AND AMOl" HS 
One and TIrree-quarters Per Cent 
1""lIed 1949. due Jan. I. 1972 to Jan. I. 1979 
S200.000 each yea r ... 
Two Per Cenl 
Issued 1952. due July I. 1971 to July I. 1972 
SR5.000 each vcar ............................. . 
1952. due July i . 197310 July I. 1982 
$XO.OOO each year ... 
Metropolitan Water District Additional Loan, 
Act of 1956 
TI,'o and Eixht-tenrhs Per Cent 
b ... ucd 1962. due Nov. I. 1971 to Nov. 1. 1994 
555.000 each yea r ... 
1962. due Nov. -I. 1995 10 Nov. I. 2009 
556.000 each ye~lr ........................... .. 
Three and One-quorff>r Per Cem 
J...>iucd I %0. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1978 
SXI.OOO each year .............................. . 
1960. due Dec. I. 197910 Dec. I. 2009 
SX2.000 each year .............................................. ... . 
Three and 77"ee-lemhs Per Cent 
I"ued 1961. due Ocl. I. 1971 10 Del. I. 1997 
S94.000 each year ................................. . 
1961. due Oci. I. 199810 Del. I. 2009 
S93.000 each year .. 
Three and One-half Per Cent 
I",,<d 1959. due Feb. I. 1972 10 Feb. I. 2009 
$29.000 each yea r ... . ....... . 
1961 . due April I. 1972 10 April 1.2008 
SI52.000 each year ... 
1961 . due April 1.2009 10 April I. 2010 
S 15.1.000 each year .............................. . 
Metropolitan Water District Additional Loan, 
Act of 1961 
One-te",h of One Per Cent 
1".lIed 1965. dlle .JlIne I. 197210 June I. 2015 
$~O.OOO each year .. 
T ..... o and Eight-tenths Per Cent 
1".lIed 1962. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 20 12 
520.000 each yea r .. 
Three Per C em 
I"uod 1964. due Feh. I. 1972 10 Feb. I. 2014 
S20.000 each yea r .. 
71"ee and Four-tenths Per Cent 
I"ued 1%5. due Ocl. I. 197 1 lOOcl. I. 2006 
540.000 each yea r ..... .... ....... . 
1965. due Ocl. I. 2007 10 Ocl. I. 20 14 
545.000 each yea r . 
Three and Seven-tenths Per Cent 
h .... ued 1966. due June I. 1972 lO June I. 1974 
$45.000 each year .... . ............................ . 
1966. due June I. 197510 June 1.20 15 
540.000 each year ........................ .. 
Metropolitan Water District Additional Loan 
Act of 1962 
Three and Seven-tenths Per Cent 
b ... ued 1966. due June I. 1972 to June I. 2016 
$40.000 each year .. 
Four and One-quarter Per Cent 
""lied 19M. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 1982 
SR5.000 each vear ..................................... . 
1966. due Nov. '1. 198310 :-.I ov. I. 20 15 
SRO.OOO each year 
1.600.000 00 
170.000 00 
800.000 00 
1.320.000 00 
840.000 00 
648.000 00 
2.542.000 00 
2.538.000 00 
1.116.000 00 
1.102.000 00 
5.624.000 00 
306.000 00 
3.520.000 00 
840.000 00 
860.000 00 
1.440.000 00 
360.000 00 
135.000 00 
1.640.000 00 
1.800.000 00 
1.020.000 00 
2.640.000 00 
47 
Total Inlerest . 1971-72 
5.652.000 00 89.087 50 
16.036.000 00 527.21975 
8.795.000 00 178.755 00 
48 
CONTINGENT D EBT 
L o "...;s A'IO AMOt !NTS 
Four and One-half Per Cent 
I" ued 1967. due Jan. I. 1972 to Jan. 1. 1992 
$65.000 each vear .. 
1907. due Jan. i. 1993 to Ja n. 1. 20 16 
S60.(X)() each yea r .. 
Six and SiX-lenths Per Cent 
l» ued 1970. due June 1. 1972 to J une I. 1986 
1.365.000 00 
1.440.000 
$25.000 each vcar. . 375.000 00 
1970. due J une L 1987 10 June 1. 20 16 
S20.000 each yea r... .. .. .......................... __ --=600=:.::000:..:...:.00=---1 
Metropolitan Water District Additiona l Loan, 
Act of 1964 
Three and One-half Per Cent 
1" "cd 1967. due Ma y 1. 1972 10 May 1. 1977 
S55.(X)() each yea r ... . .............................................. . 
1967. due May 1. 1978 to May I. 1996 
$50.000 each yea r 
Metropolitan Water District Additiona l Loan, 
Act of 1966 
Four and One-Ienlh Per Cent 
I>sued 1971. due May 1. 1972 to May 1. 1995 
$125.000 each year ............................... . 
1971. due May I. 1996 to May I. 2020 
$120.000 each yea r .. 
Water Use Development Loan (1945) 
One and Thru-Iemhs Per Cent 
l<sued 1950. due Oct. 1. 197 1 10 Oct . 1. 1980 
S 155.000 each yea r 
One and One-half Per Cent 
l<sued 1946. due Oct. 1. 1971 to Oct. I. 1976 
S75.000 each year. ........... . ................. .. . 
1949. due Oct. 1. 197 1 10 Oct. 1. 1979 
$1 1R.000 each yea r .. 
One and Seven-tentils Per Cent 
l" ued 194R. due Oct. I. 197 1 to Oct. 1. 1977 
$90.000 each year ................................. ... . 
On~ and Thr~~-quarl~rs Per C~nt 
Issucd 194R. due Oct. I. 197 1 to Oct. 1. 1978 
$ 103.000 each year. .. . ... 
195 1. due Oct. 1. 197 1 to Oct. 1. 198 1 
$176.000 each year .. . 
1954. due Oct. 1. 1971 to Oct. I. 1981 
$9 1.000 each year .. 
1954. due Oct. 1. 1982 to Oct. 1. 1984 
$90.000 each year ........................ . 
Two Per Cent 
Issued 1952. due Oct. 1. 1971 to Oct. 1. 1982 
S 136.000 each year .................. .. 
1953. due Oct. 1. 197 1 to Oct. 1. 1978 
$ 185.000 each year .... .. ........ .. ......................... . 
1953. due Oct. 1. 1979 to Oct. 1. 1983 
$ 184.000 each year 
Two and Three-tenths Per Cent 
Issued 1955. due Nov. 1. 197 1 to Nov. 1. 1985 
$87.000 each yea r 
Three Per Cent 
Issued 1958. due J une I. 1972 to J une I. 198 1 
$ 130.000 each year ............................ .. 
1958. due June I. 1982 to June 1. 1988 
$ 131.000 each year ............................. .. 
1%3. due May I. 1972 to May 1. 1993 
$ 182.000 each year. . .. ........ 
1964. due Fcb. I. 1972 to Feb. 1. 1994 
$ 165.000 each year .... 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1957. due June 1. 1972 to June 1. 1981 
$103.000 each year 
1957. due J une I. 1982 to June 1. 1987 
$ 102.000 each year .. 
Thr~e and T ..... o-Ienths Per Cent 
Issued 1964. due Oct. 1. 197 1 to Oct. I. 1994 
77.000 each year 
330.000 00 
950.000 00 
3.000.000 00 
3.000.000 00 
1.550.000 00 
450.000 00 
1.062.000 00 
630.000 00 
824.000 00 
1.936.000 00 
1.001.000 00 
270.000 00 
1.632.000 00 
1.480.000 00 
920.000 00 
1.305.000 00 
1.300.000 00 
9 17.000 00 
4.004.000 00 
3.795.000 00 
1.030.000 00 
612.000 00 
1.84M.000 00 
P.D.S 
T otal Interest. 1971-72 
9.240.000 00 410.9 18 75 
1.280.000 00 44.800 00 
6.000.000 00 246.000 00 
P.D.S 
CONTINGENT DEBT 
LOA NS AN D AMOl ".:TS 
Three and Thref'-Il'nrhs Per Cent 
Issued 1961. due Oct. I. 1971 10 Oct. I. 1985 
SI5J.OOO each \lear ... .................... .. . 
1961. due Oct. 1.· 198610 Oct. I. 1991 
SI52.000 each yea r " .. ................................... . 
Three and Four-tenths Per Cent 
Issued 1965. due Oct. I. 1971 10 Oct. I. 1983 
$85.000 each year ............ .............. . 
1965. due Oct. i. 1984 10 Oct. I. 1995 
$90.000 each year .......................................... . 
nlfee and One-half Per Cent 
Issued 1959. due Feb. I. 1972 10 Feb. I. 1978 
$125.000 each ycar. ............. ................. . 
1959. due Feh. I. 197910 Feb. I. 1989 
$ 126.000 each vear.. . ...... .................... . 
1961. due April i. 1972 10 April I. 1984 
$158.000 each year ........ .................... . 
1961. due April I. 198510 April I. 199 1 
$159.000 each year ............................. . 
Three and Six-Ienths Per Cent 
Issued 1959. due Oct. I. 1971 10 Oct. I. 1986 
$1.13.000 each year... . .......................... . 
1959. due Oct. I. 198710 Oct. I. 1989 
SI32.000 each year .. 
Four and One-Ienth Per Cent 
Issued 1971 . due May I. 1972 10 May I. 1983 
$120.000 each yea r ..... . .......................... . 
1971. due May I. 198410 May I. 200 1 
$ 11 5.000 each year .. 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966. due Nov. I. 1971 10 Nov. I. 1983 
$65.000 each yea r .. 
1966. due Nov. I. 198410 Nov. I. 1996 
560.000 each year . .... .. ... .... .. ........... .............. ...... . 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968. due Dec. I. 1971 10 Dec. I. 1973 
$ 110.000 each year.... ... . ........... . 
1968. due Dec. I. 197410 Dec. I. 1998 
$105.000 eacl. year. 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1967. due Jan. I. 1972 10 Jan. I. 1998 
$80.000 each year .. 
Six and Six-tenths Per Cent 
Issued 1970. due June I. 1972 10 June I. 1988 
$115.000 each year ........... . 
1970. due June I. 1989 10 June I. 2000 
$110.000 each year 
Metropolitan District Water Main Loan, Act of 1949 
One and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1951. due May I. 1972 10 May I. 1981 
$110.000 each year ........... ......... . 
Metropolitan District Water Main Loan, Act of 1954 
Two and Three-tenths Per Cent 
Issued 1955. due Nov. I. 1971 10 Nov. I. 1983 
S I9.000 each year ... 
1955. due Nov. I. 1984 ..... . . 
T ..... o and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956. due Aug. I. 1971 10 Aug. I. 1982 
S34.000 each year ....... .. ..................... .. . 
1956. due Aug. I. 198310 Aug. I. 1984 
$33.000 each yea r 
Metropolitan District Water Main Loan, Act of 1957 
Three Per Cent 
Issued 1958. due June I. 1972 10 June I. 1988 
S2.tOOO each year .. . .............. ......... . 
2.295.000 00 
912.000 00 
1. 105.000 00 
1.080.000 00 
875.000 00 
1.386.000 00 
2.054.000 00 
1.113.000 00 
2.1 28.000 00 
396.000 00 
1.440.000 00 
2.070.000 00 
845.000 00 
780.000 00 
330.000 00 
2.625.000 00 
2.160.000 00 
1.955.000 00 
1.320.000 00 
247.000 00 
18.000 00 
408.000 00 
66.000 00 
39 1.000 00 
49 
TOlal Inlerest. 1971-72 
53.435.000 00 1.742.961 25 
1.100.000 00 18.70000 
739.000 00 18.44400 
50 
CONTINGENT D EBT 
Three and One-half Per Cenl 
" sued 1959. due Feh. I. 1972 to Feb . I. 1980 
$52.000 each yea r ................ . 
1959. due Feh. I. 1 9~ 1 to Feb. I. 1988 
$51.000 each vea r. .. 
Metropolitan District Water Main Loan, Act of 1959 
Three Per Cent 
bsucd 1964. due June I. 1972 to June I. 1994 
S 15.000 each yea r .................................... .. 
Three and Onl~-quartt'f Per Cent 
Issued 1960. due Dec. I. 1971 to Dec. I. 1982 
S17.000 each year .... 
1960. due Dec. I. 1983 to Dec. I. 1989 
SI 8.(X)() each year ... 
Three and One-half Per Cent 
Issued 196 1. due Apri l I. 1972 to April I. 1983 
$ 17.000 each vear ............................ . 
196 1. d ue April ·1. 1984 to Apri l I. 1990 
$ 18.000 each yea r ... 
Metropolitan District Water Loan, Act of 1950 
One and Seven-tenrhs Per Cent 
Issued 195 1. due March I. 1972 to March I. 198 1 
$65.000 each year ..... 
One and Three-quarters Per Cent 
Issued 195 1. due Sept. I. 197 1 to Sept. I. 1981 
$50.000 each year ................................................ . 
Two Per Cenl 
Issued 1952. due March I. 1972 to March I. 1982 
S I05.000 each year .. 
Two and One-half Per Cenl 
Issued 1955. d ue Nov. I. 197 1 to Nov. I. 2005 
55.000 each year .................................. . 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956. due Aug. I. 197 1 to Aug. 1.2004 
$ 11 2.000 each year... . .. ........................ .. . 
1956. due Aug. 1.2005 .. 
Metropolitan District Water Loan, Act of 1952 
T .... o Per Cent 
Issued 1952. due Ju ly I. 197 1 to Ju ly I. 1982 
$40.000 each year.. 
Two and One-half Per Cent 
Issued 1955. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 2005 
$ 15.000 each year 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1957. due June I. 1972 to June I. 2007 
$ 100.000 each yea r .. 
Metropolitan Water Distrid - Clinton Sewage Loan, 
Act of 1954, Chapter 462 
One and n " ee-quarrers Per Cent 
Issued 1954. due Oct. I. 197 1 to Oct. I. 1974 
$22.000 each yea r 
1954. due Oct. I. 1975 to Oct. I. 1984 
S21.000 each year ..... 
Neponset River Drainage and Flood Contro l, Act of J955 
T .... o and One-half Per Cent 
Issued 195.6. due Aug. I. 197 1 to Aug. I. 1976 
$50.000 each yea r 
468.000 00 
408.000 00 
345.000 00 
204.000 00 
126.000 00 
204.000 00 
126.000 00 
650.000 00 
550.000 00 
1. 155.000 00 
1.925.000 00 
3.808.000 00 
123.000 00 
480.000 00 
525.000 00 
3.600.000 00 
88.000 00 
210.000 00 
300.000 00 
P.D.5 
Total Inte rest. 1971-72 
1.267.000 00 42.390 00 
1.005.000 00 32.348 75 
8.21 1.000 00 197.33750 
4.b05.000 00 139.137 50 
298.000 00 5.022 50 
P.D.5 
CONTINGENT DEBT 
Tu'o and Eif(I1f-,elJlh~ Per Celli 
1 ..... lIed 196-'. due Mil \, I. 1972 to Ma v I. 19XU 
S20.000 each \car .. 
Three lind Om~-Iemh Per Celli 
",ued 1900. due Dec. I. 1971 10 Dec. I. 1979 
$8.000 each year 
Three ami one-ltalf Per Cem 
" , ued 1959. due re~" 1. 1972 10 Fe~ . I. 1979 
S25.0()() each , car... . ......................... . 
Neponset River Drainage and Flood Control, 
Act of 1961 
Three and One- Ienth Per Celli 
" .. ued 196.1. due Nov. I. 1971 to Nov. I. 1910 
525.000 each ye:'lf .... 
Three and Three-,enlh~ Per Cent 
b , ued 1965. due OCI. I. 1971 100cl. I. 19~5 
$75.000 eilch year .. 
Mystic River Dam Loan, Act of 1957 
Three Per Cent 
I ... sued 196.1. due Nov. I. 1971 10 Nov. I. 19H9 
SJ5.()(X) each yea r.o. . . ....................... . 
1964. due Feb. I. 1972 10 Feb. I. 1990 
S70.(X)(} each yea r ................................ . 
1964. due June I. 1972 10 June I. 1990 
$.15.000 each year .. 
Three and One-quarter Per Cent 
bsued 1960. due Dec. I. 1971 
$8.000 each yea r .. . ....... . 
1960. due Dec. I. 1972 10 Dec. I. 1989 
$9.000 each year .. . ..................... . 
Three and Two-Ienths Per Cent 
Issued 1964. due Ocl. I. 197 1 100cl. I. 1989 
$80.000 each yea r .. 
Mystic Rinr Dam Loan, Act of 1963 
Three and Two-Ienths Per Cent 
Issued 1964. due Ocl. I, 1971 10 Ocl. I. 1989 
SI60.009 each year ............. ... .... .......... . 
Three and Seven-Ienths Per Cent 
Issued 1966. due June I. 1972 10 June I. 1980 
$ 150.000 each year .. 
1966. due June I. 1981 to June I. 1995 
$ 140.000 eac~ year ... ....... .............. . 
Massachusetts Bay Transportation Authority 
1.64% 10 3.11% 
Issued 1970. notes due Nov. 20. 197 1. 
197 1. noles due Nov. 20.1 97 1 
Total Contingent Debt and Annual Interest on same 
180.000 00 
72.000 00 
200.000 00 
325,000 00 
1.125.000 00 
665.000 00 
1.J30,OOO 00 
665.000 00 
8.000 00 
162.000 00 
1.S20,OOO 00 
3,840,000 00 
1.350.000 00 
2.100.000 00 
48.000.000 00 
3.209.670 09 
51 
Tolal InlereS!. 1971-72 
752.000 00 21.02300 
1.450.000 00 45.575 00 
4.350.000 00 132,03000 
7.290.000 00 247.97000 
51.209.67009 1.422.629 57 
S299.7 I 2,670.09 $9.494,543.32 
AUGUST 
FLOOD RELIEF LOAN 
Act of 1955 
Chargeable to Genera l Fund 
Chap. 699, Acts of 1955 
Fiscal Year Pri ncipal Interest 
1972 $150,000 $25,875 
1973 250.000 20, 125 
1974 250,000 14,375 
1975 250.000 8,625 
1976 250,000 2,875 
1977 
1978 
1979 
-- -
STATEMENT No.6 
FOUNDED D EBT AN D I NTEREST - D UE D ATES BY FISCAL Y EA RS 
Direct Debt - June 30, 1971 
- ---- -- - -------
- -_ .. _-
AUGUST AND OCT08ER 
FLOOD RELIEF LOAN CAPITAL OUTLA y LoAN CAPITAL OI ITLAY LOAN CAPITAL OUTLAY LOAN 
Act of 1955-56 Act of 1952-55 Act of 1953-55 Act of 1954-55 
Chargeable to General Fund C hargeable to Genera l Fund Chargeable 10 Gencml Fund Chargeable to General Fund 
Chap. 208, Acts of 1956 Chap. 738, Acts of 1955 Chap. 738, Acts of 1955 Chap. 738. Acts of 1955 
Principal Interest Principal Interest Principal Interest Principal Interest 
S158,000 S30,345 00 $ 1,258,000 S 173,338 S270,000 S36,5OO 00 SI,79O.000 S340, 175 
158,000 24,8 1500 1,258,000 140,740 270.000 29,75000 1,790,000 2g5,925 
158,000 19,28500 1,258,000 108, 142 270.000 23.00000 1,790,000 23 1,675 
158,000 13,75500 1,258,000 75,544 270.000 16,25000 1,790.000 177,425 
157,000 8,24250 1,258,000 42,946 270.000 9.50000 1.790.000 123,175 
157,000 2.747.50 758 ,000 16,098 245.000 3,06250 1.790.000 68.925 
740.000 24,425 
140.000 4,025 
- '--- -_. - --
UI 
N 
~ 
b 
u. 
-CAPITAL OUTLAY LOAN 
Act of 1955 
Chargeable to General Fund 
• Chap. 738. Acts of 1955 
Fiscal Yea r Principal Interest 
1972 $1.540.000 H17.325 
1973 1.540.000 287.425 
1974 1.540.000 237.525 
1975 1.540.000 187.625 
1976 1.540.000 137.725 
1977 1.540.000 87.825 
1978 1.040.000 41 .550 
1979 440.000 11 .900 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
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-
CAPITAL OUTLAY LOA N CAPITAL OUTLAY LOAN CAPITAL OUTLAY LOAN 
Act of 1956 Act of 1957 Act of 1958 
Chargeable to General Fu nd Chargeable to General Fund Chargeable lO General Fund 
Chap. 71 I. Acts of 1956 Chap. 763. Acts of 1957 Chap. 650. Acts of 1958 
Principal Interest Principal Interest Principa l Inlcrest 
$ 1.190.000 $299.075 $1.325.000 $39 1.862 50 $ 1 368.000 $450.06600 
1. 190.000 258.425 1.325.000 346.237 50 1.368.000 404.428 00 
1.1 90.000 2 17.775 1.325.000 300.61250 1.368.000 358.79000 
1. 190.000 177. 125 1.325.000 254.987 50 1.368.000 313. 15200 
1. 190.000 136.475 1.325.000 209.362 50 1 . .168.000 267.5 1400 
1. 190.000 95.825 1.325.000 163.73750 1.368.000 22 1.87600 
1. 190.000 55. 175 1.325.000 11 8. 11 250 1.368.000 176.238 00 
740.000 18.900 1.325.000 72.487 50 1.368.000 130.600 00 
825.000 3 1.23750 1.368.000 84.96200 
325.000 11 .86250 993.000 45.886 50 
125.000 2.787 50 380.000 16.67500 
180.000 6.41500 
105.000 1.655 00 
- -
CAP ITAL OUTLAY LOAN 
Act of 1959 
Chargeable to General Fund 
C ha p. 604. Acts of 1959 
Principal Interest 
$ 1.600.000 $5f 1.075 
1.600.000 509.650 
1.600.000 458.225 
1.600.000 406.800 
1.600.000 355.375 
1.600.000 303.950 
1.600.000 252.525 
1.600.000 201.100 
1.600.000 149.675 
1.600.000 98.250 
1.000.000 48.375 
600.000 20.025 
200.000 5.650 
"'d 
b 
u. 
~ 
CAPITAL OUTLAY LOAN 
Act of 1960 
Chargeable to Genera l Fund 
Chap. 774, Acts of 1960 
Fisca l Year Principal In terest 
1972 $1,700.000 $640.475 
197.1 1. 700.000 588,000 
1974 1,700.000 535,525 
1975 1.700,000 483,050 
1976 1.700.000 430,575 
1977 1.700,000 378, 100 
1978 1,700.000 325,625 
1979 1.700.000 273, I 50 
19RO 1,700.000 220.675 
1981 1.700.000 168.200 
1982 1,700.000 115,725 
198.1 1.300.000 65.725 
1984 750.000 29.700 
19R5 300.000 8, 150 
1986 100.000 1,650 
1987. 
1988 
1989 
1990 
----
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CAPITAL OUTLAY LOAN CAP ITAL OUTLAY loAN CAPITAL OUTLAY LOAN 
Act of 1961 Act of 1962 Act of 1963 
Chargeable to General Fund Chargeable to General Fund Chargeable to General Fund 
Chap. 544, Acts of 1961 Cha p. 705, Acts of 1962 Chap. 648, Acts of 1963 
Principa l In terest Princi pal Interest Pri ncipa l In terest 
$1,960,000 $879,075 $ 1,300,000 $588,612 50 $2.150.000 $ 1,17 1,600 
1,960,000 8 13,750 1,300,000 545,700 00 2.150.000 1.093.750 
1,960,000 748.425 1,300,000 502,787 50 2. 150.000 1.0 15,900 
1.960,000 683, 100 1,300.000 459,875 00 2.150,000 938,050 
1,960,000 6 17,775 1,300,000 41 6,962 50 2.150.000 860.200 
1.960,000 552,450 1,300,000 374,050 00 2.150,000 782.350 
1,960,000 487, 125 1,300,000 33 1,13750 2.150.000 704,500 
1,960,000 421,800 1,300,000 288,225 00 2. 150.000 626,650 
1,960,000 356.475 1,300,000 245,3 1250 2. 150.000 548,800 
1,960,000 29 1,150 1.300,000 202,400 00 2, I 50.000 470,950 
1,960,000 225,825 1,300,000 159.48750 2. 150.000 393,100 
1,960,000 160,500 1,300,000 116,57500 2. 150.000 3 15.250 
1,555,000 97.425 1,225,000 73,662 50 2. 150.000 237.400 
1,055.000 47,025 950,000 35, 17500 2. 150.000 159,550 
355,000 14,050 350,000 7.72500 1.450.000 84.900 
55,000 3,575 1.1 50,000 34.750 
-
CAP ITAL OUTLAY LOAN 
Act of 1964 
Chargeable to General Fund 
Chap. 640, Acts of 1964 
Pri ncipal Interest 
$2,900,000 $2,067,225 
2,900,000 1,943.375 
2,900.000 1,8 19,525 
2,900,000 1,695,675 
2,900,000 1,57 1,825 
2.900,000 1,447,975 
2.900,000 1,324, 125 
2,900,000 1,200,275 
2,900,000 1,076,425 
2,900.000 952,575 
2,900,000 828,725 
2,900,000 704,875 
2,900,000 581,025 
2.900,000 457. 175 
2,650,000 333,325 
2.450,000 220,950 
1,300,000 121,350 
650.000 56,500 
450.000 24,650 
- -----
_ .. - -
lJI 
.... 
." 
b 
1", 
CAI'ITAL OUTLAY LOAN 
Act of 1965 
Chargeable to Genera l Fund 
Chap. 791. Acts of 1965 
Fiscal Year Principal Interest 
1972 $2.760.000 $2.520.800 
1913 2.760.000 2.382.690 
1974 2.760.000 2.244.580 
1975 2.760.000 2.106.470 
1976 2.760.000 1.968.360 
1977 2.760.000 1.830.250 
1978 2.760.000 1.692. 140 
1979 2.760.000 1.554.030 
1980 2.760.000 1,4 15.920 
198 1 2.760.000 1.277.810 
1982 2.755.000 1.139.700 
1983 2.755.000 1.00 1.820 
1984 2.755.000 863.940 
1985 2.755.000 726.060 
1986 2.755.000 588. 180 
19K7 2.705.000 450.300 
1988 2.705.000 314.220 
1989 2.005.000 178. 140 
1990 1.255.000 89.360 
1991 505.000 17.080 
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CAI' ITAL OUTLAY LOAN CAPITAL OUTLAY LOAN C.""ITAL OtnLAY LOA"II 
Act of 1966 Act of 1967 Act of 1968 
Chargeable to Ge neral Fund Chargeable to Gene ral Fund Chargeable to General Fund 
Chap. 590. Acts of 1966 Chap. 682. Acts of 1967 Chap. 476. Acts of 1968 
Principal In terest Pri nci pal Interest Principal Interest 
$2.150.000 $2.066.250 $ 1.900.000 $ 1.879,750 $1.100.000 $1.122.250 
2.150.000 1.958.250 1.900.000 1.784. 150 1.100.000 1.065.000 
2.150.000 1.850.250 1.900.000 1.688.550 1.100.000 1.007.750 
2.150.000 1.742.250 1.900.000 1.592.950 1.100.000 950.500 
2.150.000 1.634.250 1.900,000 1,497.350 1.100.000 893.250 
2. 150.000 1.526.250 1.900.000 1,401.750 1. 100.000 836.000 
2.150.000 1,4 18.250 1.900.000 1.306. 150 1.100.000 778.750 
2. 150.000 1.3 10.250 1.900.000 1,2 10.550 1.100.000 721.500 
2,150.000 1.202.250 1.900.000 1. 11 4.950 1. 100.000 664.250 
2.150.000 1.094.250 1.900.000 1.0 19.350 1.100.000 607.000 
2. 150.000 986.250 1.900.000 923.750 1.100.000 549.750 
2.150.000 878.250 1.900.000 828. 150 1.100.000 492.500 
2.150.000 770.250 1.900.000 732.550 1.100.000 435.250 
2.150.000 662.250 1.900.000 636.950 1.100.000 37H.000 
2. 150.000 554.250 1.900.000 54 1.350 1.100.000 320.750 
2.150.000 446.250 1.900,000 445,750 1.100.000 263.500 
2.150.000 338.250 1.900.000 350. 150 1. 100.000 206.250 
2. 150.000 230.250 1.900.000 254.550 1. 100.000 149.000 
1.650.000 133.250 1.900.000 158.950 1. 100.000 91.750 
1.250.000 47.250 1.600.000 63.350 750.000 34.500 
CIIICOPEE FALLS FLOOD 
PROTECT ION LOAN 
Act of 1962 
Chargeable to General Fund 
Chap. 552. Acts of 1962 
Chap. 673. Acts of 1963 
Principal lntereSI 
$55.000 $8.16750 
55.000 6.342 50 
55.000 4.537 50 
55.000 2.72250 
55.000 907 50 
"'Ci 
b 
u. 
UI 
UI 
DKAI\;AGI- ,,'II) 
FlOOD CO'lTROL 
Act of 1955 
Chargeable to General Fund 
Chap. 574. Ac ts of 1955 
Fisc(li YC;\f Principal Interest 
1972 $250.000 $217.73750 
1973 250.000 ·209.76250 
1974 250.000 201.78750 
1975 250.000 193.8 1250 
1976 250.000 185.837 50 
1977 250.000 177.862 50 
197M 250.000 169.88750 
1979 250,000 161.9 1250 
1980 250.000 153.93750 
1981 250.000 145.96250 
19M2 250.000 137.987 50 
19K3 250.000 130.01250 
1984 250.000 122.037 50 
1985 250.000 11 4.062 50 
19M6 250.000 106.087 50 
1987 250.000 98. 11 250 
19RR 250.000 90. 13750 
19R9 250.000 82. 16250 
1990 250.000 74.18750 
1991 250,000 66.2 1250 
1992 250.000 58.237 50 
1993 250.000 50.262 50 
1994 250.000 42.287 50 
1995 250,000 34.31250 
19% 250.000 26.337 50 
1997 250.000 18.36250 
199M 225.000 10.75000 
1999 100.000 3.50000 
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DRAINAGf' AND DRAINAGE AND EMI'RGI~ f'o:n CAl'I rAt 
FLOOD CONTROL FLOOD CONTROL 0, 111 AY I.(M'\' 
Act of 1961 Act of 1963 Act of 1957 
Chargeable 10 General Fu nd Chargeable to Genera l Fund Chargeahlc tn General Fund 
Chap. 519, Acts of 196 1 e ha p. 595, Acts of 1963 Chap. 485. Acts of 1957 
Pri ncipa l Interest Pri ncipa l Interest Principa l I nlcrC!->1 
$80,000 $59.800 $425.000 $283,365 $225.000 $47.250 
80.000 54.600 425.000 262,820 225.000 40.500 
80.000 49.400 420,000 242.275 225.000 33.750 
80,000 44.200 420,000 22 1,950 225.000 27.000 
75.000 39.000 420.000 20 1,625 225.000 20.250 
75,000 34,125 420,000 18 1,300 225.0()O 13.500 
75,000 29,250 420,000 160,975 225.000 6.750 
75,000 24,375 420,000 140,650 
75.000 19.500 420,000 120,325 
75.000 14,625 4 15,000 100,000 
75.000 9.750 4 15.000 80.000 
75,000 4.875 4 15.000 60,000 
4 15.000 40,000 
4 15,000 20,000 
--
LOGAS AIR!'O"'I 
IMPROV".M,., I LOA" 
Act of 195 1 
Chargeable 10 General Fund 
Chap. 73 1 & 733 
Acts of 1951 
Principle I nlcrC)j1 
$110.000 $11.500 
110.000 9.300 
110.000 7. 100 
100.000 5.000 
100.000 3.000 
100.000 1.000 
~ 
~ 
b 
u. 
NI' w BI' OFORO H VRRI('ANI:. 
BARRIER LOA'l 
Act or 1962 
Chargeable to General Fund 
Chap. 565. Acts o r 1962 
FiSCH l Year Pri ncipa l In terest 
1972 $233.000 $ 164.276 
1973 233.000 157,152 
1974 233.000 150.028 
1975 233.000 142.904 
1976 233.000 135.780 
1977 233.000 128,656 
197X 233.000 12 1. 532 
1979 233.000 11 4.408 
19XO 233.000 107.284 
1981 233.000 100. 160 
1982 233.000 93.036 
198.1 233.000 85.912 
1984 234.000 78.774 
1985 234.000 7 1.622 
19H6 234.000 64.470 
1987 2.14.000 57.3 18 
1988 2.14.000 50. 166 
1989 2.14.000 43.0 14 
1990 234.000 35.862 
199 1 234.000 28.7 10 
1992 234.000 2 1.558 
1993 234.000 14.406 
1994 200.000 7.730 
1995 80.000 1.980 
1996 20.000 340 
1997 
I99H 
ST ATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AN D i NTEREST- D UE D ATES BY FISCAL Y EA RS 
Direct Debt (Continued) - June 30, 1971 
STAT!- GOVFRNMF.N r 
STATE OFFICE CFNTFR LOAN 
PRISONS AND H OSPITALS BUILDING LOAN Act or 1960 
LOAN Act or 1960 Chargeable to General Fund 
Chargeable to Genera l Fund Chargeable to General Fund Chap. 635. Acts or 1960 
Chap. 121, Acts or 1907 Chap. 635, Acts or 1960 Chap. 685. Acts or 1962 
Principa l Interest Principa l Interesl Principa l Intcrest 
. $10,950 $1.'00.000 $552,200 $1.770.000 $1.021.965 
10,950 1.300.000 510.100 1.770.000 946,875 
10.950 1.300,000 468,000 1.770.000 871.785 
10,950 1.300,000 425,900 1.770.000 796.695 
10,950 1,310,000 383.635 1.765.000 721.745 
10,950 1.3 10.000 34 1.205 1.765.000 646.935 
10.950 1.3 10.000 298.775 1.760.000 572. 125 
10.950 1.310.000 256.345 1.760.000 497.545 
10.950 1.3 10.000 2 13.915 1.755.000 422.965 
10.950 1,310.000 171.485 1.755.000 348.605 
10,950 1.3 10.000 129.055 1.755.000 274.245 
10.950 1. 160,000 87.450 1.755.000 199.885 
10,950 1.060.000 49.770 1.755.000 125.525 
10,950 760.000 17.2 15 1.755 .000 53.490 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
10.950 
*2 19.000 Bond held by the Commonwc,ll lh in complia nce wi lh U.S. 166 1863: 2/J's interest to Universi lY of Massachusetts and I J to M, l.T. 
." 
b 
u. 
t.II 
..... 
STATEMENT No.6 
FUNDED DEBT AND INTEREST-DuE DATES BY FISCA L Y EARS 
Direct Debt (Continued)-June30, 1971 
---- - ---------- ------------- ------ -- -- -
BOSTON H ARBOR EAST BoSTON TERMI NAL 
FACI LIT IES LOAN. 1945 CASTLE ISLAND FACILITIES FACILITIES LOAN PORT OF BOSTON 
Chargeable to General Fund LOAN, Act of 1951 Act of 1952 IMPROVEMENT LOAN. 1954 
Chap. 619. Acts of 1945 Chargeable to General Fund Chargeable to Ge nera l Fund Chargeable to General Fund 
as amended C hap, 77 1, Acts of 1951 Chap. 505, Acts of 1952 Chap, 575, Acts of 1954 
h"cal Year Principal Interest Principii I Int eres t Princi pal Inte rest Princiral Interest 
1972 $ 12.(XIO $ 19200 $34,000 $1 1,00750 $167,000 $60,960 00 $55.000 $),850 
19D 34,000 10,4 1250 167,000 57.59250 55,000 2,750 
1974 34,000 9,81750 167,000 54,225 00 55.000 1.650 
1975 34,000 9,222 50 166,000 50,857 50 55.000 550 
197h 34,000 8,627 50 166,000 47,5 1250 
1977 34.000 8,032 50 166,000 44,16750 
197H 34.000 7.43750 166,000 40,822 50 
1979 34,000 6,842 50 166,000 37,477 50 
1 9~O 34,000 6,247 50 166,000 34,13250 
19KI 34,000 5,652 50 166,000 30,787 50 
19X2 34.000 5.057 50 166,000 27.442 50 
19X) 34.000 4.462 50 166,000 24,097 50 
19X4 34,000 3.867 50 166,000 20.752 50 
19K5 34,000 3.272 50 166,000 17.40750 
19Xh 34,000 2,677 50 166,000 14.062 50 
19X7 34,000 2.082 50 166,000 10,7 1750 
19XK 34,000 1.487 50 166,000 7,372 50 
1989 34.000 892 50 166.000 4.027 50 
1990 34,000 297 50 78.000 68250 
1991 
~ 
SHORE PROTECTION AND 
RIVER AND H AR80R LOAN 
Act of 1965 
Chargeable to Ge nera l Fund 
Chap. 788, Acts of 1965 
Principa l Interest 
$ 11 0,000 $85,990 
10,000 80.520 
10,000 75,050 
10,000 69.580 
10,000 64,110 
10,000 58,640 
10 ,000 53,170 
10,000 47.700 
10,000 42,230 
10.000 36,760 
10,000 31,290 
10.000 15 ,820 
05,000 20,350 
105.000 15.100 
100.000 9.850 
100.000 4.925 
~ 
-- -------
SHORE PROTECTION AND 
RIVER AND HARBOR LOAN 
Acts of 1968 
Cha p. 608, Acts of 1968 
Principal 
$75,000 
75.000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75.000 
75,000 
75,000 
75.000 
75,000 
I nterest 
$69,000 
65,550 
62,100 
58,650 
55,200 
51,750 
48,300 
44,850 
4 1.400 
37,950 
34,500 
31,050 
27,600 
24.150 
20.700 
17,250 
13.800 
10,350 
6,900 
3,450 
"= b 
u. 
SOl'TI! BAY. ROXHl R) 
CA!'OAI. AND DORCII~STJoR 
BROOK IMPROV .. MI:.NT LOAN 
Ac. of 1962 
Chargeable to General Fund 
Chap. 762. AclS of 1962 
Chap. 621. AclS of 1965 
Fiscal Year Principal (nlerest 
1972 $285.000 - 147.680 
197) 285.000 137.790 
1974 285.000 127.900 
1975 285.000 118.010 
1976 285.000 108. 120 
1977 285.000 98.230 
1978 285.000 g8.340 
1979 280.000 78.450 
1980 280.000 68.780 
198 1 280.000 59. 11 0 
1982 280.000 49.440 
198.1 280.000 39.770 
19M 280.000 30. 100 
1985 2g0.000 20.430 
1986 2g0.000 10.760 
1987 80.000 4.390 
1988 .10.000 1.)20 
1989 
1990 
1991 
- -
STATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AND I NTEREST - D UE D ATES BY F ISCAL Y EA RS 
Direct Debt (Continued) - June 30, 1971 
- - - -- -------- -
TIIRH Rlvl:R!'>, 
MASSAl '1!l :-otTI!'>, I.{)( AI UN IVERSITY OF MASS.-
FLOOD PROTI:.CTlON BOSTON LOAN U-.:tVERSIT\' OF MASS . 
PROJECT LOAN Ac. of 1966 BOSTON CAMPCS LOA'" 
Ac. of 1962 Chargeable to Ac. of 1969 
Chargeable to General Fund General Fund Chargeable to General Fund 
Chap. 692. AclS of 1962 Chap. 692. AclS of 1962 Chap. 898. AclS of 1969 
Principa l Interest Principal I nterest Principal lnteresl 
S35.000 S9. 100 00 S IOO.OOO S63.200 $)00.000 S279.725 
35.000 7.962 50 100.000 59.250 300.000 265.675 
35.000 6.825 00 100.000 55.300 300.000 251.625 
35.000 5.687 50 100.000 51.350 )00.000 237.575 
35.000 4.55000 100.000 47.400 300.000 223.525 
35.000 3.4 1250 100.000 43.450 .100.000 209.475 
35.000 2.275 00 100.000 39.500 )00.000 195.425 
35.000 1.13750 95.000 35.550 300.000 181.375 
95.000 31.820 300.000 167.325 
95.000 28.090 300.000 153.275 
95.000 24.360 300.000 139.225 
95.000 20.630 .100.000 125. 175 
95.000 16.900 .100.000 111.125 
95.000 13. 170 )00.000 97.075 
95.000 9.440 300.000 83.025 
95.000 5.710 300.000 68.975 
45.000 1.980 300.000 54.925 
300.000 40.875 
300.000 26.825 
300.000 12.775 
UNIVERSII \ OF MASS. 
MI:.DICAL SC'lIOOL LOAN 
Ac. of 1965 
Chargeable to 
General Fund 
Chap. 847. AclS of 1965 
Principal Interest 
$90.000 $67.100 
90.000 63. 140 
90.000 59.180 
90.000 55.220 
90.000 5 1.260 
90.000 47.300 
90.000 43.340 
90.000 39.380 
85.000 35.530 
85.000 3 1.790 
85.000 28.050 
85.000 24.3 10 
85.000 20.570 
85.000 16.830 
85.000 13.090 
85.000 9.350 
85.000 5.610 
85.000 1.870 
- -
""CI 
b 
u. 
VIETNAM CONFLICT LOAN 
Ac. of 1968 
Chargeable to General Fund 
Chap. 646. AclS of 1968 
Chap. 63. AclS of 1969 
Principal Interest 
S600.000 $318.600 
600.000 283.200 
600.000 247.800 
600.000 212.400 
600.000 177.000 
600.000 14 1,600 
600.000 106.200 
600.000 70.800 
600.000 35.400 
--
~ 
VIEr'JAM CONFLICT LOAN 
Act of 1969 
Chargeable to General Fund 
Chap. 63. Acts of 1969 
Fiscal Year Principal Interest 
1972 S2.5OO.000 $1,327,500 
1973 2.500.000 1, 180.000 
1974 2.500.000 1,032.500 
1975 2.500.000 885,000 
1976 2.500,000 737.500 
1977 2.500,000 590.000 
1978 2.500,000 442,500 
1979 2.500,000 295.000 
1980 2.500.000 147,500 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
In6 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
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FUNDED DEBT AND I NTEREST - DUE DATES BY FISCAL Y EARS 
Direct Debt (Continued) - lune30, 1971 
-~ -~ 
- -- - - -
WATl:R P OLLUTION WINTl IROI' H ARAOR 
CONTROL LOAN POlll lTION ELIM I NATION 
Act of 1966 ANO LAND RI'.CI.AMATION 
Chargeable to LOAN. Act of 1963 
VIETNAM CONFLICT LOAN General Fund Chargeable to 
Act of 1970 Chap. 687. Acts of 1966 General Fund 
Chap 669, Acts of 1970 Chap. 873, Acts of 1967 Chap~ 732. Acts of 1963 
Principal Interest Principal Interest Principal Interest 
$ 1,000,000 $400,000 $950,000 $955,000 SI25,Ooo $93.500 
1,000,000 360,000 950,000 904,050 125.000 88.000 
1,000,000 320,000 950,000 853,100 125.000 82.500 
1,000,000 280,000 950,000 802,150 125.000 77.000 
1,000,000 240,000 950,000 75 1,200 125.000 7 1.500 
1,000,000 200,000 950.000 700,250 125,000 66,000 
1,000,000 160,000 950,000 649,300 125.000 60,500 
1,000,000 120,000 950,000 598,350 125.000 55,000 
1,000,000 80,000 950,000 547,400 125.000 49,500 
1,000,000 40,000 950.000 496.450 125.000 44,000 
950.000 445.500 125.000 38.500 
950,000 394,550 125.000 33,000 
950,000 343,600 125.000 27.500 
950,000 292,650 125.000 22.000 
950,000 241,700 125.000 16.500 
950,000 190,750 125,000 11.000 
950,000 139,800 125.000 5.500 
950,000 88,350 
700,000 43,400 
300,000 7,650 
--- - -----
~---
--- - ----- - --
WOR CESTER DIVISION 
LOAN 
Act of 1956 
e ha rgcable 10 
General Fund 
Chap. 15, Acts of 1956 
Principal Interest 
$41,000 $6. 150 
41.000 4,920 
41.000 3,690 
41,000 2.460 
41.000 1,230 
\ 
$ 
""= b 
VI 
--- ---
HI GHWAY FLOOD RELlI:.F 
LOAN 
Act of 1955 
Chargeable to 
Highway Fund 
Chap. 698. Acts of 1955 
as ame~c~~ ~(I~~~P 739. 
Fiscal Yc,ar Principa l Interest 
1972 $750.000 $77.625 
1973 750.000 60.375 
1974 750.000 43.125 
1975 750.000 25,875 
1976 750.000 8.625 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
ST ATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AN D I NTEREST - DUE DATES BY F ISCAL Y EA RS 
Direct Debt (Conlinued) - June 30. 1971 
H1G II WAY FLOOD RELIEF H IGIIW,,,, I MPRQVEMI:.NT HIGlI\\',,, I \IPI(()\loMI·" 
LOAN LOAN LfM,\ 
Act of 1955-56 Act of 1952 Act of 1954 
Chargeable to Chargeable to Ch,Hgcahlt: to 
Highway Fund Highway Fund Highway Fund 
Chap. 236. Acts of 1956 Chap. 556. Acts of 1952 Cha p. 40.1. Act, of 1954 
Principal Interest Principal Interest Principal Inlcre,,' 
$250.000 $55.562 50 $ 14.576.000 $ 1.883.550 $4. 150.000 $429.525 
250.000 47.18750 14.576.000 1.5 16.290 4. 150.000 .1.14.075 
250.000 38.8 12 50 14.576.000 1. 149.030 4. 150.000 2.1X.625 
250.000 30,437 50 14.576.000 78 1.770 4. 150.000 14.1 . 175 
250.000 22,062 50 7.578.000 464.475 4. 150.000 47.725 
250.000 13.687 50 7.578.000 239. 145 
250.000 5.3 1250 2.928.000 81.240 
H IGIIW" ... I MI'IWVt.MH"; I 
LOA .... 
Act of 1956 
Chargeable to 
High\l.ay Fund 
Chap. 718. Act, of 1956 
Chap. 18. Act> of 1957 
Principal I nlcre~1 
$10.000.000 $2.834. 150 
10.000.000 2,493.450 
10.000.000 2.152.750 
10.000.000 1.812.050 
10.000.000 1,47 1.350 
10.000.000 1.130.650 
9.700.000 789.950 
6.650.000 513. 175 
4.200.000 3 19.600 
4.200.000 182.900 
2.450.000 57.825 
'"= b 
1.1. 
CI\ 
.. 
Fiscal Year 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
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--_. _-
-- ----
HI GHWAY IMPROVEMENT HI GUWAY IMPROVEMENT HI GII WAY I MPROVEMENT 
LOAN LOAN LOAN 
Act of 1962 Act of 1963 Act of 1965 
Chargeable to Chargeable to Chargeable to 
Highway Fu nd Highway Fund Highway Fund 
C hap. 782. Acts of 1962 C ha p. 822. Acts of 1963 Chap. 679. Acts of 1965 
Principal Interest Principal Interest Principal Interest 
$2.250.000 $880,025 $2,500,000 $ 1, 188,000 $6.250.000 $4.88 1,137.50 
2.250.000 8 10.575 2,500,000 1,102,000 6.250.000 4.591 .372.50 
2.250.000 74 1.1 25 2,500.000 1,0 16,000 6.250.000 4.301.607.50 
2.250.000 67 1.675 2.500,000 930.000 6.250.000 4.011.842.50 
2.250.000 602.225 2.500,000 844,000 6.250.000 3.722.077.50 
2.250.000 532.775 2,500.000 758,000 6.250.000 3.432.3 12.50 
2.250.000 463.325 2.500,000 672,000 6.245.000 3. 142.675.00 
2.250.000 393,875 2,500.000 586,000 6.245.000 2.853, 165.00 
2.250.000 324.425 2.500,000 500,000 6.245.000 2.563,655.00 
2.250.000 254.975 2.500,000 414,000 6.245.000 2.274. 145.00 
2.250.000 185,525 2.500.000 328,000 6.245.000 1.984.635.00 
2.250.000 11 6,075 2,500,000 242,000 6.245.000 1.695. 125.00 
1.850.000 46,625 2,500.000 156.000 6.245.000 1.405.615.00 
2,500,000 70.000 6.245.000 1, 116. 105.00 
6.245.000 826.595.00 
5.495.000 537.085.00 
3.235.000 290.652.00 
3.235.000 11 3. 107.50 
-
HIG H WAy , r:.1PROVEMENT 
LOAN 
Act of 1967 
Chargeable to 
Highway Fund 
Chap. 6 16, Acts of 1967 
Principal Interest 
$ 1,500,000 $1.342.500 
1.500.000 1,274.000 
1.500.000 1,205.500 
1,500,000 1. 137,000 
1.500,000 1.068.500 
J ,500,000 1,000,000 
1,500.000 931,500 
1. 500,000 863,000 
1.500,000 794,500 
1,500,000 726.000 
1.500.000 657,500 
1.500,000 589.000 
1.500.000 520.500 
1.500.000 452.000 
1,500.000 383.500 
1.500.000 3 15,000 
1.500.000 246.500 
1,500,000 178.000 
1.250.000 11 5.000 
1.250,000 57,500 
0'1 
N 
"d 
o 
v. 
I Nl.AND F ISHER IES & 
GAME CAPITAL OUTLAY 
LOAN. Act of 1966 
Chargeable to Inland 
Fisheries & Game Fund 
Chap. 65 1, Acts of 1966 
Fiscal Year Princi pal Interest 
1972 $200,000 S66.OOO 
197) 200,000 57.200 
1974 200,000 48,400 
1975 200.000 39.600 
1976 200.000 30,800 
1977 200,000 22.000 
1978 200.000 13,200 
1979 200,000 4.400 
1980 
198 1 
1982 
198) 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
ST ATEMENT No. 6 
FUNDED D EBT AND INTEREST - D UE D ATES BY FISCAL YEARS 
Direct Debt (concluded) - June 30, 1971 
FORT PnOENIX BEACH 
IM PROVEMENT LOAN 
Act of 1962 HORSENECK BEACII 
INLAND F ISHER IES & Chargeable to State RESERVATION 
GAME LAND & WATER Recreation Areas Fund Act of 1955 - Land 
ACQUISITION AND DEVELOPMENT, Chap. 637. Acts of 1962 Chargeable to State 
LOAN. Act of 1968 Chap. 450. Acts of 1964 Recreation Areas Fund 
Chap. 639. Acts of 1968 Chap. 686, Acts of 1966 Chap. 583. Acts of 1955 
Principal In terest Principal Interest Principal Interest 
S50.000 S46,000 S 15,000 $ 13,650 $45.000 SI7,32750 
50,000 43.700 15,000 13,125 45.000 16.022 50 
50,000 41,400 15,000 12,600 45.000 14.71750 
50.000 39,100 15,000 12,075 45.000 13.4 1250 
50.000 36.800 15,000 11,550 45.000 12, 10750 
50,000 34,500 15,000 11 ,025 45.000 10.802 50 
50,000 32,200 15,000 10,500 45.000 9.497 50 
50,000 29.900 15,000 9,975 45.000 8,192 50 
50.000 27,600 15,000 9,450 45.000 6.887 50 
50,000 25,300 15,000 8,925 45,000 5.582 50 
50.000 23,000 15,000 8,400 45,000 4.277 50 
50.000 20,700 15.000 7,875 45.000 2.972 50 
50.000 18.400 15,000 7.350 40.000 1,74000 
50.000 16, 100 15,000 6,825 40.000 58000 
50.000 13,800 15,000 6,300 
50,000 11 .500 15.000 5,775 
50,000 9,200 15.000 5,250 
50.000 6.900 15,000 4,725 
50.000 4.600 15,000 4.200 
50,000 2.300 15.000 3,675 
15,000 3, 150 
15,000 2,625 
15,000 2, 100 
15,000 1,575 
15,000 1,050 
15.000 525 
-- -
OUTDOOR RECREATION 
eAPIT AL OUTLAY LOAN 
Act of 1964 
Chargeable to State 
Recreation Areas Fund 
Chap. 507, Acts of 1964 
Principal Interest 
$150,000 S86,937 50 
150,000 81,21250 
150,000 75,487 50 
150,000 69,76250 
150,000 64.037 50 
150,000 58,3 1250 
150,000 52,587 50 
150,000 46,862 50 
150,000 41,13750 
150,000 35,41250 
150,000 29,687 50 
150.000 23,962 50 
150,000 18.237 50 
150,000 12,51250 
150,000 6,787 50 
50.000 1.06250 
"'!:j 
b 
u. 
0-
W 
O UTDOOR RECREATION 
CAPITAL OUTLAY LOAN 
Act of 1966 
Chargeable to State 
Recreation Areas Fund 
C ha p. 648, Acts of 1966 
Fiscal Year Princi pal In terest 
1972 $665,000 S203,500 
1973 665,000 176,400 
1974 665,000 149,300 
1975 665,000 122,200 
1976 660,000 95, 100 
1977 660,000 68,200 
1978 560,000 41 ,300 
1979 560.000 17,900 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
STATEMENT No.6 
F UNDED D EBT AND I NTER EST - D UE D ATES BY FISCAL Y EA RS 
Contingent Debt - June 30, 1971 
WESTERN MASS. & 
SALISBURY BEACH PLYMOUTII COUNTRY 
RESERVATION LOAN RECREATION LOAN 
OUTDOOR RECREATION Act of 1953 Act of 1966 
CAPI TAL OUTLAY LOAN, Cha rgeable to State Chargeable to State 
Act of 1968 Recreation Areas Fund Recrealion Areas Fund 
Cha p. 607, Acts of 1968 C ha p. 673, Acts of 1953 Cha p. 632, Acts of 1966 
Principal Interest Principal Interest Principal Inte rest 
SIOO,OOO S4O,000 S55,000 SI,650 S500,000 S201,500 
100,000 36,000 55,000 550 500,000 176,500 
100,000 32,000 500.000 15 1,500 
100,000 28,000 500,000 126,500 
100,000 24,000 500,000 101,500 
100,000 20,000 500,000 76.500 
100,000 16,000 500.000 51,500 
100,000 12,000 500.000 26,500 
100,000 8,000 250,000 7,000 
100,000 4,000 
TOTAL DIRECT DEBT 
Debt Service 
Pri ncipal I nterest 
S83,602,000 S36,106,085 50 
83,590,000 33,091,445 00 
83,530,000 30,077,552 50 
83,5 19,000 27,064,530 00 
76,460,000 24, I 02, 137 50 
70,689,000 2 1,298,972 50 
62,8 19,000 18,655,970 00 
54,706,000 16,228,485 50 
49,38 1,000 14,049,328 50 
45, 151,000 12,026,576' 50 
40,883,000 10,227,388 50 
37,158,000 8,589,744.50 
35,069,000 7,052,396 50 
31,089,000 5,593,882 00 
23,464,000 4,286,475 00 
2 1, 11 4,000 3,227,028 00 
16,249,000 2.264,87 1 00 
14,699,000 1,454,164 00 
9.34 1,000 820,864 50 
6,579,000 355,402 50 
499,000 93,895 50 
499.000 78,243 50 
465.000 63,06750 
345,000 48,81750 
285,000 38,677 50 
265,000 29,837 50 
225,000 21,700 00 
100,000 14,45000 
t 
"!:j 
b 
u. 
CIIARLES RIVER BASIN 
IMPROVEMENT LOAN 
Ac! of 1957 
Chap. 646. Acts of 1957 
Fiscal Year Principal Interest 
1972 $ 102.000 $66,37 1 25 
1973 102,000 62,913 75 
1974 102,000 59,45625 
1975 102,000 55,998 75 
1976 102.000 52,54 1 25 
1977 102,000 49,083 75 
1978 102,000 45,626 25 
1979 107,000 42,083 75 
1980 107,000 38,45625 
198 1 107,000 34.828 75 
1982 107.000 3 1.20 1 25 
1983 107,000 27,573 75 
1984 107.000 23,946 25 
1985 107,000 20,3 1875 
1986 107.000 16,69125 
1987 107,000 13,063 75 
1988 107,000 9,43625 
1989 107,000 5,808 75 
1990 107,000 2, 181 25 
--
STATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AND I NTEREST- D uE D ATES BY FISCAL YEARS 
Contingent Debt (Continued) June30, 1971 
CHARLES R IVER FLOOD C"RALES RIVER FLOOD METROPOLITA N D ISTRICT 
CONTROL CONTROL BEAC II EROSION L OAN 
Ac! of 1955 Ac! of 196 1 Ac! of 1956 
Chap. 768, Acts of 1955 Chap. 520, Acts of 1961 Chap. 736. Acts of 1956 
Principal Interest Principa l In terest Principal Interest 
$50,000 SII ,550 S25,000 $9,687 50 $67.000 $38.828 75 
50,000 9,975 25,000 8,9 1250 67.000 36.691 25 
50,000 8,400 25,000 8, 13750 67.000 34.553 75 
50,000 6,825 25,000 7,36250 67.000 32.4 1625 
50,000 5,250 25,000 6,587 50 67.000 30,278 75 
50,000 3,675 25,000 5,8 1250 67.000 28,141 25 
50,000 2, 100 25,000 5,037 50 67.000 26.003 75 
15,000 525 25,000 4,262 50 67.000 23,866 25 
25,000 3,487 50 67.000 2 1,72875 
25,000 2,71250 67.000 19.59 1 25 
25,000 1,937 50 67.000 17,453 75 
25,000 1, 16250 67.000 15.3 1625 
25,000 38750 69.000 13, 16250 
69.000 10,95750 
69.000 8.752 50 
69,000 6,547 50 
69.000 4,342 50 
36,000 2. 13750 
36.000 92250 
METROPOLITA N DI STRICT 
COMMISSION R ECREATIONAL 
LOAN 
Ac! of 1955 
Chap. 73 1. Acts of 1955 
Principal Interest 
$50,000 S 10.500 
50.000 9.000 
50,000 7,500 
50,000 6,000 
50.000 4.500 
50.000 3.000 
50.000 1,500 
-= b 
u. 
0-
1.11 
METROPOLITAN D ISTRICT 
COMM ISSION 
RECREAT IONAL 
LOAN. Act of 1957 
Chap. 627. Acts of 1957 
Fisca l 
Year 
1972 $247.000 $68.054 00 
1973 247.000 60.027 00 
1974 247.000 52.000 00 
1975 247.000 43.973 00 
1976 248.000 35.94600 
1977 248.000 27.884 00 
1978 248.000 19.822 00 
1979 199.000 11 .744 50 
1980 199.000 5. 151 50 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
19X6 
1987 
STATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AND INTEREST - D UE D ATES BY FISCAL Y EARS 
Contingent Debt (Continued) - June 30, 1971 
METROPOLITAN D ISTRICT METROPOLITAN D ISTR ICT M ETROPOLITAN D ISTR ICT METROPOLITAN D ISTR ICT 
COMM ISSION COMM ISSION COMMISSJON COMMISSION 
RECREATIONAL R eCREATIONAL ReCREATIONAL R ECREATIONAL 
LOAN. Act of 1959 LOAN. Act of 1962 LOAN, Act of 1963 LOAN. Act of 1965 
Chap. 549. Acts of 1959 Chap. 704, Acts of 1962 C ha p. 657, Acts of 1963 Chap. 68 1. Acts of 1965 
Pri ncipal Inte rest 
$303.000 $89.274.50 $ 165,000 $67.882 50 $250,000 $146,075 $175.000 $1 11 .100 
298.000 78.9 11.50 165,000 62,172 50 250,000 136,475 175.000 103.400 
298,000 68,748.50 165,000 56,462 50 250,000 126,875 175.000 95,700 
298.000 58,585.50 165.000 50,75250 250,000 11 7,275 175.000 88,000 
298.000 48.422.50 165,000 45,042 50 250.000 107,675 175.000 80.300 
298.000 38.259.50 165,000 39,332 50 250,000 98,075 175.000 72.600 
298,000 28,096. 50 165.000 33,622 50 250,000 88,475 175.000 64,900 
298.000 17,933.50 165,000 27,9 1250 250,000 78,875 170.000 57.310 
298.000 7.770.50 165,000 22,202 50 250,000 69,275 170.000 49.830 
165,000 16,492 50 250,000 59,675 170.000 42.350 
165,000 10,782 50 250,000 50,075 170.000 34.870 
165.000 5,072 50 250,000 40,475 170.000 27.390 
250,000 30,875 170.000 19,910 
250,000 21,275 170.000 12.430 
200,000 11 ,67 170.000 4,950 
150,000 3,87 
METROPOLITAN DISTR ICT 
COMMISSION 
RECREATION 
LOAN, Act of 1966 
C ha p. 650. Acts of 1966 
Principal Inte rest 
$325,000 $ 126, 100 
325,000 109,100 
325,000 92, 100 
320,000 75.240 
320,000 58.520 
320,000 4 1,800 
320.000 25,080 
320.000 8.360 
~ 
~ 
-= b 
u. 
Fisca l Yea r 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
STATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AN D I NTEREST - D UE D ATES BY FISCAL Y EA RS 
Contingent Debt (Continued) - June 30, 1971 
METROPOLITAN DISTRICT 
PARK LOAN , METROPOLITAN SEWERAGE METROPOLITAN SEWERAGE 
Act of 196 1 LOAN, NORTH SYSTEM LOAN. Act of 1951 
Chap. 517. Acts of 1961 Chap. 705. Acts of 1945 C hap. 645 , Acts of 1951 
Pri ncipa l Interest Principal Interest Princ ipal Interest 
$275.000 $103.355 $70,000 $5.88000 $774.000 378,587 50 
270.000 94.280 70,000 4,41000 774,000 360,267 50 
270.000 85,425 70,000 2,94000 774.000 34 1,94750 
270.000 76.570 70,000 1,47000 774.000 323,627 50 
270.000 ~Wg 774,000 305,307 50 270.000 774,000 286,987 50 
270.000 50,005 774,000 268,667 50 
270.000 41,150 774.000 250.347 50 
270,000 32.295 774.000 232,027 50 
270,000 23.440 774,000 2 13,70750 
270.000 14.585 774,000 195.38750 
245,000 5,730 774,000 177 ,067 50 
774,000 158.74750 
774,000 140,427 50 
774,000 122. 107 50 
774,000 103,78750 
774,000 85,467 50 
309,000 71,21625 
31 1,000 6 1.03375 
3 11 ,000 50.78 1 25 
3 12,000 40,528 75 
3 12.000 30.246 25 
3 12.000 19,963 75 
3 12.000 9.68 1 25 
~ 
METROPOLITAN SEWERAGE 
LOAN. SOUTH SYSTEM 
Chap. 705. Acts of 1945 
Principal Interest 
$283.000 $33,562 50 
283.000 26,887 50 
283.000 20,2 1250 
283.000 13,537 50 
183.000 6,862 50 
183.000 2.287 50 
METROPOLITA N DISTR ICT 
SEWERAGE LOAN 
Act of 1949 
Chap. 606, Acts of 1949 
Principal Interest 
$837.000 $459.43000 
837,000 432,652 50 
837,000 405,875 00 
837,000 379,097 50 
837,000 352,320 00 
837,000 325,542 50 
839,000 298,723 75 
839,000 27 1,896 25 
840.000 245 ,068 75 
840,000 218,206 25 
840,000 19 1,34375 
840,000 164,481 25 
840,000 137,6 1875 
840.000 11 0,75625 
840,000 83,893 75 
840,000 57.03 1 25 
473,000 32.93000 
373,000 16,98500 
139,000 4,04000 
~ 
b 
(" 
CI\ 
-.J 
METROPOLITAN DISTRICT 
ShWERAGE L OAN 
Act of 195 1 
Chap. 527. AclS of 195 1 
Fisca l Year Principal I nterest 
1972 $67.000 $20,4 16 
1973 67,000 18,942 
1974 67.000 17.468 
1975 67.000 15.994 
1976 66.000 14.520 
1977 66.000 13.068 
1978 66.000 11 ,6 16 
1979 66.000 10. 164 
1980 66.000 8.7 12 
1981 66.000 7.260 
1982 66.000 5.808 
1983 66.000 4.356 
1984 66.000 2,904 
1985 66.000 1.452 
1986 
1987 
1988 
1989 
STATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AN D INTEREST - D UE D ATES BY F ISCAL Y EA RS 
Contingent Debt (Continued) - June 30. 1971 
METROPOLITAN DISTR ICT METROPOLITAN DISTR ICT MHROPOI.ITAN S"WI-RAGF 
SEWERAGE LOAN, NORTH SEWERAGE SECOND LOAN LOAN. NOR rtl DISTR ICT 
SYSTEM, Ac. of 1954 Ac. of 195 1 Ac. of 195 1 
Chap. 452, AclS of 1954 C hap. 599, AclS of 1951 Chap. 757, AclS of 195 1 
Principal Interest Principal Interest Principal . I nterest 
$25,000 $ 13,026 25 $73,000 $24,257 75 $37.000 $11. 176 
25,000 12,248 75 73,000 22,569 25 37.000 10.362 
25,000 11 ,471 25 73,000 20,880 75 37.000 9.548 
25.000 10,69375 73,000 19, 19225 37.000 8.734 
25,000 9,9 1625 73,000 17,503 75 36.000 7.920 
25,000 9,13875 73,000 15,8 1525 36.000 7. 128 
26,000 8,347 50 73,000 14. 12675 36.000 6.336 
26,000 7,54250 73,000 12,438 25 36.000 5.544 
25,000 6.737 50 73,000 10,74975 36.000 4.752 
25.000 5,967 50 73,000 9.06 1 25 36.000 3.960 
25,000 5, 197 50 73.000 7.372 75 36.000 3.168 
25.000 4,427 50 73,000 5,684 25 36.000 2.376 
25.000 3,657 50 73.000 3,995 75 36.000 1.584 
25,000 2,887 50 73,000 2,307 25 36.000 792 
25,000 2, 11 750 15,000 61875 
25,000 1,347 50 15.000 206 25 
11 ,000 77000 
11,000 38500 
METROPOLITAN D1STRI(T 
SEWERAGr. LOAN 
Ac. of 1953 
Chap. 642. AclS of 1953 
Principa l Interest 
$33,000 $10, 164 
33.000 9,438 
33.000 8.7 12 
33,000 7.986 
33.000 7.260 
33.000 6.534 
33.000 5.808 
33.000 5.082 
33.000 4.356 
33.000 3.630 
33.000 2.904 
33.000 2. 178 
33.000 1.452 
33.000 726 
~ 
'"= b 
u. 
r - -- ~ l 
M ETROPOLITAN D ISTR ICT 
SEWERAGE LOAN 
Act of 1954 
Chap. 580, Acts of 1954 
Fiscal 
Year Principal Interest 
1972 $ 18.000 17.94750 
1973 18,000 7,452 50 
1974 18,000 6.957 50 
1975 18.000 6.46250 
1976 18.000 5.967 50 
1977 18.000 5,472 50 
1978 19,000 4,963 75 
1979 19,000 4,441 25 
1980 19.000 3,9 1875 
198 1 19.000 3,396 25 
1982 19.000 2.873 75 
1983 19.000 2,35 1 25 
1984 19.000 1.828 75 
1985 19.000 1. 306 25 
1986 19.000 783 75 
1987 19.000 26 1 25 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
STATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AND I NTEREST - D UE D ATES BY F ISCAL YEARS 
Contingent Debt (Continued) - June 30, 1971 
METROPOLITAN DISTRICT M ETROPOLITAN DISTRI CT METROPOLITAN DISTRICT METROPOLITAN DISTRICT 
SEWERAGE LOAN SEWERAGE LOAN SEWERAGE LOAN SEWERAGE LOAN 
Act of 1954 Act of 1955 Act of 1955 Act of 1957 
C hap. 399, Acts of 1954 C hap. 410, Acts of 1955 Chap. 55 1, Acts of 1955 Chap. 710. Acts of 1957 
Principal Interest Principal Interest Principal Interest Principal Interest 
$33,000 12 1, 140 142,000 $21,0 1625 $33,000 $ 14,34 1 25 $33.000 $2 1, 140 
33,000 19,985 42,000 19,733 75 33,000 13,433 75 33.000 19,985 
33,000 18,830 42,000 18,45 1 25 33,000 12,526 25 33.000 18.830 
33,000 17,675 42,000 17, 16875 33,000 11 ,61875 33.000 17,675 
33,000 16.520 42,000 15,886 25 33,000 10,7 11 25 33.000 16,520 
33,000 15,365 42,000 14,603 75 33,000 9,803 75 33.000 15,365 
33,000 14,2 10 42,000 13,32 1 25 34,000 8,882 50 33.000 14,210 
33,000 13,055 42,000 12,038 75 34,000 7,947 50 33,000 13,055 
34,000 11 ,900 41 ,000 10,756 25 34,000 7,012 50 34,000 11.900 
34,000 10,7 10 41 ,000 9,508 75 34,000 6,077 50 34.000 10.7 10 
34,000 9,520 4 1,000 8,261 25 34,000 5, 142 50 34.000 9,520 
34,000 8,330 4 1,000 7,01375 34,000 4,20750 34.000 8,330 
34,000 7,140 4 1,000 5,766 25 34,000 4,272 50 34.000 7, 140 
34,000 5,950 41 ,000 4.5 1875 34.000 2,337 50 34.000 5.950 
34,000 4,760 4 1,000 3,27 1 25 34,000 1,40250 34.000 4,760 
34,000 3,570 4 1,000 2.023 75 34,000 46750 34.000 3.570 
34,000 2,380 16,000 1, 12000 34.000 2,380 
34,000 1, 190 16,000 560 00 34.000 1. 190 
METROPOLITAN DISTRICT 
SEWERAGE RELIEF LOAN 
Act of 1961 
Chap. 516, Acts of 1961 
Principal Interest 
$ 130,000 1 122,365 
130.000 118,385 
130,000 114,405 
130,000 110,425 
130,000 106,445 
130,000 102,465 
130,000 98,485 
130,000 94.505 
130,000 90,525 
130,000 86,545 
130.000 82,565 
130,000 78,585 
130,000 74,605 
130.000 70,625 
130,000 66.645 
130,000 62,665 
130.000 58.685 
130,000 54,705 
130,000 50,725 
130,000 46.745 
130,000 42,765 
130,000 38,785 
130,000 34,805 
130,000 30,825 
130,000 26,845 
130,000 22,865 
130,000 18,885 
130,000 14,905 
130,000 10,925 
130,000 6,945 
130,000 2,965 
. 
~ 
b 
u. 
$ 
M ETROPOLITA N D ISTR ICT 
SEWERAGE RELIEF LOAN 
Act of 1962 
C hap. 593. Acts of 1962 
Fiscal 
Year Princi pal In terest 
1972 $80.000 $63.900 
1973 80,000 60.900 
1974 80,000 57,900 
1975 80,000 54,900 
1976 80,000 51,900 
1977 80,000 48,900 
1978 80,000 45.900 
1979 80,000 42,900 
1980 80.000 39,900 
198 1 80,000 36,900 
1982 75,000 33,900 
1983 75,000 31,075 
1984 75,000 28,250 
1985 75,000 25,425 
1986 75.000 22,600 
1987 75,000 19,775 
1988 75,000 16,950 
1989 75,000 14,125 
1990 75,000 11 ,300 
1991 75,000 8,47~ 
1992 75.000 5,650 
1993 75,000 2,825 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
STATEMENT No. 6 
FUNDED D EBT AND INTEREST - D UE D ATES BY F ISCAL YEARS 
Contingent Debt (Continued) - June 30, 1971 
METROPOLITAN D ISTRI CT M ETROPOLITAN D ISTRICT M ETROPO LITAN DISTRI CT M ETROPOLITAN DI STRI CT 
SEWERAGE RELI EF LOAN SEWERAGE R ELIEF L OAN SEWERAGE LOAN SEWERAGE L OAN 
Act of 1962 Act of 1966 Act of 1957 NORTH SYSTEM . Act of 1958 
C hap. 655. Acts of 1962 Chap. 565 . Acts of 1966 Chap. 764. Acts of 1957 Chap. 590. Acts of 1958 
Principal Interest Principal Interest Principal Interest Principal Inte rest 
$85.000 $59.990 $20.000 $ 19.800 $ 17.000 $10.360 $5.000 $3. 150 
85.000 57.895 20.000 18.900 17,000 9.765 5.000 2,975 
85.000 55,800 20,000 18.000 . 17,000 9, 170 5.000 2,800 
85.000 53,705 20,000 17. 100 17,000 8,575 5.000 2,625 
85,000 51.610 20,000 16.200 17,000 7,980 5,000 2,450 
85,000 49,5 15 20,000 15,300 17,000 7,385 5.000 2,275 
85,000 47,420 20,000 14.400 17,000 6,790 5,000 2, 100 
85,000 45,325 15,000 13,500 17,000 6, 195 5.000 1,925 
85,000 43,230 15,000 12,825 16,000 5,600 5.000 1.750 
85.000 41 ,135 15,000 12, 150 16,000 5,040 5,000 1,575 
80,000 39, 125 15.000 11 ,475 16,000 4,480 5.000 1.400 
80,000 37,200 15,000 10,800 16,000 3,920 5,000 1.225 
80,000 35,275 15,000 10, 125 16,000 3,360 5,000 1,050 
80,000 33,350 15,000 9,450 16,000 2,800 5.000 875 
80,000 31.425 15,000 8,775 16,000 2,240 5,000 700 
80,000 29,500 15,000 8,1 00 16,000 1,680 5,000 525 
75,000 27,575 15,000 7,425 16,000 1, 120 5,000 350 
75,000 25.825 15,000 6,750 16.000 560 5,000 175 
75,000 24,075 15,000 6,075 
75.000 22.325 15.000 5,400 
75,000 20.575 15,000 4.725 
75,000 18,825 15.000 4.050 
75,000 17.075 15,000 3.375 
75.000 15.325 15,000 2.700 
75.000 13,575 15.000 2,025 
75.000 11 .825 15,000 1.350 
75.000 10.075 15,000 675 
75.000 8,325 
75,000 6,575 
75,000 4,825 
75.000 3.075 
75.000 1.325 
METROPOLITA N S EWERAG E 
LOA N 
Act of 196 1 
Chap. 5 15. Acts of 196 1 
Principal Interest 
$644,000 $588,85 1 
644,000 569,719 
644,000 550,587 
644.000 531 .455 
644,000 512,323 
644,000 493, 191 
644.000 474,059 
644.000 454.927 
644.000 435,795 
644,000 4 16,663 
644,000 397.53 1 
644.000 378,399 
644.000 359,267 
644,000 340,135 
644,000 32 1,003 
644.000 301 ,871 
644.000 282,739 
644,000 263,607 
644,000 244.475 
644.000 225.343 
644,000 206,211 
644,000 187 .079 
644.000 167.947 
644,000 148.815 
644,000 129,683 
644,000 11 0.55 1 
644,000 9 1,4 19 
644.000 72.287 
644.000 53. 155 
644,000 34.023 
644,000 14.891 
-..J 
~ 
"1:1 
b 
u. 
METROPOLI TA N 
SEWERAG E LOAN 
Act of 1962 
Chap. 658, Acts of 1962 
Fiscal 
Year Principal Interest 
1972 $ 130.000 $147,38 1 25 
1973 130,000 142.583 75 
1974 130,000 137,78625 
1975 130,000 132,988 75 
1976 130,000 128. 19 1 25 
1977 130.000 123,393 75 
1978 130,000 118.596 25 
1979 130.000 113,79875 
1980 130.000 109.00 1 25 
198 1 130.000 104.20375 
1982 125.000 99,49 1 25 
1983 125.000 94.863 75 
1984 125.000 90,236 25 
1985 125.000 85.608 75 
1986 125.000 80.98 1 25 
1981 125.000 76.353 75 
1988 125.000 71,72625 
1989 125.000 67,098 75 
1990 125.000 62.47 1 25 
199 1 125.000 57.843 75 
1992 125.000 53,21625 
1993 125.000 48,588 75 
1994 125.000 43.961 25 
1995 125.000 39,333 75 
1996 125,000 34.70625 
1997 125,000 30.078 75 
1998 125,000 25,45 1 25 
1999 125,000 20,823 75 
2000 125.000 16, 19625 
200 1 125.000 11.568 75 
2002 125.000 6,94 1 25 
2003 125.000 2.3 1375 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
20 12 
ST ATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AND INTEREST - D UE D ATES BY FISCAL YEARS 
Contingent Debt (Continued) - June 30. 1971 
----
M ETROPOUT AN 
ADDITIONAL W ATER LOAN 
MI:.IROPOLI TA N METROPOL ITA N SECOND M ETROPOLITAN Chap. 375. Acts of 1926 
SEWERAGE L OAN SEWERAGE LOAN SEWERAGE LOAN Chap. 32 1. Acts of 1927 
Act of 1966 Act of 1967 Act of 1962 Chap. 5 15. Acts of 1946 
Chap. 563. Acts of 1966 Chap. 837. Acts of 1967 C hap. 766, Acts of 1962 Chap. 575. Acts of 1947 
Principal Interest Principal Interest Principal Interest Principal Interest 
$ 160.000 $372,6 15 $200,000 $328,000 $275,000 $323,047 50 $679.000 $89,087 50 
160,000 363, 130 200,000 319,800 275,000 312,632 50 6 13.000 78.237 50 
160,000 353,645 200,000 31 1,600 275,000 302,217 50 608.000 68.527 50 
160,000 344, 160 200,000 303,400 275,000 291,802 50 608.000 58.66( 50 
160,000 334,675 200,000 295,200 270,000 281,493 75 608.000 48.907 50 
160,000 325, 190 200,000 287,000 270.000 271,291 25 608.000 39. 14750 
160,000 315,705 200,000 278,800 270,000 261,088 75 608.000 29.387 50 
160.000 306,220 200,000 270,600 270,000 250,886 25 575,000 19.87500 
160.000 296.735 200.000 262,400 270.000 240,683 75 375.000 10,6 1000 
160,000 287.250 200,000 254.200 270,000 230,48 1 25 2 10.000 4.845 00 
160.000 277,765 200,000 246.000 270,000 220,278 75 80.000 2.400 00 
160,000 268,280 200,000 237,800 270.000 210,07625 80.000 800 00 
160,000 258,795 200,000 229.600 270,000 199,87375 
160,000 249,310 200,000 221,400 270,000 189,671 25 
160,000 239.825 200,000 213,200 270,000 179,468 75 
160.000 230,340 200,000 205.000 270,000 169,266 25 
160.000 220,855 200,000 196,800 270,000 159.063 75 
155,000 2 11 ,370 200,000 188,600 270,000 148,861 25 
155,000 202.2 15 200,000 180,400 270,000 138,658 75 
155,000 I 93,QjO 200,000 172,200 270,000 128,456 25 
155.000 183,905 200,000 164,000 270,000 118,253 75 
155,000 174,750 200,000 155.800 270,000 108,051 25 
155.000 165.595 200,000 147,600 270,000 97,848 75 
155,000 156.440 200,000 139,400 270,000 87,646 25 
155.000 147,285 200,000 13 1,200 270.000 77,443 75 
155,000 138, 130 200,000 123,000 270.000 67,241 25 
155,000 128,975 200,000 114,800 270,000 57,038 75 
155,000 11 9,820 200,000 106,600 270,000 46,836 25 
155,000 11 0,665 200,000 98,400 270,000 36,633 75 
155,000 10 1,510 200,000 90,200 270,000 26,43 1 25 
155.000 92,355 200,000 82,000 270,000 16,22875 
155,000 83,200 200,000 73.800 270,000 6,026 25 
155,000 74.045 200,000 65.600 
155,000 64,890 200,000 57,400 
155.000 55,735 200.000 49.200 
155,000 46,580 200,000 4 1.000 
155,000 37,425 200,000 32,800 
130,000 28,270 200,000 24.600 
105,000 20,790 200,000 16,400 
105.000 13.860 200,000 8.200 
105,000 6,930 
J 
WATE R USE 
D EVELOPMENT LOAN 
Chap. 587, Act s of 1945 
Chap. 549. Act s of 1946 
Principal Interest 
$3.017,000 $1 ,742.961.25 
3,0 17.000 1.655, 159.25 
3.0 17,000 1.567.357.25 
3.0 12.000 1.479,665.25 
3,0 12,000 1.392,083. 25 
3.0 12.000 1,304.50 1.25 
2.937,000 1.2 17.481.75 
2,848,000 1. 131.789.75 
2,744.000 1.047.739.00 
2.626,000 965,484.50 
2,47 1,000 885, 122.50 
2,294.000 807.3 19.25 
2, 153.000 732.424.75 
1.970.000 660.956.50 
1.880,000 592, 102.00 
1,792.000 525.052.00 
1.689.000 459.037.00 
1.553,000 396.355.00 
1.427,000 337.933.00 
1,295.000 286,297.00 
1. 136.000 237.037.00 
984.000 195.850.00 
802.000 157. 171.00 
637.000 123.952.00 
560.000 96.915.00 
470.000 72,640.00 
4 10.000 5 1.1 70.00 
330,000 30,975.00 
225.000 16.690.00 
115.000 4.7 15.00 
"tI 
b 
u. 
-...I 
... 
METROPOLITAN DISTRI CT 
WATER LOAN 
Act of 1950 
Chap. 660. Acts of 1950 
Fisca l Year Princi pal Interest 
1972 5387.000 S197.33750 
1973 387.000 188,802 50 
1974 387.000 180,267 50 
1975 387,000 171,732 50 
1976 387,000 163, 19750 
1977 387,000 154,66250 
1978 387,000 146, 12750 
1979 387.000 137.59250 
1980 387.000 129,05750 
198 1 387,000 120,522 50 
1982 322.000 111 ,98750 
1983 167,000 104,99500 
1984 167,000 100.54000 
1985 167,000 96,08500 
1986 167,000 9 1,630 00 
1987 167,000 87, 17500 
1988 167,000 82,72000 
1989 167,000 78,265 00 
1990 167,000 73,8 1000 
1991 167,000 69,355 00 
1992 167,000 64,900 00 
1993 167,000 60,44500 
1994 167.000 55,990 00 
1995 167,000 5 1,53500 
1996 167,000 47,08000 
1997 167,000 42,625 00 
1998 167,000 38,17000 
1999 167,000 33,7 1500 
2000 167,000 29,260 00 
200 1 167,000 24,805 00 
2002 167,000 20,350 00 
2003 167.000 15,895 00 
2004 167.000 11,44000 
2005 167,000 6,98500 
2006 178,000 2,378 75 
2007 
STATEMENT No.6 
FUNDED D EBT AND INTEREST - D UE D ATES BY F ISCAL Y EARS 
Contingent Debt (Continued) - June 30, 1971 
METROPOLITAN DISTRI CT METROPOLITAN D ISTR ICT METROPOLITAN DISTRI CT 
WATER LOAN WATER MAIN LOAN WATER MA IN LOA N 
Act of 1952 Act of 1949 Act of 1954 
Chap. 6 19. Acts of 1952 Chap. 575, Acts of 1949 Chap. 278. Acts of 1954 
Princi pal I ~erest Principal Interest Principal Interest 
5 155.000 5139.137 50 5110,000 SI8,700 S53,000 5 18,444 00 
155,000 134,71250 110,000 16,830 53,000 17,072 00 
155,000 130,287 50 110,000 14,960 53.000 15,700 00 
155,000 125,862 50 110,000 13,090 53.000 14,32800 
155,000 121,43750 11 0,000 11 ,220 53.000 12,95600 
155,000 11 7,0 1250 110,000 9,350 53.000 11 ,58400 
155,000 11 2,587 50 11 0,000 7,480 53,000 10.21200 
155,000 108, 16250 11 0,000 5,6 10 53,000 8,84000 
155,000 103,73750 11 0,000 3,740 53.000 7,46800 
155,000 99,31250 11 0,000 1,870 53.000 6,09600 
155,000 94,887 50 53,000 4,72400 
155,000 90,462 50 53.000 3,352 00 
11 5,000 86,437 50 52,000 1,993 75 
11 5,000 82,8 1250 51.000 660 75 
115,000 79, 18750 
11 5,000 ,(5,562 50 
11 5,000 71,93750 
11 5,000 68,3 1250 
11 5,000 64,687 50 
11 5,000 61,062 50 
115,000 57,437 50 
11 5,000 53,81250 
115,000 50, 18750 
115,000 46,562 50 
11 5,000 42,937 50 
11 5;000 39,3 1250 
11 5,000 35,687 50 
11 5,000 32,062 50 
115,000 28,437 50 
115,000 24,81250 
11 5,000 2 1, 18750 
115,000 17,562 50 
115,000 13,937 50 
11 5,000 10,3 1250 
11 5,000 6,68750 
100,000 3,25000 
MI:.IROPOLITAN DI STRICT 
WATER MA IN LOA N 
Act of 1957 
Chap. 71 1, Acts of 1957 
Pri ncipal Interest 
575,000 S42,390 
75,000 39,880 
75,000 37.370 
75,000 34,860 
75,000 32.350 
75,000 29,840 
75,000 27,330 
75,000 24,820 
75,000 22,310 
74,000 19,800 
74,000 17,325 
74,000 14,850 
74,000 12,375 
74,000 9,900 
74,000 7,425 
74,000 4,950 
74,000 2,475 
-..J 
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METROPOLITAN D ISTRICT 
WATER MA IN LOAN 
Act of 1959 
Chap. 590, Acts of 1959 
Fiscal 
Year Principal Interest 
1972 $49,000 $32,348 75 
1973 49,000 30,751 25 
1974 49,000 29,15375 
1975 49,000 27,556 25 
1976 49.000 25,958 75 
1977 49,000 24,361 25 
1978 49,000 22,763 75 
1979 49,000 21, 16625 
1980 49.000 19,568 75 
198 1 49,000 17,97 1 25 
1982 49,000 16,373 75 
1983 49,000 14,77625 
1984 51,000 13, 16250 
1985 51,000 11 ,49750 
1986 51.000 9,832 50 
1987 51.000 8, 16750 
1988 51.000 6,502 50 
1989 5 1,000 4,837 50 
1990 51,000 3, 172 50 
199 1 15,000 1,800 00 
1992 15,000 1,35000 
1993 15,000 900 00 
1994 15,000 45000 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
20 10 
20 11 
20 12 
20 13 
20 14 
20 15 
2016 
2017 
20 18 
20 19 
2020 
STATEMENT NO.6 
FUNDED DEBT AND INTEREST - D UE D ATES BY FISCAL YEARS 
Contingent Debt (Continued) - June 30, 1971 
METROPOLITAN WATER METROPOLITAN WATER METROPOLITAN WATER METROPOLITAN WATER 
DISTRICT DISTRICT DISTR ICT DISTR ICT 
AADOITIONAL LOAN ADDIT IONAL LOAN ADDITIONAL LOAN ADDITIONAL LOAN 
Act of 1956 Act of 1961 Act of 1962 Act of 1964 
C hap. 685, Acts of 1956 Chap. 522, Acts of 1961 C hap. 654, Acts of 1962 Chap. 403 , Acts of 1964 
Principal Interest Principal Interest Principal Interest Principal Interest 
$41 1,000 $527.2 19 75 $205,000 $178,755 $215,000 $410,91875 $55.000 $44,800 
4 11 ,000 513,61025 205,000 174,490 215,000 401,251 25 55,000 42,875 
4 11,000 500,000 75 205,000 170,225 215,000 391,583 75 55.000 40,950 
4 11,000 486,391 25 200,000 165,960 2 15,000 38 1,9 1625 55.000 29,025 
4 11.000 472,781 75 200,000 161,880 215,000 372,248 75 55.000 37,100 
4 11,000 459, 172 25 200,000 157,800 215,000 362,581 25 55.000 35,175 
4 11,000 445,562 75 200,000 153.720 215,000 352,91375 50.000 33,250 
4 11 ,000 431,953 25 200,000 149.640 215,000 343,246 25 50.000 3 1.500 
4 12,000 4 18,32750 200,000 145,560 215,000 333,578 75 50,000 29,750 
4 12,000 404,685 50 200,000 14 1,480 215,000 323,9 11 25 50.000 28,000 
412,000 391,043 50 200,000 137,400 215,000 314,243 75 50,000 26,250 
412,000 377,401 50 200,000 133,320 215,000 304,576 25 50,000 24,500 
4 12,000 363,759 50 200,000 129,240 210,000 295,0 1500 50.000 22,750 
41 2,000 350, 11 750 200,000 125, 160 210,000 285,560 00 50.000 21 ,000 
4 12,000 336,475 50 200,000 12 1,080 210,000 276,10500 50,000 19.250 
412,000 322,833 50 200,000 117,000 205,000 266,65000 50.000 17,500 
4 12,000 309, 19 1 50 200,000 112,920 205,000 257,525 00 50,000 15,750 
412,000 295,549 50 200,000 108,840 205,000 248,400 00 50.000 14.000 
4 12,000 281,90750 200,000 104,760 205,000 239,275 00 50,000 12.250 
412,000 268,265 50 200,000 100,680 205,000 230, 15000 50.000 10,500 
4 12.000 254,623 50 200,000 96,600 205,000 221,02500 50,000 8,750 
4 12,000 240,98 1 50 200,000 92,520 205,000 211,90000 50.000 7,000 
4 12,000 227,339 50 200,000 88,440 205,000 203,000 00 50.000 5,250 
412,000 213,69250 200,000 84,360 205.000 194, 100 00 50.000 3,500 
4 13,000 200,03650 200,000 80,280 205,000 185,200 00 50.000 1,750 
4 13,000 186,371 50 200,000 76,200 205,000 176,300 00 
413,000 172,70 1 50 200,000 72, 120 205,000 167,400 00 
4 12,000 159,04800 200,000 68,040 205,000 158,500 00 
4 12,000 145,4 11 00 200,000 63,960 205,000 149,600 ~ 
4 12,000 131,77400 200,000 59.880 205,000 140,700 
4 12,000 11 8,13700 200,000 55,800 205,000 13 1,800 00 
4 12,000 104,50500 200,000 51 ,720 205,000 122,900 00 
4 12,000 90,86800 200,000 47,640 205,000 114,000 00 
4 12,000 77,226 00 200,000 43,560 205,000 105, 100 00 
412,000 63,589 00 200,000 39,480 205,000 96,200 00 
4 12,000 49,95200 200,000 35,400 205,000 87,300 00 
4 12,000 36,31500 205,000 31,235 205,000 78,400 00 
413,000 22,678 00 205,000 26,985 205,000 69,500 00 
384,000 9,00600 205,000 22.735 205.000 50.600 00 
205,000 18 ,485 205,000 51,70000 
205 ,000 14,235 205,000 42,800 00 
205,000 9,985 205,000 33,900 00 
185,000 6,01 5 205,000 25,000 00 
165,000 2,325 205,000 16, 10000 
205,000 7,200 00 
METROPOLITAN WATER 
D ISTRICT 
ADDITIONAL LOAN 
Act of 1966 
Chap. 564, Acts of 1966 
Principal Interest 
$ 125,000 $246,000 
125,000 240,875 
125.000 235,750 
125,000 230.625 
125,000 225,500 
125,000 220,375 
125.000 2 15,250 
125,000 2 10, 125 
125,000 205,000 
125,000 199.875 
125,000 197,750 
125,000 189,625 
125,000 184,500 
125,000 179,375 
125,000 174,250 
125,000 169,125 
125,000 164,000 
125,000 158,875 
125,000 153,750 
125,000 148.625 
125,000 143,500 
125,000 138,375 
125,000 133,250 
125,000 128,125 
120,000 123,000 
120,000 118.080 
120,000 113, 160 
120,000 108,240 
120,000 103,320 
120,000 98,400 
120,000 93,480 
120.000 88,560 
120,000 83,640 
120,000 78,720 
120,000 73,800 
120,000 68,880 
120,000 63,960 
120,000 59,040 
120,000 54,120 
120,000 49,200 
120,000 44,280 
120,000 39,360 
120.000 34,440 
120,000 29,520 
120.000 24.600 
120.000 19,680 
120,000 14,760 
120.000 9,840 
120.000 4,920 
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METROPOLITAN WATER 
DISTRICT 
CLINTON SEWAGE LOAN 
Act of 1954 
Chap. 462. Acts of 1954 
Fiscal Year Principa l Interest 
1972 $22,000 $5,022 50 
1973 22,000 4,637 50 
1974 22,000 4,25250 
1975 22,000 3.867 50 
1976 21,000 3,49 1 25 
1977 2 1,000 3, 12375 
1978 21.000 2,75625 
1979 2 1,000 2,388 75 
1980 2 1,000 2,02 1 25 
198 1 2 1,000 1,653 75 
1982 21,000 1,28625 
1983 21,000 91875 
1984 21,000 55 1 25 
1985 2 1,000 18375 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
20 10 
20 11 
20 12 
20 13 
20 14 
2015 
2016 
STATEMENT No. 6 
FUNDED D EBT AND INTEREST - D UE D ATES BY F ISCAL Y EARS 
Contingent Debt (Continued) - June 30. 1971 
NEPONSET R IVER DRA INAGE 
MYSTIC R IVER DAM LOAN MYSTIC R IVl:.K DAM LOAN AND FLOOD CONTROL 
Act of 1957 Act of 1963 Act of 1955 
C hap. 647, Acts of 1957 Chap. 547, Acts of 1963 Chap. 743, Acts of 1955 
Princi pal Interest Principal Interest Principal Interest 
$228,000 $132,03000 $3 10,000 $247,970 $103,000 S21 ,023 
229,000 124,993 75 310,000 237,300 103.000 18,090 
229,000 11 7,941 25 310,000 226,630 103.000 15, 157 
229,000 110,888 75 3 10,000 215,960 103.000 12,224 
229,000 103,83625 3 10,000 205,290 103.000 9,291 
229,000 96,78375 3 10,000 194,620 103,000 6,358 
229,000 89,73 1 25 310,000 183,950 53.000 4,050 
229.000 82,67875 310,000 173,280 53,000 2,367 
229,000 75,62625 310,000 162,6 10 28,000 684 
229,000 68,573 75 300,000 151 ,940 
229,000 6 1,52 1 25 300,000 141,640 
229,000 54,468 75 300,000 13 1,340 
229.000 47,41 625 300,000 121,040 
229,000 40,363 75 300,000 110,740 
229,000 33,3 11 25 300,000 100,440 
229,000 26,258 75 300,000 'JO, 14O 
229,000 19,206 25 300,000 79,840 
229,000 12, 15375 300,000 69,540 ' 
229,000 5,101 25 300,000 59,240 
300,000 48,940 
300,000 38,640 
300,000 28,340 
300,000 18,040 
300,000 7,740 
NEPONSET R IVER DRAINAGE 
AND FLOOD CONTROL 
Act of 1961 
C ha p. 52 1, Acts of 1961 
Principal Interest 
$ 100,000 $45,575 00 
100,000 42,32500 
100,000 39,07500 
100.000 35,82500 
100,000 32,575 00 
100,000 29,32500 
100,000 26,07500 
100,000 22,82500 
100,000 19,57500 
100,000 16,32500 
100,000 13,07500 
100,000 9,82500 
100,000 6,575 00 
75,000 3,7 1250 
75,000 1,237 50 
IO! 
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TOTAL CONTINGENT DEBT 
SERVICE 
Chargeable to the 
Metropolitan District 
Fiscal Year Principal Interest 
1972 $ 12.437.000 $8.016,043 75 
1973 12,362.000 7,688,804 00 
1974 12.357,000 7,309,00800 
1975 12,342.000 6,929,5 1200 
1976 12, 165,000 6,550,6 16 00 
1977 12, 165,000 6,175,3 1400 
1978 11,857,000 5,803,454 50 
1979 11,596.000 5,436.2 17 00 
1980 10,933,000 5,083,496 50 
1981 10,114,000 4,749,77400 
1982 9,639.000 ::m:~~g~ 1983 9,282,000 
1984 8,609,000 3,831,60575 
1985 8,375,000 3,551, 16700 
1986 7,970.000 3,274,973 00 
1987 7,582.000 3,0 11,241 50 
1988 6,850.000 2,763,220 00 
1989 6,037,000 2,536,277 75 
1990 5,563,000 2,324,459 25 
1991 4,884,000 2, 136,304 25 
1992 4.726,000 1,963,692 75 
1993 4,569,000 1,799, 12425 
1994 4,312,000 1,637,288 75 
1995 4. 132,000 1,483,738 25 
1996 3.439,000 1,339,967 00 
1997 3,299.000 1,216,570 00 
1998 3.239.000 1,097,72800 
1999 3. 143,000 980, 177 50 
2000 3,038,000 869,228 50 
2001 2,928,000 760,571 50 
2002 2,813,000 659,210 50 
2003 2.039,000 567,80250 
2004 1,569,000 501 , 16550 
2005 1.569,000 444,19350 
2006 1,580,000 387,070 25 
2007 1,387.000 332,36200 
2008 1,292,000 280,13500 
2009 1,268,000 23 1,07300 
20 10 1.214,000 183,65100 
2011 830,000 141,44500 
20 12 630,000 108,245 00 
20 13 525,000 83,245 00 
20 14 505,000 65,455 00 
2015 485,000 47.94500 
20 16 320,000 3 1.800 00 
20 17 120.000 19,68000 
20 18 120.000 14,760 00 
2019 120,000 9.84000 
2020 120,000 4.92000 
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CAMBRIDGE SUBWA Y CAMBRIDGE SUBWAY METROPOLITAN TRANSIT 
IMPROVEMENT LOAN STATION LOAN AUTHOR ITY LOAN 
Chap. 483, Acts of 1922 Chap. 444, Acts of 1924 
Principal Interest Principa l Interest Principal Interest 
$I,OQO $120 $5,000 $1.750 55 1.209,67009 51,422,629 57 
1,000 80 5,000 1,575 
1,000 40 5,000 1,400 
5,000 1,225 
5,000 1,050 
5,000 875 
5,000 700 
5,000 525 
5,000 350 
5,000 175 
TOTAL CONTINGENT DEBT 
DEBT SERVI CE 
Principal Interest 
63,652,670 09 9,440.543 32 
12,368.000 00 7,690.459 00 
12,363,000 00 7,310,448 00 
12,347,000 00 6,930,73700 
12, 170,000 00 6,551,66600 
12,170,000 00 6, 176,18900 
11,862,000 00 5,804, 154 50 
11,601 ,000 00 5,436,74200 
10,938,000 00 5.083,496 50 
10, 119,000 00 4,749,949 00 
9,639.000 00 4.435.445 00 
9,282.000 00 4.128.277 25 
8,609,000 00 3,83 1,605 75 
8,375,000 00 3,55 1,16700 
7,970.000 00 3.274,973 00 
7.582,000 00 3.011,241 50 
6.850,000 00 2,763.220 00 
6,037.000 00 2,536,277 75 
5,563.000 00 2,324.459 25 
4,884,000 00 2.136,304 25 
4,726.000 00 1,963,692 75 
4.569,000 00 1.799,124 25 
4.312,000 00 1.637,288 75 
4,132,000 00 1,483,738 25 
3.439.000 00 1,339,96700 
3,299,000 00 1.216,57000 
3.239.000 00 1,097.728 00 
3, 143.000 00 980, 177 50 
3,038.000 00 869,228 50 
2,928.000 00 760.571 50 
2,8 13.000 00 659,210 50 
2,039,000 00 567.80250 
I ,569,000 00 501.16550 
1.569,000 00 444, 19350 
1,580,000 00 387,070 25 
1.387,000 00 332,36200 
1,292,000 00 280,13500 
1,268.000 00 23 1,073 00 
1.214.000 00 183,65100 
830,000 00 141 ,44500 
630,000 00 108,24500 
525.000 00 83,24500 
505.000 00 65.45500 
485.000 00 47,94500 
320,000 00 31,800 00 
120,000 00 19,68000 
120,000 00 14,76000 
120,000 00 9.84000 
120.000 00 4.92000 
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